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BUl'oCHAS
Ba mhaith liom mo bhuiochas a chur in iu1 don Ollamh Oirmhinneach 
Padraig 0 Fiannachta, a threoraigh me nuair a bhi an taighde idir 
lamha agus a bhi sasta dreacht de gach caibidil a leamh; don 
Leabharlann, Colaiste Phadraig, Maigh Nuad, go hairithe Susan, 
Bean Durack; do Mhaire Ni Chonghaile a dhein an trachtas a 
chloscriobh.
Mo bhuiochas go speisialta dom mhuintir - mo cheile Seamas, a 
thug misneach dom, mo mhathair Eibhlin a bhi mar inspioraid dom, 
agus mo phaisti Cearbhall agus Iseult a bhi foighneach agus 
tuisceanach.
Ta me go mor faoi chomaoin ag Deirdre Toibin, inion Nioclais. 
Chuir si failte romham, bhi si sasta labhairt liom i dtaobh a 
hathar agus thug si cabhair dom teacht ar fhoinsi da chuid.
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COIMRIU
Iarracht ata sa trachtas seo ar dhuine de scribhneoiri na hAthbheochana, 
Nioclas Toibin (1890-1966) a thabhairt chun cuimhne agus a mheas 
ina chomhtheacs ama. Oileadh mar mhuinteoir naisiunta e ach nior 
chaith se ach bliain amhain ag muineadh 1 scoil naisiunta. Ce 
go raibh scealta leis i gclo o 1909 eascraionn an chuid is mo 
da shaothar o 1922 go dti 1955. Dairiribh, bhi se ina scribhneoir 
gairmiuil o 1934 ar aghaidh. I n t h  na mblianta seo, bhi se ag 
obair do Chonradh na Gaeilge mar Thimire, do Choisti Ghairm 
Oideachais agus i gColaiste na Rinne, ina bhaile duchais fein.
Toisc gur mheas se go raibh am na prainne tagtha do shlanu na 
Gaeilge, chuir se chuige abhar muinte Gaeilge agus abhar leitheoireacht 
Gaeilge a chur ar fail do lucht foghlamtha na teanga. 'Siad na 
priomhranna a shaothraigh se 'sna leabhair aige na - Leabhair 
scoile, idir scealta, ceachtanna.agus dramai; aistriuchain ina 
raibh stair, tireolas, litriocht, urscealta; scriobh se dha 
ursceal chruthaiocha. Leirionn na leabhair seo go leir an saibhreas 
agus liofacht Ghaeilge a bhi ag Nioclas pe acu scrlbhneoireacht 
chruthaioch no aistriuchan a bhi i gceist.
Aistriuchan is ea cuid mhaith da shaothar. Da bhri sin nil cuimhne 
chomh laidir air is ata ar scribhneoiri cruthaiocha eile. Si 
an aidhm a bhi aige fein na an teanga a choimead beo tri corpus 
leitheoireachta Ghaeilge a chur ar fail do lucht leite agus lucht 
foghlamtha. D'eirigh leis e sin a dheanamh.
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LEATHANACH NODA
FthF : Feirin thar Fheirini
BN : La Belle Nivernaise (Daudet)
BNG : La Belle Nivernaise (Toibin)
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CAIBIDIL A hAOiM 
BEATHAISNEIS, CULRA LITEARTHA AGUS CULRA AITlOlL
Rugadh Nioclas Toibin sa bhliain 1890 i mBaile na nGall, Rinn o 
gCuanach, Co. Phort Lairge. Bhi cuigear clainne ag Citi agus Seamus 
Toibin: Seamus, Sean, Daibhi, Paid. B'e Nioclas an duine ab oige 
orthu. Iascairi ab ea a mhuintir i bhfad siar agus bhi Gaeilge aige 
o dhuchas.
Chuaigh se ar an ngnathbhunscoi1 sa Rinn. Nuair a bhi se se
bhliain deag chuaigh se chuig Colaiste na Rinne. Meanscoil l seo
a cuireadh tus lei tamall beag roimhe sin, sa bhliain 1906. Bhi
morsheisear ar an gcead dream scolairi a thainig go dti Iolscoil na
Mumhan, mar a tugadh ar an gColaiste ar ball. Ina mease seo, bhi
*
Seamus 0 Ceallaigh, Nioclas Toibin, Sean 0 Curraoin, Eilis Ni Chuirrin, 
Nora Ni Ghriofa, Seamas Turraoin agus Seamus Mionbhial.1
Ta stair bhunu Cholaiste na Rinne scriofa ag Padraig 0 Cadhla.1 Timire 
fe Chonradh na Gaeilge ab ea Padraig fein. Thainig se go dti an Rinn 
sa bhliain 1903. Chuir se ranganna Gaeilge ar fail do dhaoine fasta. Bhi 
fear cumasach eile, An Dr. Micheal 0 Siochain, sagart agus ollamh 
gColaiste Phadraig, Maigh Nuad, a chuir suim san obair seo, leis. Bhi 
teach aige ar Cheann Helvic, agus chaitheadh se an tsaoire ann. Ghlac 
sagart cailiuil eile on Rinn, An Dr. Oir. Risteard de Hindeberg pairt in 
athbheochain na Gaeilge. Bhi se ina ollamh le ceol i gColaiste na 
hOllscoile, Corcaigh. Fuair Padraig 0 Cadhla eisteacht o mhuintir na Rinne
1 0 Cadhla, P. "Stair Cholaiste na Rinne", AnSguab,1922-1923.
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nuair a chead thainig se i 1903. Ni raibh aon drochmheas acu ar an 
nGaeilge. Ag tagairt do _.<aon uair sin, duirt se :
Bhi an Ghaeilge go hiontach acu go leir agus ni bheadh uathu 
ach roinnt taithi d'fhail ar i a-leamh. Rinneamar iarracht de
sin agus bhi amhrain agus scealta againn sa tsli  nar
airiomar  go raibh dha uair a chloig caite againn___
Thoghamar roinnt daoine tuisceanacha a bheadh os cionn na 
hoibre. Shocraigh me fein teacht chucu dha thrathnona 
sa tseachtain chun an leamh a mhuineadh doibhJ
Ni hionadh mar sin go bhfuarthas gach cabhair agus tacaiocht san ait 
nuair a cuireadh chun suiomh a lorg le haghaidh bhunu na meanscoile i 
1906. Bhi an triur thuasluaite: Padraig 0 Cadhla, An Dr. R. de Hindeberg 
agus an Dr. M. 6 Siochain mar mhuinteoiri sa scoil, chomh maith le
S'
beirt eile: Seamas 0 hEochaidh (An Fear Mor) agus Diarmaid Stocs.
Sa da bhliain a chaith Nioclas mar scolaire i gColaiste na Rinne, fuair 
se tuiscint ar thabhacht an chultuir Ghaelaigh. Dar leis gurb i an 
teanga an ghne a ba phriomha le caomhnu.ma bhi slanu i ndan don chultur 
seo. Theadh se ar ais ag muineadh go dti an Colaiste gach samhradh ar 
feadh na mblian ina ndiaidh'sin.
Mar chruthu ar an dearcadh seo aige faoin dtabhacht a bhain leis an 
gcultur agus leis an dteanga, tuigimid go raibh se ag bailiu bealoidis - 
idir scealta agus amhrain, o na seandaoine thart ar Bhaile na nGall 
agus an Seanphobal chomh luath le 1908. Chuige seo, fuair 
se spreagadh on Dr. 0 Siochain.
1 An Sguab Deireadh Fomhair 1922.
2 Ta idir lamhscribhinni agus closcribhinn da chuid le fail
i lss 15 agus 16 ag Coimisiun Bealoideasa Eireann l mBelfield. 
Is aisteach a laghad oibre leis is ata ar fail ann.
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An coras le haghaidh oiliuint mhuinteoiri a bhi sa tir ag an am na 
seo: bhi tamall mar phointiseach le caitheamh ag duine a bhi ag
smaoineamh ar dhul le muinteoireacht mar ghairm bheatha. Chuaigh Nioclas 
ag muineadh mar "chuntoir soisearach" go Colaiste Cholmain i Mainistir 
Fhear Mai idir 1909 agus 1911. Fiu le sin, b'eigean scolaireacht a 
ghnothu le dul chuig an Colaiste Oiliuna. Ach bhi eirim aigne thar 
an mean ag Nioclas agus fuair se The King's Scholarship. Sa bhliain 
1911 chuaigh se go Sraid Mhaoilbhride agus na Central Model Schools 
i mBaile Atha Cliath. Bhi an cursa curtha de aige faoin mbliain 1913. 
Tuigtear 0 thuairisci an Cholaiste Oiliuna go rabhthas sasta leis mar 
abhar muinteora. Seo mar a scriobh an tUasal Peynton, Ollamh le 
hOideachas, ina thaobh:
Mr Tobin is earnest and painstaking at his work in the 
schoolroom. He understands how to develop lessons and to 
keep up attention. He is a native Irish speaker and he
conducts Irish classes energetically and successfully!
Bhi an bealoideas agus an seanchas aige on gcliabhan agus 0 chuimhne 
na seandaoine thart ar a bhaile dhuchais. Anois bhi oiliuint muinteora 
faighte aige. Ta an chuma ar an sceal, mar sin, gur bhain se usaid as 
an da rud seo i.e. an bealoideas/seanchas agus an mhuinteoireacht ar 
son leas na Gaeilge agus gur fhan se dilis don aidhm sin lena shaol.
Ma thosaigh se ag breacadh bealoidis chomh fada siar le 1908, ni raibh' 
se 1 bhfad gan cupla rud a chur i gclo. Ni raibh fiche bliain slan
1
aige fos, an uair seo. An chead phiosa a thuigimid uaidh na sceilin 
a chuir se go dti an Lochrann i mi Bealtaine 1909 i dtaobh Dhomhnaill 
lii Chonaill. Bhi scealta go fluirseach.i gconai faoin Liberator^ir
bheal na ndaoine. Insint ar sceal bealoideasa, curtha ar fail do
1 Paipeiri an Teaghlaigh, Baile na Manach. Ta tagairt eile leo seo 
Feabhra 1915, o cheannasai an Cholaiste, an tUas. Mulholland a 
deir "Mr Tobin is very earnest and painstaking. He will prove 
himself faithful and diligent in the discharge of his duties".
2 Feach An Ri gan Choroin, Rionach Ui Ogain, BAC.1984.
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lucht leite an Lochrann ata anseo aige. In Eanair na bliana 1916, 
scriobh se alt in Timire an Chroi Naofa Iosa faoin teideal "Breath 
na Sainte". Roimh dheireadh na bliana sin bhi alt aige san iris 
cheanna "Filiocht agus Deas-chaint". Samplai iad seo den bhealoideas 
a usaid aige mar bhunabhar chun ceachtanna Gaeilge a mhuineadh.
La Meithimh 1918, deimhnionn miontuairisci Choiste Timireachta Chonradh 
na Gaeilge go bhfuarthas litir o Nioclas Toibin, an Rinn, ag lorg 
poist.1 Bhi se ag muineadh don Chonradh on uair seo ar feadh ceithre 
mbliana, mar mhuinteoir taistil. Fiu i rith an Chogaidh Chathardha, 
ta a fhios againn go raibh se gniomhach mar mhuinteoir i gCill Chainnigh, 
mar bhi ceadunas rothair aige o Oglaigh na hEireann, Lunasa 1922.
Phos se Siobhan Jennings, no Siobhan Ni Sheaain mar a thugtai uirthi, 
in 1922,i nDun Garbhan. Bhi a hathair J. Jennings ina Chigire Condae den 
Royal Irish Constabulary do Phort Lairge. Bhi dearthair amhain le 
Jennings mar phriomhinnealltoir ar an Iarnrod Bengal - Naipur sa Ind, 
agus bhi dearthair eile leis, dochtuir, ina oifigeach leighis le rialtas 
Shasana nuair a thugtai Gold Coast, British West Africa, ar Ghana. Stat- 
seirbhiseach i Siobhan i mBaile Atha Cliath roimh phosadh di.
Ba mhor an chabhair agus an tacaiocht a thug Siobhan do Nioclas i
gconai. Bhi si an-dilis don Ghaeilge, ce nar togadh le Gaeilge i.
Ni leor a ra gurbh i Siobhan an chead bhean ti a bhi ag Colaiste na
Rinne, na go ndeineadh si na profai a leamh do Nioclas, san obair do.
Uair amhain nuair a bhi Nioclas ag muineadh i gCeatharlach agus gur 
buaileadh tinn e, dob i Siobhan a chuaigh isteach sa scoil mar ionadai 
do.
1 Leabharlann Naisiunta na hEireann Iss 9792
2 Paipeiri an teaghlaigh, Baile na Manach
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Scriobh Siobhan fein leabhar The Leprachaun's Purse - scealta do
phaisti moran cosui1 leis na scealta ag Sinead Bn. de Valera. Taobh
amuigh den iarracht seo, nlor scriobh si aon rud faoin a hainm fein 
ach thug a fuinneamh agus a hacmhainn do Nioclas. Is fiu a mhiniu 
anseo gurbh ag Siobhan a bhi an Fhraincis agus nach ag Nioclas fein.
Ta dha sceal agus drama leis a d'aistrlodh on Fhraincis: Mon Oncle
et mon Cure; La Belle Nivernaise; agus An Dubh 'na Gheal. Dob I 
Siobhan a d'aimsigh iad mar scealta oiriunacha agus a bhi ina hidir-
scealal nuair a bhi Nioclas a dtionto go Gaeilge. Beidh tracht nlos
deanal ar cheann amhain de na scealta sin La Belle Nivernaise nuair a 
a bheidh pie fhaoi chursal aistriuchain.
Thuig Siobhan nach raibh ro-chumas ag Nioclas mar scrlbhneoir cruthaloch 
agus b'shin ceann de na fathanna gur thaobhaigh se na haistnuchain.
Thuig si go maith an cumas teanga agus muinteoireachta a bhi aige maidir 
le Gaeilge agus dhein si gach ab fheidir chun an bua seo a thabhairt 
chun crlche agus foirfeachta ann.
Thosaigh se ag scriobh leabhar anois agus thainig an chead leabhar on 
a laimh 1923. An Barra: Leabhairln do phaisti, foilsithe ag an
Comhlucht Oideachais. Foilslodh se leabhair ar fad leis san mbliain 
cheanna sin. Ina mease, bhi an leabhar is cailiula ar fad da chuid, 
b'fheidir, Olche ar Bharr Tuinne mar a bhfuil cur slos ar shaol na 
n-iascairl sa Rinn.
In 1922 chuaigh an teaghlach chun conai i gCeatharlach mar a raihh 
Nioclas ag muineadh do Bhrdiithre Naomh Padraig. Bhi se le post eil'e - 
a fhail i gCeatharlach. Mar a deir Diarmaid Breathnach - cihe
-5-
^  1 
tuaiplis a rinne an t-easpog (0 Foghlu) ni raibh aon phost do.
Bhi se ag muineadh leis na Braithre seo go dti 1928 agus leis an
gCoiste Gairm Oideachais go dti 1934.
Bhi beirt clainne ag Siobhan agus Nioclas: Naoise a fuair bas i 1974
agus Deirdre ata ina poitigeir i mBaile Atha Cliath. I rith an ama 
seo go leir, bhi se ag muineadh, ag taisteal agus ag scriobh in 
eineacht. Tharla gur theip ar antslainte aige agus chaith se iomlan 
bliana san ospideal. Ni raibh se riamh ro-laidir ina dhiaidh sin, agus 
nior fhill lan-aimsireach ar an muinteoireacht ach thug nios mo ama don 
scribhneoireacht, D'fhan se dilis don Cholaiste sa Rinn mar a theadh 
se gach bliain sa Samhradh ag muineadh Gaeilge agus amhranaiochta.
Taobh amuigh de scriobh na leabhar, bhiodh alt a chur aige go dti an 
Carlow Nationalist go rialta. Ach nuair a chuir Eamon de Valera tus 
le nuachtan ur in 1934 ar«rthug se Sceala Eireann, bhi ardan sa bhreis 
ag Nioclas. Is suimiuil agus is fiuntach leathanaigh Sceala Eireann 
a leamh sna blianta tosacha san. Bhi an-eagsulacht abhair a pie ag 
scolairi de gach sort, tre Ghaeilge. Ina mease bhi Nioclas Toibin. 
Scriobh se alt san nuachtan seo gach mi ar feadh i bhfad. Tiocfaimid 
ar ais chuig na haltanna sin ar ball mar is iontu ata fealsunacht 
Nioclais le feiscint ar chursai oideachais, ar chas na Gaeilge agus 
ar chursai scribhneoireachta i gcoitinne.
Sa bhliain 1934, d'fhag Muintir Toibin Ceatharlach agus thangadar go
✓
Baile na Manach i ndeisceart chathair Bhaile Atha Cliath. Bhi Nioclas 
ag scriobh leabhar don Ghum ar an gcuid is mo anois. Bhi se ag muineadh
1 Breathnach,D 1882-1982 Beathaisneis 1 lch 113. Ce go raibh an
sceal seo cloiste agam o Dheirdre, inion Nioclais, chuir sise an 
tuaiplis i leith sagairt: an tAth. Mac Suibhne, no Swayne sa Bhearla
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go pairt-aimsireach don Choiste Gairm Oideachais 1 nDun Laoire. An 
leabhar deireanach a foilsiodh leis na Feirln thar Fheirini 1959.
Idir dha linn, ta liosta fada leabhar a cuireadh go dti an Gum ach nar
foilsiodh iad, ar chuis no ar chuis eile. Ar an liosta seo.ta leabhar
✓ 1
ar shaol Eamon de Valera, a thug cead do tabhairt faoin obair i 1945.
Dheineadh se paipeiri scruduithe a cheartu don Roinn Oideachais gach 
bliain agus bhiodh se ag craoladh ar Raidio Eireann o am go cheile, 
leis. Amhranai binn ab ea e, go raibh fiorthuiscint aige do- bhri na 
n-amhran agus usaid an chritheain. Scriobh se filiocht, sheinneadh se 
an veidhlin go maith. Is mo uair a'chloig a chaith se ag muineadh 
amhran don aos og no d'abhair muinteoiri ar chursai oiliuna.
Ni raibh an tslainte go maith aige ar feadh tamaill. Chaitheadh se 
cuid mhaith da am saor sa ghairdin mar a raibh blathanna agus 
torthai a bhfas aige. Bhiodh tinneas scamhoga ag cur isteach air 
go minic agus b'eigin e a chur isteach san ospideal ag Baile Lochlainn. 
Ni fada a mhair se ann, go bhfuair se bas ar an 21u Iui 1,1966.
Nuair a bhi se curtha ina ait dhuchais fein sa Rinn, chuir Siobhan 
roimpi bailiuchan a dheanamh de na piosai fanacha leis a bhi scaipthe 
ar fud lamhscnbhinni,nuachtan, agus treimhseachan. Thug si an 
Duanaire Deiseach’ar an leabhar seo. Ta morchuid leis na fuil ann, 
ach ta go leor ann a leirionn an eagsulacht bua a bhi ag Nioclas mar 
ghaeilgeoir agus mar scribhneoir agus mar bhall den -athbheochain
chult'urtha.
1 Paipeiri priobhaideacha an teaghlaigh.
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An Culra Liteartha
Taobh amuigh de thuairisci loma a bheatha ag aon scribhneoir, is 
ga aird a dhiriu tamall ar na rudai sin a raibh tionchar acu air.
Pe acu dearfach no diu1tach doibh, cuireann siad le hiomlanu an phictiuir 
den bhfear agus lenar dtuiscint air.
Ar na tionchuir a bhi ag feidhmiu i saol an Toibinigh, is feidir dha 
roinn a dheanamh: an culra liteartha agus an culra aitiuil. An culra
liteartha - baineann se le cursai naisiunta agus naisiunachais na 
hEireann ag an am. Baineann se go mor mor le gluaiseachtai a chuaigh le 
hathbheochan na teanga agus cur 1 lathair litriocht na Gaeilge agus an 
diopoireacht idir cumadoiri agus caomhnoiri na teanga. Baineann an 
dara roinn leis na Deise fein, a d'aithin se ona oige mar aonad 
Gaeltachta; an saibhreas liteartha a fuair se i bhfoirm bealoidis o 
sheandaoine na haite sin agus an oiliuint a fuair se mar mhuinteoir 
naisiunta, a chruthaigh an ghairmiulacht ann. Ta baint ag an da roinn 
seo le munlu an fhir arbh Gaeilgeoir, muinteoir agus scribhneoir e agus 
chifear a dtoradh sin ina shaothar i gcaibidli 2-4 thios.
D'fheadfai a ra gurbh i gluaiseacht na Romansaiochta barrcheim na hint- 
ieacht\iiachta san-i8u cead. Leathnaigh an ghluaiseacht ar fud na hEorpa 
agus tosaiodh ar shuim a chur sa mean-aicme. Deineadh anailis don 
chead uair ar cheisteanna faoin sochai agus faoin bhforbairt shoisialta. 
Chuige seo, tosaiodh ar sheanchas na ndaoine agus ar bhealoideas go 
gihearalta a bhailiu. B'e James Mac Pherson a dhirigh aird dhaoine 
liteartha ar chursai Ceilteacha, le scealta Oisin agus an Ossianic 
Society aige. Ait go leor, b'e Cath Culloden 1745, nuair a scriosadh
agus a loiteadh lucht leanuna Shearlais agus na Stiobhartaigh, a reitigh 
an tsli don saghas seo litriochta mar gheall ar an miotas a d'fhas i 
ndlaidh an chatha seo.
Ta se suimiuil, o luaim James Mac Pherson nach in Eirinn amhain a bhi 
rialtas Shasana ag bru na teanga fe chois. 1609 do ritheadh Reachta 
Oilean I, chun Alba agus go hairithe an Ghaeltacht a tharraingt nios 
dluithe agus nios cinnte isteach le moraonad polaitiochta Shasana.
Deir ceann de na clasail sa dll sin: “every gentleman or yeoman possessed 
of over 60 head of cattle should send his eldest son or daughter at 
least, to the Lowlands to receive an English and Protestant education"1
D'fhoilsigh Mac Pherson sraith danta prois a duirt se a bhi aistrithe 
aige fein o lamhscribhinni Gaeilge na hAlban. E fein a cheap iad, 
dairiribh agus is trid an diospoireacht a lean a bhfoilsiu a thainig 
suim i gcursai Fiannaiochta don chead uair. Maidir le hEirinn, de reir 
mar a thainig fas ar chumhacht Shasana on'iTu Aois, bhi an teanga ag dui 
leig. Ina ainneoin sin, bhi daoine ar nos Robert Huntingdon, uachtaran 
Cholaiste na Trionoide, a duirt
Me thinks the Nation should make their language triumphant 
also, and the rather, because their are Laws against it. ?
For why should a free people retain any marks of Slavery.
Dha chead bliain ina dhiaidh sin a chomharlaigh Thomas Davis gur cheart
■3
an teanga a bheith "Cherished, taught and esteemed". 0 chuir na Gaeil 
suim i bpolaitiocht naisiunta ag aimsir na nEireannach Aontaithe, ni
1 Chapman, M. The Gaelic Vision in Scottish Culture lch 233.
2 Analecta Hibernia 1, 1930 lch 163 Cursai creidimh a bhi mar
aidhm ag Huntingdon "Therefore perhaps they'l endure the
scriptures in their own Tong, tho1 not in ours ____".
3 0 Cuiv, B. "Irish in the Modern World" in 0 Cuiv B (ed) A View of
the Irish Language lch 125.
raibh aon iarracht ar shlanu na teanga acu fein, na ag a dtaoisigh.
Go dti seo, ba shaoirse pholaitiochta no saoirse chreidimh a bhi mar
s
aidhm ag daoine. Donall 0 Conaill, arbh cainteoir o dhuchas e 
"[could] withness without a sigh, the gradual disuse of the Irish".
Nuair a thainig lagtra i gcursai polaitiochta tar eis Cogadh na 
Talun agus bas Pharnell, is ea a thainig caoi feachaint ar an teanga 
mar aidhm anti'fein.
Faoin uair gur rugadh Nioclas Toibin bhi na heagraiochtai mora, a 
mbeadh baint acu le hathbheochan na Gaeilge urthagtha no ar ti teacht. 
Orthu seo is feidir a luadh Society for the Preservation of the Irish 
Language 1877; Cumann Luthchleas Gael 1884 agus Conradh na Gaeilge 1893. 
Cad iad na heagraiochtai seo agus conas a tharla gur thangadar go leir 
chun solais ag deireadh na naou haoise deag? Ce go raibh an teanga in 
isle bri ag an uair seo, ni feidir a sheanadh go raibh ithir thorthach a 
treabhadh.ag eagraiochtai a chuaigh roimhe: na heagraiochtai sin a chuir 
suim i stairsheanchas agus bealoideas agus litriocht na nGael. Agus 
fiu murab i an Ghaeilge teanga na lanaidhm gach eagraiochta diobh san, 
bhiodar mar chloch bhunaigh don rud a bhi le teacht.
Ni ga stair gach cumainn a riomhadh anseo, ach focal no dho a leireoidh 
stair chursai na Gaeilge anuas go dti an Saorstat. Bhi an SPIL 
freagrach as cead a fhail an Ghaeilge faoin teideal Ceilteach a chur 
ar chlar na mBunscol, san Acht urn Oideachas 1878. Bhi Dughlas de hide 
ina bhall'den chumann seo. Is lontach go deo an tionchur a bhi aige 
ar chursai uile .culturtha na tire seo on uair sin amach, gur toghadh 
ina chead uachtaran e sa bhliain 1948.1
1 Feach 0 Floinn.D. The Integral Irish tradition,1968.
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In 1882 thainig an chead uimhir de Irishleabhar na Gaeilge amach. Iris an
SPIL a bhi freagrach ann. Thuigeadar go raibh tabhacht le hiris ina
*
mbeadh abhar leite i nGaeilge ag daoine. Cheap Dughlas de hide gur 
leis an iris seo a thosaigh ctthbheochain na nua-theanga.
Thainig an Cumann Luthchleas Gael ar an lathair in 1884, bunaithe 
ag Micheal Ciosoig.a bhi cheana fein ina bhall den SPIL agus a bhi 
san IRB leis, deirtear. Bhi na cumainn luthchleasa agus spoirt, a 
bhi ann roimhe seo, go mor faoi thionchur Shasana - ag imirt cluichi 
Shasanacha agus ag munlu Sasanach og leo. Ni bhiodh cead ballraiochta 
ach ag an meanaicme gallda. Bhi daoine oga na tire lag-mhisniui1, gan 
aidhm chinnte, na treoir acu don chaitheamh aimsire. Bhi tabhacht ag 
luthchleasa, fiu ar son slainte na ndaoine. Taobh amuigh de sin, is 
ar eigcannach raibh sean-chluichi na nGael ligtha i ndearmad ag daoine.
Ach nuair a bhunaigh Micheal Ciosoig an cumann luthchleasa aige, niorbh 
fhada gur musclaiodh seanghradam na nGael sna daoine agus an mortas 
cine sin a chruthaionn naisiun,seachas dream daoine. Niorbh fhada leis 
go raibh na paroisti ag maru a cheile le neart diograise loganta i 
gcursai peile agus iomana.1
Teann aibiocht coirp agus intinne i dteannta a cheile. Chabhraigh 
na heagraiochtai 1 iteartha agus luthchleasa sea ni' hamhain leo fein 
agus lena cheile ach chabhraigh siad leis an bhflosc naisiunachais 
a bhi ag duiseacht go forleathan sa tir.
Ach dob e an Conradh buaicphoinnte na ngluaiseachtai fad a bhain le 
Gaeilge. Feach cad a duirt Michael Collins i dtaobh an Chonradh:
1 Puirseal.P. The G.A.A. and its time lch 47.
‘The Gaelic League [was] the most important event of the C19th century.
It checked the peaceful penetrations and once for all turned the
" 1
minds of the Irish people back to their oWn country. Bhi daoine
de gach cineal agus gach aicme sa Chonradh. Ar na cinniri agus
*
bunaitheoin, b'iad Dr. D. de hide, Eoin Mac Neill agus an tAth. Eoin 
0 Gramhnaigh, na daoine ba mho tabhacht. Bhi dha aidhm ag an gConradh
a) Caomhnu na teanga naisiunta agus l a leathnu mar theanga labhartha;
b) Foilsiu litriocht na Gaeilge agus nualitnocht a chothu sa Ghaeilge. 
Aidhmeanna nua ar fad ab ea labhairt na teanga agus cothu na litriochta 
nua, nach raibh ag aon cheann de na heagraiochtai roimhe seo. Thar
aon rud eile.chomharlaigh an Conradh go labhrofai an Ghaeilge. Bhi 
ar na baill fein an teanga a fhoghlaim agus a chur in usaid ag na 
cruinnithe. Ach bhi ganntanas muinteoiri Gaeilge, leabhar agus aiseanna 
eile teagaisc chun aidhmeanna an Chonradh a thabhairt i gcrich.
In 1897 chuir an Conradh tus le hOireachtas na Gaeilge. Bhi se sin 
bunaithe ar Eisteddfod na Breataine Bige. Thug an tOireachtas seans 
do dhaoine a gcumas liteartha a thriail agus a chothu.
Sa bhliain 1910 bhuaigh fear og fiche bliain d'aois, duais an Oireachtais 
lena aiste Agallamh Idir Iascaire agus Mairnealach. B'e Nioclas Toibin 
an fear og sin. Nior cuireadh oiliuint mhuinteora air fos; bhi se 
ag scriobh on saibhreas seanchais agus bealoidis a bhi bailithe aige 
ona mhuintir fein agus o mhuintir na haite thart ar a ait dhuchais.
On uair sin amach bheadh ceangal idir Nioclas agus an Conradh ar feadh 
i bhfad mar Mhuinteoir taistil, ag cabhru le aidhmeanna an Chonradh 
a chur i gcrich.
1 Beaslai.P. Michael Collins and the Making of an New Ireland lch 16.
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Doibhsan a chuir suim 1 slanu na teanga, bhi troid fhada rompu le go
dtabharfai aitheantas iomlan don Ghaeilge ag an rialtas agus ag
eagraiochtai stait faoin rialtas sin. Bhi daoine oilte, eifeachtula
ar dha thaobh na hargona. Bhi an Dr. Mahaffy, propast Cholaiste na
Trionoide. Bhi se ina bhall de Bhord Naisiunta an Oideachais. Bhi
se glan in aghaidh Gaeilge a chur ar churaclaim na mBunscoil. Tharla
*
diospoireacht chailiuil idir an Dr. Mahaffy agus an Dr. D. de hide 
i dfcaobh fhiuntas na teanga Gaeilge: "Trinity College versus the Irish 
people". Da bharr seo fuair de hide aitheantas idirnaisiunta don 
Ghaeilge mar abhar taighde acaduil.
Ma bhi Gaeilge fos ag lucht na nGaeltachtai, is in oleas a bhi cursai 
ag dul. Theipfi ar fad ar an ghluaiseacht aithbheochana mura bhfeadfai 
Gaeilge a chur a muineadh sna scoileanna. Is m i m e  a deirtear gur ar 
eigean ma bhi leamh agus scriobh na Gaeilge ag caoga duine sa tire urn 
dheireadh na naou haoise deag. Tomas 0 Concheanainn, duine de chead 
timiri an Chonradh, fuair se amach i 1900 go raibh Gaeilge ag 90% de 
sheandaoine l nGaeltacht Iarthar Chorcai. Ach a) ni labhraiti 
Gaeilge leis na paisti agus b) ni mhuinti Gaeilge ar scoil ann.
Chun an tir a mhealladh ar ais chun na Gaeilge, chuir an Conradh 
rompu ranganna teanga agus staire a chur ar fail. Chomh maith leis 
sin, bhi scoraiochtai do dhaoine fasta agus litriocht na Gaeilge 
nuair ab fheidir, sna scoi'leanna. Go luath tar eis bhunu an Chonradh, 
thainig an "Irisleabhar" faoina/ churam, leis an Ath. 0 Gramhnaigh mar 
eagarthoir. Thainig fas ar lion na gcoipeanna a. dhioUaf agus-uaireanta 
a fhoilsitf. Mealladh daoine chun scealta a scriobh don "Irisleabhar". 
Tugtai cead ait doibh s.in a scriobhfadh i dteanga simp 1 i na ndaoine. 
Thainig as seo agus chomortaisi liteartha ar nos an Oireachtais, an 
diospoireacht is mo caint i ngluaiseacht na hAithbheochana ar fad: 
Caomhnoiri agus Cumadoiri.
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Bhi an da thaobh den sceal ann: ha caomhnoiri agus na cumadoiri.
Thuig na caomhnoiri go raibh an traidisiun scriofa easnamhach. Thuig
siad leis, go raibh traidisiun sheanchas beil na Gaeltachta an-saibhir
agus go raibh an bas i ndan do mura ndeanfai teacht i gcabhair air
laithreach. Bhi meas ag na cumadoiri ar scribhneoiri nua-litriocht na
hEorpa - leitheidi Marcel Proust, Rombaud na Fraince; Fontane na
Gearmaine. Bhi a fhios ag lucht leanuna na nua-litriochta go gcaithfi 
*
scribhneoiri na hEireann a mhealladh agus a mhunlu chun litriocht 
naisiunta chruthaioch a ghiniuint. Is cinnte go raibh geargha leis 
an da shaghas meona i dtaobh na litriochta. Bhi saibhreas na sean- 
chaiochta mar fhoinse ag an gluaiseacht nua-litriochta agus scribhneoireachta. 
Duirt Sean 0 Tuama chomh deanach le 1961
Nil aon amhras ann na gur mhor mar a chabhraigh duchas na 
seanchaiochta sa tir seo leis an bhflosc nua-aimseartha 
gearrscealaiochta. Nil aon amhras ann leis na gur mhor an 
spreagadh an t-eileamh leanunach a bhi ar na hirisi beaga 
liteartha ar an ngearrsceal seachas ar aon chineal eile. 1
Bhi scribhneoiri mar Padraig Mac Piarais agus Padraig 0 Conaire ag 
moladh modhanna uiliocha scribhneoireachta: an fhirinne agus an realachas.
Bhi daoine mar an tAth. 0 hlcf, a duirt nach raibh aon bhuntaiste do
s *
mhuintir na hEireann ina leitheid seo. B'fhearr d 'Eirinn eolas agus 
meas a bheith aici ar a teanga agus ar a cultur fein. "Ni raibh tir 
riamh ann" a duirt se "nar thuig tabhacht na teanga don naisiun.2
1 0 Tuama, S. "Faistine na Litriochta" Leacht an Oireachtais 1961 
in Feasta, Nollaig 1961.
2 O'Hickey, M.P. Rev. The True Nationalist Idea. Paimphleidi 
Chonradh na Gaeilge 1898.
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Bhi an Dr. 0 hlcf, sagart, ollamh le Gaeilge i Maigh Nuad, Leas-Uachtaran
ar Chonradh an Gaeilge, pairteach sa chonspoid. Thug se leachtanna fe
churam an Chonradh agus scriobh se altanna fada sna nuachtain fe 
shaoradh na teanga, Gaeilge sna scoileanna agus an datheangachas. Is 
iontach an meid prois Bearla, pros snasta liteartha a scriobhadh fe 
cheist na Gaeilge ag an uair seo. Seo sampla o laimh an Ath. Uf Ici fein
Amongst the essentials of nationality, understood aright, 
none is more fundamental, none more important, none strikes 
deeper roots, none is more far-reaching in its results, than 
a national language.1
Niorbh oideachasoiri amhain a thuig ga na teanga don naisiun. Bhi 
daoine ar nos Mary E.L. Butler a raibh suim aici i gcursai na 
mban thar chursai eile, sa Chonradh. Cheap si go raibh
The nation is in danger; the question of the preservation of
its very soul is at stake and it behoves all who have sprung
from this sacred soil to rally and make one un-wavering stand, 
so that the last conquest of Ireland, the conquest of her soul, 
may never be completed. 2
Sagart cailiuil eile, an Dr. de Hindeberg, an fear ceanna a raibh 
baint aige le bunu Cholaiste na Rinne, chuir se millean ar an gcleir 
faoi staid na teanga - neamhshuim na cleire a thug se air. Maidir 
le litriocht Ghaeilge na fichiu haoise agus an scribhneoireacht 
chruthaioch, bhi an Dr. de Hindeberg go laidir den tuairim, go gcaithfi 
caint na ndaoine a sheachaint agus litriocht a scriobh a bheadh 
bunaithe ar, no ar chomhcheim leis an nGaeilge Chlasaiceach a scriobhadU 
an Ceiteannach. Bhi ard-aidhm ag de Hindeberg sa mheid sin,
1 O'Hickey, M.P. op cit lch. 2
2 Butler, M.E.L. Irishwomen and the Home Language. Paimphleidi 
Chonradh na GaeTTge llimh b, 1900.
gan amhras. Ni raibh easpa foclora do thuairim no do ghno ar bith sa
Ghaeilge in aimsir an Cheitinnigh agus a chomhscolairi. Mar shampla, ba T
seo re Aodh Mhic Aingil agus a chomh-Proinsvasach Eireannach ar an Mor-Roinn,
✓
an.re"' as a dtainig saothar ar nos Foras Feasa ar Eirinn in Gaeilge;
Scathan Shacraiminte na hAithri no Acta Sanctorum Hiberniae. Ach ni hionann 
sin is a ra go n-oirfeadh an Ghaeilge Chlasaiceach do ghluaiseacht 
athbheochain na teanga labhartha,na do mhuineadh na teanga sin, na 
fos don litriocht scriofa. Samhlaigh coip de Collected Plays of 
Shakespeare no The Canterbury Tales le Geoffrey Chaucer a thabhairt do 
eachtrannach a bhi ag iarraidh Bearla a fhoghlaim set la inniu.
Da mheid daoine oilte a cheap go gcaithfi an teanga a fhuascailt, bhi
an meid ceanna tuairiml acu faoi mod us operandi na gluaiseachta.
Mar shampla de shagart eile a raibh a mhalairt ar fad de thuairim aige
o
is a bhi ag an Dr. de Hindeberg, luaitear an Dr. 0 Siochain. Bhi 
an fear seo, a eeapadh ina easpog nios deanai, laVtsasta go mbeadh 
gnathchaint na ndaoine in usaid sa litriocht. Narbh e an sagart seo 
a ghriosaigh Nioclas Toibin chun seanamhrain agus scealta a bhailiu 
o na daoine a bhi fos beo.
Ag filleadh tamall ar an neamhshuim seo a luacidh ah Dr. de Hindeberg"- "• '
- ta sampla suimiuil de le fail o cheantair Nioclais fein. Amhran a 
bhi coitianta ag na seandaoine sna Deise na Na Pratai Dubha.Ceapadh an 
t-amhran seo a bhaineann lb kaimsir an Ghorta, ag Maire Ni Dhroma, 
bean gan scolaiocht na leamh. Ta mothu doimhin ar dhroch+chas" na-ndaoine 
agus ar gheire na hainnise a bhi orthu le linn an Ghorta, le brath san
1 Feach 0 Cleirigh, T. Aodh Mac Aingil agus Scoil Nua Ghaeilge Louvain.
2 Deanfar pie ar an Dr. 0 Siochain i gCuIra Aitiuil sa chaibidil seo.
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amhran. Ach ce gur ghriosaigh an Dr. 0 Siochain Nioclas le tabhairt 
faoi bhai1iu bealoidis agus amhrain den tsort seo, b'shin an ceantar 
ceanna ina raibh se crosta ag an sagart an t-amhran a chanadh, mar 
gur thog se ceist faoi thoil De.
Ni he Dia a cheap riamh an obair seo
Daoine bochta a chur le fuacht is le fain.
Ag deireadh na dlospoireachta,seo ar fad, is docha gur thaobhaigh gach 
scribhneoir a rogha fein litnochta. Bhi baint idir an rogha seo agus 
claonadh agus acmhainn an scribhneora. Bhain Nioclas triail as an 
scribhneoireacht chruthaioch leis na hurscealta aige ach is mo go mor 
an chuimhne a bheidh air mar mhuinteoir agus mar aistritheoir de chuid 
na hathbheochana. Sheas se leis an dream a cheap go gcaithfi an teanga 
a shlanu o shinidiu an chultuir ghalIda. "Athghaelu" mar a thug 
Dughlas de hide ar an aidhm aige fein agus lean Nioclas an bothar ceanna. 
Beidh an cheist seo faoi chaibidil nuair a dheanfar pie ar a shaothar 
fein.
Sa bhliain 1926 cuireadh tus le sceim nua foilsitheoireachta chun 
leabhair Ghaeilge a chur ar fail do na scoileanna: An Gum. An tAire
Oideachais, Proinsias 0 Deirg, a bhi freagrach as. Bhain an sceim
go speisialta le leabhair a measadh a bfieadh oiriunach le haghaidh 
teacsleabhair sna meanscoileanna, no do lucht foghlama na Gaeilge i 
gcoitinne. Bhi roinnt mhajth daoine ag gabhail den obair seo - muinteoiri 
ach go hairithe,.agus ina mease bhi Nioclas Toibin.1 Thug se idir bun- 
saothar agus aistriuchan don Ghum agus nior foilsiodh gach iarracht a
1 Bhi cainteoir duchasach Deise eile, muinteoir agus cara saoil 
le Nioclas, ag obair don Ghum leis. B'shin Sean 0 Curraoin. 
Scriobh se Beirt Deiseach, Psaltair na Rinne: Aistriuchan ar 
scealta Washington Irving agus Tolstoi ata aige sa chead leabhar, 
chomh maith le bealoidis a bhailigh se fein ina oige sa Deise.
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chuir se chucu ach oiread ■. Chuir se leagan Gaeilge ar Lambe's Tales 
from Shakespeare agus ce gur glacadh leis, ni fhaca se solas an lae 
riamh.
Ach fiu munar fhoilsigh an Gum gach iarracht scribhneoireachta ag 
Nioclas, b'e an Gum an priomh-fhoilsitheoir aige o 1927 ar aghaidh.
Nil aon cheist ach gur chabhraigh an Gum le Nioclas chun Gaeilge a 
chur ar fail do lucht scoile, ' na tire sna leabhra a thainig ona 
laimh.
1
1 Feach Aguisin 11 le haghaidh liosta de shaothar nearihfhoilsithe 
Toibinigh.
An Culra Aitiuil
Is ionann nach mor, Deise Mumhan agus deoise Phort Lairge agus Leasa 
Moir.1 Deiseach ab ea Nioclas Toibin agus bhi na Deise i gconai chun
tosaigh ina smaointe. Is fiu mar sin feachaint chuig na Deise chun
comhtheacs aitiuil a lorg da shaothar.
Niltear rochinnte i dtaobh stair bhunu na nDeiseach. Cloionn Mac
1 '* * *Greagoir le tuairim a bhi ag Sean 0 Donnabhain agus Eoghan 0 Comhrai -
gur bunaiodh na Deise mar thuath thart ar 275 A.D. Pe sceal e, ta
daoine ag deanamh conai ann le fada agus ta cruthu seandalaiochta againn
air sin. Ta suas le daichead cloch ogham agus tithe i bhfoirm cruiceoige
ann. Ta folachtai fia gar don Cheapach Cuinn. Ta iarsmai Lochlannacha
i bPort Lairge: fuarthas bad 33 troigh ar fhaid sa tSiuir, agus ta
clogtheach Naomh Deaglain san Ard Mhor. Ta an fhianaise ann go raibh
aitreabhoir-f ann go leanunachagus ta saibhreas chultur gach dreama
diobh fagtha ann. Ina theannta seo go leir, bhi an Ghaeilge sna Deise
agus meon, aigne, tuiscint agus eolas na nGael. B'i an Ghaeilge an
barrbhua ar an liosta seo ar fad. Deir Professor Curtis "The native
cause had always been identified in the minds of the Gaelic race with
2
the Irish language".
Ag an uair go raibh Mac Greagoir ag scrlobh, bhi lag tra tagtha ar 
lucht labhartha na Gaeilge'sa duiche. Bhi imni air go muchfai gaeiIgeoiri 
ag an mBearla. Da n-imeodh an Ghaeilge bheadh athru saoil i ndan don 
duthaigh agus don tir.Cheap se gur faoin rialtas agus faoi dhaoine 
cumhachtacha a bhi an fhreagracht an teanga a shlanu. Ni miste a ra 
gur mhaigh Mac Greagoir gurbh Deiseach e fein, gur scriobhadh an leabhar 
sna Deise agus i mease na ndaoine a chabhraigh leis, luann se Nioclas.
1 Mac Greagoir,A. Stair na Deise 1938. Reamhra.
2 0 Cuiv.B. Irish in the Modern World in 0 Cuiv 
A View of the Irish Language lch 132.
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In oige Nioclais, bhi na Deise fos inaitheanta mar aonad neamhspleach 
o thaobh teanga agus cultuir de. Nios caoile fos, paroiste na Rinne 
fein, bhi tuath de theaghlaigh agus ceardanna socair daingean le fail 
ann. Rud ata nios suntasai fos, niorbh Chaitlicigh na haitreabhoiri 
ar fad, ach ni raibh aon naimhdeas creidimh ann. Bhi tiarnai talun - 
Villiers Stuart sa taobh sin tire, i lar na naou haoise deag. Bhi 
cail orthu i mease na dtionontaithe mar dhaoine carthanacha. Dob iad 
a chothaigh an iascaireacht sa duthaigh, ag togail cuain agus tithe 
do na hiascairi.1
Iascaireacht agus beagan feirmeoireachta a bhi acu chun iad fein a
chothu. Bhiodh na fir ar an bhfarraige agus na mna ag baile. Is
minic na mna i bhfeidhl i gcoras mar sin. B'fheidir gurb shin an fath
gur mhair an teanga beo san ait - e sin agus an neamhspleachas a bhi
acu ar an saol gallda. Ni raibh an Rinn saor ar fad ar an saol gal Ida.
Bhi staisiun no beairic ag an RIC ag Baile na nGall agus bhi tithe na
"bhuiteiri" ag Helbhic. Chomh maith le sin, bhi tionontaithe a
labhair Bearla ag Villiers Stuart. Gabhaltas an-bheag a bhi ag furmhor
3
na ndaoine, cuid acu gan ach acra talun amhain acu. Bhiodar ag brath
go mor ar na pratai, ach bhiodh eorna acu agus uaireanta muca. Ach is
beag an meid duine a fuair bas de dheascaibh ocrais no galair in aimsir
an Ghorta Mhoir, i gcomparaid le Kaiteanna eile sa tir. Bhi an daonra
4
san ait nios airde in 1851 na roimh an Gorta. Caithfidh gur thug an
fharraige cothu nach raibh'le fail ag daoine bochta eile. Is i ndiaidh
an Ghorta a d'fhas cail ar an Rinn do thionscal na hiascaireachta a 
mhair suas go dti na caogaidi sa chead seo.
1 Lewis, Samuel Topographical Dictionary of Ireland 1837.
2 Bhaitsear ag 0 Duinnin sa bhFocloir, leath.74 : Watcher, coastgd.
(Rg.). Logainruneacha as Paroiste na Rinne: Coimisiun Logainmneacha 
1975, fe Heilbhic - feach Pairc na Bhaidhteiri: '0 Waiter an 
Bhearla: fir chustaim.
3 Griffith's Valuation 1851 leath 101-113.
4 Census of Ireland 1851 - daonra.
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Bhi suim acu i scolalocht ce narbh nos leo du1 le hoideachas ollscoile.
Bhi Scoil Bhronnta sa Rinn thart ar 1820 ag na Protastunaigh agus is 
cosuil gur fhneastal na paistl chaitiliceacha ar an scoil seo leis.
Agus nuair a blinalodh an Cumann Luthchleas Gael sa Rinn in 1890 - 
an bhliain cheanna a rugadh Nioclas - bhi an Ministeir Cleaver ina phatrun 
acu. Thug se £5 don eagralocht agus chomharlaigh se doibh Gaeilge a 
labhairt agus na rialacha a leanacht.1
Ta talamh na Deise le feiscint go mion is go minic i scrlbhinnl an
Toiblnigh. Ta se nadurtha go scrlobhfadh duine faoin ait is mo a raibh
cion agus aithne aige fein. Ag caint do ar Topophilia, no gra don ait
duchais, duirt Yi-Fu Tuan "Perception, attitude and value help prepare
us to understand ourselves ...Topophilia is the effective bond between
people, place or setting. It is both diffuse as concept, vivid and
2
concrete as personal experience".
Baineann an tirghra leis an teama ceanna seo, an Topophilia. 0 tharla 
fas na naisiuin san Eoraip, ta brl eile le tirghra seachas an bhrl a bhi 
ag na Sean-Ghreigigh, no Ruisigh no aon mhofthreabh daoine fado'. Ta 
an da shaghas tirghra ann: aitiuil agus impiriuil. Braitheann an
tirghra aitiuil ar eispearas pearsanta aite. Ta an t-aitheantas seo 
leochallach, ni mhairfidh aon rud buan. Tagann, da bharr seo, fonn 
an ait agus an cultur sin a chosaint, a chaomhnu. Is cuid dinn fein 
an ait seo. Deir na siceolaithe go dtagann 80% de phearsantacht an duine 
o a thuisti agus ona thimpeallacht. Mar mhalairt ar sin go leir, ta 
an tirghra impiriuil ro-leathan don duine aonair. Is rud e a bhaineann
1 Waterford News 24 Bealtaine,189Q - in Deise 1980 1ch 61.
2 Tuan, Yi-Fu Topiphilia: a study of environmental perception,
attitudes and values, 1 ch 54.
3 Tuan, Yi-Fu - lch 62.
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ro-mhinic le cumhacht, le faltais agus le f o r e i g n  agus fuath a 
thabhairt doibh san a thiocfaidh trasna ar an aidhm seo - naimhde an 
stait. DuIce et decorum est pro patria mori. Ach is gra. dori-duache 
maguaird - sleibhte, aibhneacha, pairceanna, foirginti, agus na daoine 
a bhaineann leo (taobh istigh de limistear an phobail, no tuath na
SeanGhaeilge), - is b n  le tirghra don duine aonair. Leo seo
is feidir a aireamh an teanga no an chanuint a labhartar, na log- 
ainmneacha ata le fail, na ceirdeanna a chleachtaitear san ait. Seo iad 
na rudai is mian leis an duine go leanfai diobh agus go ndeanfai iad a 
chosaint.
Aon scnbhneoir arbh fhiu an teideal san a thabhairt air.chuir se 
cuid da chuimhn«cinn ina shaothar. Uaireanta, cuirtear i mbeal
'persona' eigin sa sceal iad; uaireanta bionn siad le feiscint 1
dirbheathaisneis an scribhneora. Ni bhionn d'eolas againn ach ar 
gcuid eispearas fein, is cuma cen cludach a chuirimid anuas air.
Ni raibh aon leisce na aon naire ar Nioclas Toibin, an ceantar as a 
dtainig se a usaid mar shuiomh da scealta. Ni raibh se de cheart aige, 
dar leis, bealoideas na haite a athru go dti ionad eigin eile. Blonn 
se cruinn curamach leis an tireolas a thugann se. Ma shiul an Rabaire 
As Charraig na Siuire amach Chul na Muc go Gleann Atharlach, is cinnte 
go raibh san indeanta. B'fheidir na fuil anois, nuair ataimid cleachtach
i
ar charr a thiomaint in ionad siul agus go mbionn gach contuirt 
don bheatha leis an tracht!.
Duine a thug seasamh agus aitheantas don cheantar taobh amuigh den 
chabhair a thug se i mbunu Cholaiste na Rinne ab ea an fear seo, 
an Dr. Micheal 0 Slochain. Scolaire oilte, e ina Ollamh 1 Maigh
Nuad, bhailigh se samplai den chanuint agus "Sean-chaint na nDeise" 
a thug se air. Chuir se i gclo i 1910 an t n a n  den meid a bhi 
bailithe aige sa pharoiste le tri bhliain anuas. Leabhar cunta don 
bhfoghlaimeoir a bhi ann, ach nil leagan na foirm ann nach raibh 
cloiste aige. Dhein Risteard B. Breathnach morshaothar de chaint na
nDeise daichead bliain ina dhiaidh sin leis, ach is leis an chead e^ag-
math a bheidh me ag pie anseo.
Dar leis an Dr. 0 Siochain bn i canuint na Deise an chanuint 
ba 1u tionchar' on mBearla. Ta cupla alt ar chul an leabhair aige 
TomasO Muireadhaigh - "He is not merely a native speaker, he is a 
native thinker’l Thuig na daoine sa cheantar dha shaghas Gaeilge a 
bheith ann: Gaeilge na bhfeirmeoiri agus Gaeilge na n-iascairi.
Bhi na feirmeoiri nios curaimi maidir le foghraiocht, gramadach agus 
ni ghlacadh siad le focail iasachta. Bhi teanga na n-iascairi neamh- 
chruinn o thaobh fuaime agus ghlacadh s/ le focail Bearla, ag cur -ail 
leo. Ni hionann san is a ra go raibh canuint na Deise truailithe.
Ni raibh. Ach bhi an da shraith ann iad araon ag foghlaim ona cheile. 
Deir an Dr. 0 Siochain: It would be difficult to exaggerate the wealth
and variety of the Irish in East Munster. Beidh me ag iarraidh an 
pointe sin a chruthu maidir le cumas Nioclais ar ball ach anseo, ni 
miste sampla no dho de Ghaeilge na Rinne ag an Dr. 0 Siochain,
a thabhairt. Ta an leabhar roinnte amach l gcodanna aige, fe
ainmfhocail, aidiachtai, peamhfhocail 7rl.
'1 Sheehan, M. Sean-chaint na nDeise.
2 Xbici IcU v  '
Le gach sampla den fhocal, tugtar abairt shamplach chun an comhtheacs 
a leiriu, direach mar a bhi cloiste aige on gcainteoir.
Sampla!
1 ‘Sliuchtadh: "tha an plata sliuchtaithe go maith'ge'n a madra".....
Sllobadh is said of a cow licking a calf i.e. licking what is not
food!1
Ta se suimiuil go mbeadh an da thearma ann agus an beagan san 
de dhifrlocht ann san usaid. Ta an da fhoirm ag an Duinnlneach, 
ce nach minlonn se go bhfuil usaid eagsula acu.
2 {Cialachan (leath 68) Ciallacan (leath 257): Morning fast. "Dhein
se maireachtain sa bhfasach gan fiu a chiallacan bhriseadh".
Ta leagan 'cealachan' ag " Ofcdnaill agus ag an Duinnlneach.
Nil an leagan thuas ag ceachtar acu.
3 cCalbhar: "ti1 muar gan trusgan: a large unfurnished house.
Scrabiles expresses a similar meaning.
Samhlaigh focal ar leith do thigh mor folamh. Ait go leor, 
ni feidir liom ceachtar den da fhocal thuas a aimsiu in 0 Dona ill 
na l nDuinnln faoin litriu sin. Feach cealluir ag 0 Donaill.
f 5
4 Casadoir: A small paper bag. Mearacan is used by some.
Ta "turner; a twisted paper bag ag Duinnln. Nil ach
/ ,
1. winder, turner. 2. reproacher, reviver ag OJbonaill faoi 
castoir.3
Mearacan: Nil an mlniu seo ag 0T>onaill na ag Duinnln.
1 Sean-chaint na nDeise lch 186.
2, Sheehan,P. Rev. Sean-chaint na nDeise lch 66.
B'fheidir go dtugann an cupla sampla san nod don saibhreas a bhi sa 
teanga ag muintir na Rinne. Thug an Dr. 0 Siochain faoi deara go raibh 
claonadh chun simpliu ar ocaidi ach ni de bharr leisce na mi- 
chruinneas gramadai. Ma bhi frasai a tuigeadh a bheith ina n-aonad 
ni dheintl iad a bhriseadh ar son na gramadai, m.sh. "ag deanadh na 
hoibre" ach "ag deanadh obair mhaith". Sa chas seo is frasa e
"obair mhaith". Sampla eile "Bhi ceann an bhean bhochb fe ruth an
trucail" nuair is frasa e 'an bhean bhocht'. Bhi daoine airithe 
ann a bhi poncuil maidir le hinfhilleadh sa dara diochlaonadh nuair 
a d'iarr cursai gramadai e ach ni ratibh -s-iad in /iteanna eile. Dar leis an
a *
Dr. 0 Siochain, b'iad seo na cainteoiri ab fhearr sa duiche - muintir 
na Seana Chi 1le.
Sa bhliain 1962 chuaigh foireann on gCoimisiun Logainmneacha go dti an
Roinn. Sceim trialach a bhi ann feachaint ce mheid ama agus airgid a
thogfadh se ar an gCoimisiun Logainmneacha ar fad aon reigiuin a bhailiu 
agus a ordu agus a fhoi1siu,den tir ar fad. Cheapadar ar deireadh 
na feadfai e a dheanamh don tir ar fad, ach foilsiodh an obair phairce 
a deineadh sa Rinn mar shampla den saothar a fheadfai a dheanamh. Mar 
sin, nior deineadh aon anailis na comhscrudu na bri na bhfocal a lorg, 
ach an liosta lorn a chur in ord de reir gach baile fearainn. Ag 
glacadh leis gur Pairc, Gort, Paircin, Goirtin, Bothar, Boithrin,
Crosaire, Garrai agus Cuid na hainmneacha is coitianta a bheidh ar 
na gabhaltais, ta ceann anseo is ansiud ata stairiuil suimiuil agus a 
leirionn rud eigin saimuil fen cheantar. Ni deirim nach bhfaighfea 
a leitheid ceanna de logainm i nGaoth Saile no ar an mBuailtin. Ach 
doibh siud a chonaigh agus a bhi preamhaithe sa Rinn, bhi bri 
agus aithne aitiuil ag na hainmneacha seo a chuir lena h-aithne 
orthu fein. Nach e an rud ceanna a bhi ar siul ag an Dr. 0 Siochain:
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ag buanu an cheangail idir an teanga agus na daoine. Dob' fhiu an 
liosta plandai ata aige sa leabhar a iniuchadh. An bhfuil na planda 
seo le fail go forleathan sa tir no an amhlaidh go bhfuil cuid acu a 
bhain leis an Rinn amhain, direach mar a bhain an teanga agus na 
logainmneacha.
Samplai
1 An Feith :Pairc an Fheith. b.Fearainn Baile na Cuirte Theas 
Ait bhog fhliuch. Ce go dtugann 0 Duinnin swamp air ni ro- 
mhinic a bhionn an bri seo ag feith.
2 Bhi sruthan ar gach taobh de. Rinn na dTurcach a thugtai 
air. Baile fearainn Baile na nGall Beag. Ni daoine ach 
pratai ata i gceist le Turcaigh.
3 San bhaile fearainn ceanna
An Bansa (o Manse an Bhearla)
Bansa an tSagairt 
Ar thit an Bansa don Sagart? Ar thit an Sagart don Bhansa?
4 Sa bhaile fearainn ceanna
Strapa Mhaire Roiste. Ciallaionn seo go rarbh an 
ait gairid don bhfarraige. Strapa is ea cosan de cheimeanna 
i bhfaill farraige.
5 B. fearainn: Baile na nGall Mor
Pairc na Reilge. Is anseo a chuireadh daoine a fuair bas 
den bhfiabhras bui in aimsir an Ghorta.
6 Bothar an Bhleaic
s '
0 long den ainm a badh anseo no fear gorm a badh ann 
is go mbiodh a thaibhse le feiscint.
7 Baile fearainn Ui Shearuchain
Murty Dillon's School (i mBearla) ait a mbiodh scoil scairte.
Nil ansan ach trasghearradh an-bheag ar an rogha ata le fail - 
baineann cuid acu le tireolas na haite. Clais no tobar no
ullghort; cuid eile ag cruthu daoine airithe a bheith ann - mar shampla,
Pairc Graves. Bhi dochtuir den sloinne seo ina oifigeach leighis san 
ait i lar na naou haoise deag. Uaireanta, bionn ainm le rian an 
ghrinn air: Cul an Choicis - is cosuil go raibh lion bradan ag fear san
ait ar feadh coicise, gan breith ar bhreac.1
Is ins an ceantar dluth, neamhspleach seo a rugadh Nioclas Toibin. 
Ceantar a thuig an difriocht idir an taobh istigh agus an taobh
amuigh den reigiun san, agus a fhios ag daoine gur istigh a bhi an roinn
ab'fhearr. Ait a chothaigh daoine mar Aine Ni Fhoghlu an file; 
scribhneoiri agus muinteoiri eile ar nos Tomas de Bhial, Sean 
0 Curraoin. Ni hionadh mar sin go raibh Nioclas reidh, nuair a
thainig a sheal, don ghairm a bhi roimhe.
1 Cf 0 Donaill faoin bhfocal cuil
CAIBIDIL A DO 
SAOTHAR DO PHAISt T
D'fheadfai a ra maidir le saothar an Toibinigh gur saothar do phaisti
a bhi i ngach rud a scriobh se o thus deireadh - paisti maidir le haois,
no le cumas teanga no le caighdean intinne. Ach scriobh se cuid
mhaith leabhar go speisialta ar mhaithe le paisti scoile agus lucht
foghlamtha sna scoileanna. Is ar an gcuid sin da shaothar agus ar a
scil muinteoireachta a bheidh an chaibidil seo ag lui.
Ag an uair gur thosaigh Nioclas ag solathar leabhar scoile, bhi 
Saorstat Eireann direach ar a chosa. Cad iad na scoileanna, cen saghas 
coras oideachais agus cen polasai teanga a bhi ag an rialtas nua seo?
0 thaobh na Gaeilge de, is e seo an uair freisin go raibh an Stat 
nua ag iarraidh polasai i leith na teanga go naisiunta agus i leith 
na teanga o thaobh an oideachais de, a leagadh sios. B'e chead aidhm 
an mhionchlar sna scoileanna na polasai i leith athbheochain na teanga 
a thabhairt i gcrich. Tar eis an dochais agus n& suimea musclaiodh ag 
Conradh na Gaeilge agus ag an naisiunachas go ginearalta, bhiothas ag 
suil go mbeadh an teanga in athreim aris, i gcionn tamaill an-ghairid. 
Ceart no mf-cheart, ba ar an gcoras oideachais a bhi an rialtas ag 
brath, cumas naisiunta Gaeilge a bhuanu.
1
Mar a deir Maurice O'Leary ina thrachtas "The fallacy of state 
policy however, was that the burden or task of the restoration, was 
laid totally on the shoulders of the educational system. In other 
Words this meant that since it was politically impossible to begin 
on the read to a restoration, the job of preserving Irish was turned 
over to the schools."
1 O'Leary, M. Irish in Education: Policy and Problems. M.A. 1982 lch 5
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Ainmniodh Aire le Gaeilge sara raibh Aire le hOideachas ann.
Chiallaigh seo gur deineadh pleanail do na scoileanna ar bhonn 
teangeolaiochta seachas ar bhonn oideachais. Sa bhiiain 1861 bhi 
Gaeilge ag 25% den daonra. Fen mbliain 1911 bhi an codan seo is1ithe 
go dti 18%. Nuair a thainig an rialtas nua isteach, d'athraigh 
stadas na Gaeilge o ghnathabhar scoile go stadas priomhabhar scoile.
Cinneadh polaitiuil, in am an ghatair, ag rialtas nua an tSaorstait,
a bhi san Athbheochain, dar le Akenson^ Nuair a chead thainig rialtas
an tSaorstait le cheile, bhi orthu athbheochain na teanga a ghlacadh
chucu fein mar pholasai ar dha chuis. 1. Chuir an freasura ina
leith gur gheilleadar do Shasana sa Chonradh agus fuaireadar san
Aithbheochain bealach chun a ndiograis agus a ndilse a thaispeaint 
✓
da gcomhEireannaigh. 2. Ce gurbh cheannaircigh iad ni raibh polasaithe 
fuinte eagraithe acu don todhchai. No mar a duirt Sean 0 Faolain2 
le binb "their hearts were full but their minds were vacant: into
the vacuum there swept the first exciting idea to hand we must
not imagine that they had all the virtues, and the virtue of 
political thought they had not". Chun a cheart a thabhairt do Shean
0 Faolain, d'admhaigh se san alt ceanna "Yet, if we do not possess our 
own native language and what it contains, we are spiritually and 
intellectually the poorer".
/
Pe acu cursai polaitiochta no cursai idealachaisaba chuis leis, 
chaith an rialtas nua ro-iarracht le Gaeilge sna scoileanna agus 
leis na muinteoiri. Ni raibh se - fuirist ’ e sin a dheanamh.
Bhi ar dtus na scoileanna fein. Scoil bheag ag gach paroiste -
1 Batterberry.R. Oideachas in Eirinn 1500-1946 lch. 253
2 Akenson, D.H. A Mirror to Kathleen's Face lch.43
3 0 Faolain, S. "The Gaelic Cult", Bel 1 Nollaig 1944, lch 192
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b'shin an oidhreacht a fuair an rialtas o Shasana - le nios lu na 
50 paiste i ngach tri scoil as cuig. Bhi se nios costaisi tri 
scoil eagsula a thogail agus a chothu na aon scoil amhain ina mbeadh 
tri sheomra ranga agus triur muinteoiri agus acmhainn an triur 
a roinnt ar an scoil iomlan. Ach bhi cuiseanna stairiula leis an 
gcoras sin.
Ta tri phointe eile ar cheart a chur san aireamh anseo :-
1. faoi mar a deir Tomas 0 Domhnallain1 linn is fiorbheagan 
muinteoiri bunscoile a raibh aon Ghaeilge acu. Is mar reiteach 
ar an bhfaidhb seo a bhunaigh an Rialtas na Colaisti 
Ullmhuchain cailiula sin - meanscoileanna speisialta Gaeilge 
ina ullmhaiti iarrthoiri do na Colaisti Muinteoireachta, triu 
leibheal. Chaith an Rialtas roinnt mhaith airgid ar bhuanu
na teanga ag an am.moide dianchursai samhraidh, le tuarastal 
mhuinteoiri chun Teastas Dhatheangach a ghnothu. In Earrach 
na bliana 1922, bhi cailiocht, sa Ghaeilge ag nios lu na 50% 
de na muinteoiri naisiunta ach faoin mbliain 1937, bhi gach 
muinteoir ca11ithe.
2. An dara rud o thaobh muineadh na Gaeilge na an ganntanas 
leabhar. Bhi teirce uafasach leabhar Gaeilge ina mbeadh 
scealta, eachtrai, filiocht, i ngnathGhaeilge a thuigfeadh daoine. 
Gaeilge leannta a chleachtaigh na cumainn litriochta san naou 
haois deag, agus ni bheadh a gcuid foilseachan san oiriunach
do phaisti scoile. Bhi an easpa seo le brath ar an gcoras 
iomlan, on mbunscoil go dti an ollscoil.
3. Mar bharr ar gach donas, nior thuig a lan daoine, tabhacht
na Gaeilge don chultur, don fein-aitheantas na don aitheantas 
naisiunta. Ligeadh don Ghaeilge dul in eag fiu ag lucht a 
labhartha. Ni raibh ach drochmheas ag a lan uirthi. Ta sceal
an signum ar eolas ag go leor daoine agus sceal naireach e,
leis.2 Bhi bata scoir ag an dalta. Dcf labhraiodh se Gaeilge lena
1 0 Domhnallain, T. Language Problems and Language Planning
Vol. 1 1977 lch 85^89~. i
2 Batterberry, R. \ch 15"^
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mhuintir, chuirti gearradh beag no signum sa tslat. Ansan 
nuair a theadh se ar scoil, chuireadh an muinteoir pionos air 
de bharr Gaeilge a chleachtadh in ionad Bearla. Ach buiochas 
leis an gConradh, thainig athru ar an sceal sin.
fosanach agus ollamh le hOideachas san 011scoi1 Naisiunta, an 
tAthair 0 Corcorain a mhol an Modh Pireach le teanga a mhuineadh.
Tugtar an Coras A B C  ar an gcoras seo leis. Bh! an modh muinte dara 
theanga seo feicthe aige in usaid i Meiricea, agus bhi se an-thogtha 
leis an toradh. Coras e a d 1usaid an teanga nua amhain i ranganna na 
nalonan. Is minic nach raibh teanga mhathartha na leanal ar eolas ag 
muinteoir an dara theanga. Nuair a glacadh leis an modh muinte seo 
ag rialtas an tSaorstait i 1923, bhi Eire chun tosaigh ar thiortha 
eile an domhain maidir le muinteoireacht den tsaghas seo. Fiu i 
dtiortha eile ina raibh dha theanga acu: An Bhreatain Bheag, An Bheilg,
Canada, ni raibh na saineolaithe teangeolaiochta tagtha ar an tuairim 
seo fos. Nuair nach mbionn le cloisint ag an bhfoghlaimeoir ach 
fuaimeanna na nuatheanga, teann se i dtaithi a gcloiste agus ansan a 
labhartha direach mar a tharlaionn le paiste ag foghlaim cainte don 
chead uair.
✓
Seo a tharla in Eirinn: " A new programme early in the 1930s laid
down that Irish be the sole medium of instruction and activities 
during the first three years of schooling. This meant that English- 
speaking children throughout Ireland, on commencing attendance at 
primary school, were immersed in an Irish language environment for all 
classroom interactions in infant and first class. It was hoped that 
schools gradually would be teaching all subjects, except English, 
through Irish".1
1 O'Leary, M. lch 5.
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Tuigtear anois go forleathan ag saineolaithe teanga agus ag muinteoiri 
go bhfuil nios mo na eolalocht teanga i gceist le foghlaim no muineadh 
an dara teanga. “Teann teanga i bhfeidhm ar chultur chomhluadair agus
teann an comhluadair i bhfeidhm ar theanga sa tsll go bhfuil
*  " 1
soisialu pobail i gceist mar aon le soisialu an tsaoranaigh fein.
Seo e an tuairim cheanna a nochtadh ag fear eile. "Ma theastalonn uainn 
ar saoranaigh a bheith saite inar gcultur comhluadair airithe, nl 
miste doibh an teanga a ghlacadh chucu fein, nl mar uirlls cumarsaide 
amhain ach mar ghleas a thugann deis agus aga doibh nosanna agus 
cultur iomlan ag comhluadar a thuiscint agus a ghlacadh mar chuid da
"p
saol. Sinsmaointe de chuid beirt oideachasoirl gairmiula an lae inniu. 
Thangadar san ar an tuairim tre staidear a dheanamh ar an teoiric.
Ach bhi daoine ar nos Nioclas Toibin agus muinteoiri na lua re a ghlac
leis caoga bliain roimhe sin.
Cad a thairg an coras nua seo? D'fheach an coras seo i ndiaidh struchtur 
teanga, focloir agus comhra cruthaloch a sholathar do na daltal.
Coras maith e a chuir beim ar an teanga labhartha agus a bhi, mar a 
durt, chun tosaigh ar mhodhanna eile an ama.
Ta dha phrlomh-rud a bhaineann le haithbheochain teanga agus nl folair 
an da bheart seo a oibriu i dteannta a cheile.
1. Go bhfoghlaimeofal an teanga
2. Go leanfal ansan da-husaid go laethuil mar ghnath-nos duine ina
chumarsaid teaghlaigh agus oifigiuil. Oileadh na muinteoiri, sean 
agus nua leis an modh oibre seo agus bhi an toradh le feiscint ag 
Cigirl na Roinne.
1 0 Suilleabhain,S.V. "Muineadh na Dara Teanga" in Leachtal Cholm
Cille IX lch 13 ---------------
2 0 Fathaigh, M. Paipear neamhfhoilsithe ao C. 0 Corcaiah. Aibrean 1985.
3 Tuairisc na Roinne Oideachais 1928-29 lch 83.
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San am ceanna ta barr feabhais ag dul ar na daltai a thagann 
as na bunscoileanna agus mas fearr na riamh an bhail ata ar an 
nGaeilge sna^meanscoileanna is ar na bunscoileanna is ceart 
cuid den bhuiochas a bheith.
Fuair Nioclas Toibin oiliuint mar mhuinteoir naisiunta faoin choras 
sasanach. Nior choras oideachais ole e ar mhoran slite. Bhi de 
bhuntaiste aige go raibh Gaeilge aige ona mhuintir. Thosaigh se ag 
scriobh agus ag muineadh abhar muinteoiri thart fen am go raibh an 
rialtas naisiunta ag iarraidh tus a chur le hathbheochan agus laidriu 
na teanga. Thuig se an ga a bhi le leabhair oiriunacha a bheith ar fail 
do na scoileanna, agus an ga a bhi le muinteoiri oilte in usaid na 
leabhar sin. Thog se an obair seo mar churam air fein idir scribhneoireacht 
na leabhar agus muineadh i mbunscoileanna, le Conradh na Gaeilge, mar 
thimire agus in iarscoileanna leis an gCoras Gairm-Oideachais.
Ba nos le Nioclas usaid a bhaint as bunabhar bealoideasach. Chomh 
fada siar le 1908 nuair nach raibh aige ocht mbliana deag agus e fos 
ina scolaire ag freastal ar Cholaiste na Rinne, bhiodh se ag bailiu 
na scealta o dhaoine sa duiche. Ta a fhios seo againn mar ta lamh- 
scribhinni da chuid sa Choimisiun Bealoideas inniu.1 Ar thaobh 
an leathanaigh i Is amhain aige ta an nota seo "Fuair me an sceal seo 
o Nora Ni Chinneide 1908". Ta idir scealta fen chreideamh agus scealta 
fiannaiochta aige. Ach ce gur bhailigh se na scealta seo agus amhrain 
ina oige, nil aon fhianaise againn go raibh se fostaithe mar bhailitheoir
i
ag an gCoimisiun. Is amhlaidh go bhfaca se sa bheadoideas mean chun 
Gaeilge agus an cultur Gaelach a mhuineadh. Ta a rian seo le feiscint 
go minic ina chuid scealta.
1 Iss 1539 agusJ672 scealta eile bailithe aige o sheanchaithe
na haite - Sean 0 Muirgheasa (An Handy) agus Tomas Cheothanaigh.
Baineann no bhaineadh caint na Gaeltachta le traidisiun labhartha.
Sin cuid den fhath go dtugann Nioclas suiomh da scealta sna Deise, 
go minic. Nuair a luaitear nach raibh leamh agus scriobh na Gaeilge 
ach ag caoga duine ag deireadh an cheid, luaitear e ar bhealach a thugann 
dearcadh michruinn ar chursai na teanga. Ni bhiodh gno ag an ngnath- 
mhuintir le scriobh agus leamh. Go hairithe sna ceantair Gaeltachta, 
mar ar chaith furmhor na ndaoine a saol ar an bhfeirm, bhi ga le 
tuiscint do na seasuir agus don aimsir ma bhi siad lena leas a 
dheanamh.
Saol cruaidh oibre ar bheagan brabuis a bhi riamh i gceist le saol 
na Gaeltachta. Eisceacht de shaghas eigin a bhi sna Deise. Nior 
airiodh 1 leis na Ceantracha Cunga. Bhi talamh mheith san ait agus 
bhi taithi na farraige ag na Deisigh leis. Deireann T. Jones Hughes
We find for example that in the baronies of Middlethird,
Upperthird and Decies without Drum in Co. Waterford over half 
of the occupiers of the most highly valued farms were of 
Gaelic stock. With this evidence in mind, it is easier for us 
to understand why in this country and on the Curraghmore 
Estate and within a stone's through of a large port city, Irish 
was spoken by the majority of the population in 1851.
Communities such as these may have retained a greater than 
usual degree of self-respect and self-confidence in the 
adverse conditions which prevailedJ
o
Ma ta se fior, bhi caighdean saoil thar an mean ag na Deisigh, saol 
ina raibh saibhreas teanga agus litriochta. Bhi Nioclas Toibin 
ag iarraidh a chuid fein a dheanamh ionas nach gcaillfi an saibhreas 
seo ar fad, ar phaisti na nDeise agus ar phaisti na tire.
Bhain gairm na scribhneoireachta agus an leamh leis an sagart fado,
3
agus roimhe sin leis an bhfile. Agus maidir leis an bhfile.meabhair
1 Jones Hughes, T. "The Large Farm in C19 Ireland" in Gold 
Under the Furze p.97.
2 Nac ait mar sin gur minic a dkearmadtar na Deise ag aireamh 
ionad Gaeltachta do dhaoine.
3 Feach 0 hOgain, D. An File.
cinn agus cuimhne mhaith a sheas do agus da oidhre, an seanchal, 
nuair ba chul traidisiun an tuath a chosaint agus a chaomhnu.
Deiseach eile, Padraig 0 Milleadha, muinteoir, file agus bailitheoir 
beadoidis, chuaigh se thart ag lorg seanchais agus scealta, i 1935 agus 
1936. Seo mar a deir se: "Bhi an port ceanna a sheinnt ag gach einne
i. gurbh e an feall nar ghabhas thar braid fiche bliain o shin, no 
mar sin, an fhaid a bhi a leitheid seo no a leitheid siud ina bheathaidh. 
Aige seo no aci siud a bhi na scealta agus na heachtral gurbh fhiu 
iad do chur slos’.1 Nior bhailigh Nioclas scealta agus seanchas ar an 
mbonn ceanna le Padraig 0 Milleadha ach is cinnte gur bhain se usaid 
astu ag togail cuid de na scealta aige, go hairithe na scealta sna leabhair 
cheachta do dhaoine oga - Teoini agus Tithe Loistln mar shampla. Deir 
Axel Olrik :"(Sage) is an all inclusive term and is meant to in­
corporate such forms as folktales, myth, legend and folksong".
An stil easca chai'nteach a bhlonn ag Nioclas Toibin, is cuid de 
thionchar an tseanchais e "Sagart Paroiste a thainig go dtI paroiste 
an Charainn. An tAth. Martan a ainm". Sin an oscailt ata ag Nioclas 
ar sceal "An tAth. Mairtan" as Teoini agus Tithe Loistln. Taidhreamh 
a bhain don sagart - nach raibh l leabhar Naomh Peadar oiread agus 
duine amhain on Charann. Ar aghaidh leis an sagart go dti an Purgadoir.
An sceal ceanna anseo roimhe. Ma is ea, nil ach aon ait amhain fagtha 
agus ar ndoigh is ann ata muintir an Charainn, an paroiste ar fad le 
blianta siar agus le blianta soir leis. Sceal le greann agus le huafas, 
le hard atmasfear. AbairtI gairide neamhfhoclacha "Amarach an Luan. 
Eisteod faoistin na sean. Ni moran e sin. De Mairt na paistl.
Ni bhead i bhfad leo san". Ach de bharr dian-iarrachta an tsagairt, 
casann an paroiste ar ais chun na Crlostalochta agus 'se deireadh an
1 0 Milleadha, P. "Seanchas Sliabh gCua" in Bealoideas 6 uim.2 lch 87.
2 Olrik, A. "The Epic Laws of Folk Narrative" in A. Dundes 
The Study of Folklore lch 129-142.
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seei1 na go bhfuil "coinneal lasta i laimh gach duine acu agus iad 
go leir d'aon ghuth ag amhran".
Le dul ar aghaidh <go>tdti;an- saothar ag Nioclas Toibin le hainilis 
a dheanamh orthu mar aiseanna muinteoireachta Gaeilge. An Toradh 
(1923) agus Ceap Ceapadoireachta (1939) a bheidh fe scrudu. Roghnaiodh 
an da leabhar seo o thosach agus o lar na treimhse scribhneoireachta. 
Pleifear An Toradh ar dtus.
Ta fiche ceacht agus seacht ndan ann moide sraith ceisteanna ag 
deireadh gach ceachta chun cabhru leis an muinteoir caint agus comhra 
a chur ar siul sa rang. Ta meascan suimiuil ann de scealta, stair, 
bealoideas agus greann. Baineann an chuid is mo de na hamhrain le 
stair na hEireann. Danta no amhrain, gabhann ceol le gach ceann acu, 
agus sa tsli sin, d'fhoghlaimeodh an leanbh ceol agus dan. Ni leabhar 
tur ata anseo ach rud briomhar le luas agus rithim ann. Le cleachtadh 
agus le heifeacht cuireann Nioclas cursa Gaeilge ar fail laistigh de 
seachto do leathanach.
Chun tus maith a chur leis, usaideann se ocaid a thuigfeadh gach 
paiste sa tir, ba chuma arbh as baile mor, cathair no baile beag doibh- 
paiste ata ag imp! ar a mhathair ligint do fanuint sa bhaile on scoil. 
Taobh istigh den sceilin seo, ta rudaf suimiula le thabhairt fe 
ndeara;
1. Ta an sceal roinnte leath ar leath orthu, Mathair agus Die - 
Ceacht an Chomhra Pi reach.
2. Ta na habairti gairid, nil an iomarca focal a bhainfeadh 
den chiall.
3. Aimsir Laithreach agus Modh Ordaitheach ar fad: an da rud is 
tuisce a chloiseann an paiste og sa teanga mathartha; no sa 
chas seo, an foghlaimeoir sa dara teanga.
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4. Athra sa chomhra ag an mbeirt chun pointe a chur abhaile.
5. Cleas suime: ta forbairt sa sceal. Beidh luach saothair
i bhfoirm leabhair nua le fail on Maistir acu san a bheidh
ar scoil inniu agus ar deireadh imionn Die ar scoil lena chara
Nic, go sona sasta.
Ansan ta ceisteanna ag deireadh ceachta. Leis na luathcheisteanna 
nil ag teastail mar fhreagra ach focal aonair agus fagtar an mor- 
chuid cainte ag an muinteoir. "Ca bhfuil Die?". "Sa leaba".
"Cad ta air?" "Leisce". Roimh deireadh an cheachta, is ag na
daltai a bheidh an seans le comhra a dheanamh. "Cen sceal a bhi
ag a chara?". "Cad ba cheart don mhathair a dheanamh?". Sa tsli seo, 
meallann an muinteoir na paisti, tre feinmhuinin a mhuscailt, 
tabhairt fen chomhra agus a gcuid fein a dheanamh den ocaid. Ta 
se raite ag an Dr. Sean 0 hEigeartaigh gur chaith an muinteoir 75% 
den am ranga ag caint no ag muineadh, rud a fhag isteach is amach le 
20 soicind ag gach dalta le cleachtadh ar an nuatheanga. Leis na 
ceachtanna ag Nioclas, is amhlaidh a chaithfi tromhlach am an ranga
ag deanamh forbairt ar bhunabhar an cheachta. Leirionn se seo go raibh
tuiscint dhoimhin nadurtha ag Nioclas ar mhuinteoireacht teanga i bhfad 
sarar tosaiodh ar an taighde sa tir seo. Thuig se leis conas suim na 
ndaltai a choimead beo an fhaid a bhi modhanna cainte agus focloir 
ocaidi a ndaingniu in aigne an ranga.
Ni ar son an fhoghlaimeora amhain a reitigh Nioclas na ceachtanna seo.
Ba mhor an chabhair do mhuinteoiri na nodanna a bheith ag deireadh 
gach ceachta. D'fheadfadh muinteoir maith a chuid fein a dheanamh de 
agus breis a chur leis. Fos ni bheadh an rang thios leis mci bhi 
an muinteoir ar easpa shamhlaiochta. Idir Mhean Fomhair 1924 agus deireadh 
na scoilbhTiana T9251,<adio1adlv9,82.4’ coip, den Toradh, rud:. - a thaispeanann 
gurbh ais mhuinteoireachta e a raibh glaoch air ag bunmhuinteoiri na tire.
1 Paipeiri an teaghlaigh, Baile na Manach.
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I dtaobh le leagadh amach an leabhar seo, tagann amhran no dan
mar bhriseadh idir gach cupla ceacht. Nil'aon cheisteanna ar na
danta. Nior theastaigh on udar go mbainfl aon usaid bhreise as na
danta seo. Ba leor iad a chur de ghlanmheabhair ar son na dea-Ghaeilge
a bhi iontu, ar son an tuiscint a thabharfaidls do na daltal orthu
fein, Gaeil, agus b'fheidir ar son na staire a bhi le fail iontu ar
eachtra eigin a tharla, cosuil le Cath Cheim an Fhiaidh. Ta dha
dhan ann a bhaineann le duiche Deise - Chill Chais agus A Chomaraigh 
✓
Aoibhinn 0 . Ni docha gur do phaistl na nDeise amhain a scrlobhadh an 
leabhar seo. Bhi se ar fail do na scoileanna go forleathan sa tlr.
Ach ba mhaith le Nioclas go dtuigfl go raibh leitheid! Sleibhte na 
gComarach ann agus gurbh i gCill Chais a loisceadh agus a loiteadh 
na coillte ar eagla go mbeadh ionad ealaithe ag na Gaeil iontu.
Thosaigh an scoilbhliaini mi Mean Fomhair. Mar sin, ta se oiriunach 
gurb e an Fomhar an chead cheacht aige ar na seasuir. Ta na ceithre 
seasuir ann agus iad scartha go maith o cheile i mease na gceachtanna 
eile. Ma ba leabhar bliana a bhi le bheith sa Toradh, d'fhag seo go 
sroichfeadh an rang an ceacht fen nGeimhreadh in am trath. Ba mhar a 
cheile e leis na ceachtanna faoin Earrach agus faoin Samhradh. Ta 
an ceacht faoin bhFomhar tugtha i bhfoirm sceil, faoi Shile ata 
ag dul ar cuairt go tigh Neil agus an Fomhar a bhaint. Ta focloir 
saibhir ann fe bharral, spealadoirl, nosanna bainte agus ceangailte ag 
an meitheal; tae amuigh sa phairc trathnona, fiu an tsuim a chuir Sile 
fein san obair go dtl go raibh ar a cumas punann a cheangaL
Ar leibheil eile, tugtar fe ndeara go bhfuil an Aimsir Ghnath- 
Chaite in usaid, aimsir ata dian go maith ar fhoghlaimeoirl aon la.
Ach ceiltear £ sa cheacht ionas gur mo leis an dalta an t-eolas na 
an dua a bhaineann leis an cleachtadh gramadal.
Fen dtaca go dtagann an ceacht faoin Earrach ta leagan amach eile 
in usaid. Nos a bhiodh a chleachtadh minic ag Nioclas Toibin, go'cttuga^ 
se bua na cainte agus na tuisceana d'ainmhithe agus d'einlnl. Rian 
de thionchar shaol bealoideasa' e, leis. Nach mblodh an deas seo ag 
Aesop chun ar bpeacal a leiriu duinn?Ar mhaithe le heagsulacht ata se 
ag Toibin anseo agus chun gur feidir caint a dheanamh sa chead phearsa, 
uatha. Ta triur og ag dul ar scoil, ' :; feiceann siad uainln agus 
dreoilln "beirt (sic) de chuid an Earraigh" ag comhra cois clal.
Sceal na codarsnachta 1 ata acu - uainln an-sasta lena chuid den tsaol, 
agus a mhadra-chara Seip; ach ta an dreoilln an-uaigneach o d'imigh 
an chuid eile den al agus eagla air go mbearfar air ag duine daonna 
agus go dtachtfar e aon noimead.
Ina lar seo, tuigtear duinn cad eile a bhlonn ar siul san Earrach: 
fear ar ghlaiseacht, gort ina gheamhar, fear ag cur sciolan, fear eile ag 
leathadh sll, cuid eile'Jden talamh fos ina bhranar. Blathanna an 
Earraigh a n-ainmniu: sailchuach, peidhcan, sponc agus coinnlecorro.
i mease a thuilleadh.
Tagaimld ansan go dti an cleachtadh ag deireadh, ait a ndeintear an 
ceacht a dhaingniu agus a chur abhaile, agus mar a ndeintear leathanu 
mas feidir ar eolas an dalta^ Tugann an dreoilln fein caoi do Nioclas 
an bealoideas faoin dreoilln urn Nollaig a thabhairt isteach, i dteannta 
le gnathcheisteanna ceachta. Tugann se fiu abhar dlospoireachta don 
rang leis an gceist an ceart a bheith ag fiach an dreoilln?
1 Cf Dundes, A. The Study of Folklore.
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Ar eagla go gceapfadh einne gur rud. trom tirim ata i gceist le 
muineadh agus foghlaim na Gaeilge, ta ceacht aige fe thomhasanna.
Le breis beochta a chur ann, ta an ceacht seo i bhfoirm comhra:
1. Comharsa: Bhios ag gabhail sios an bothar ar feadh
an lae agus ansin chaitheas an bothar a 
thogaint ar mo dhroim. Sin ceist agat anois, 
dean 1 a reiteach.
Neil: Ta an freagra agam. Bhi se suas dios an dreimire.
2. Comharsa: Barraille ban agus dha shaghas bidh ann.
Cad e sin ?
Neil: Ta sin agam. Sin ubh.
3. "Mathair: Cad is lu na suil fride?"
( M l  an cheist^ seo chomh fuirist le freagairt.
Cabhraionn Mathair Neil l e Q  "Cad is-lu na
pingin? Leathphingin". .
Mar sin leathshuil an freagra. Leis an imeartas 
seo muineann^se an difir ata idir leathshuil 
agus leath suile, no leathchois agus leath coise.
Ta eagsulacht abhar ceachtanna sa leabhar leis. Ta sceal fe long-
bhathadh, le focloir na farraige: anfa, gaoth anoir, foithint, cuan,
agus conas mar a chuirtear fios ar fhoirinn an bhaid sabhala. Ta 
cur sios ar dhuine a tharrthail le fainni core 7rl. Instear conas 
cluiche do phaistl a imirt: Coilichin Coc. Seal sa leaba ag Neil
nuair ata si buailte tinn; fiu piosa deas staire; Cloigtheacha na 
hEireann agus a ndaileadh. Ta caighdean ard Gaeilge agus caighdean 
ard oideachais a thabhairt agus a lorg sa leabhar i mbeagan leathanach.
i
Ag dul ar aghaidh anois go dti an dara leabhar scoile a roghnaiodh,
Ceap Ceapadoireachta, thainig se amach se bhliain deag tar eis fhoilsi
Toradh. Ta leagadh amach eagsuil ar fad ar an leabhar seo ar dha 
chuis: 1. Bhi an meid sin de thaithi breise ag Nioclas ar an
muinteoireacht idir dha linn. 2. Bhi an Coras A,B,C a luamar cheana, 
tagtha i reim ag an Roinn Oideachais, do mhuineadh na Gaeilge. Ta
1 Ceap Ceapadoireachta lch 85-86
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Cv
se soileir gur thaobhaigh Nioclas an modh seo ar chomhairle na Roinne.
Ta seans ar ndoigh, toisc go mbiodh se ag obair don Ghum, go 
gcaithfeadh se cloi le treoracha airithe, ma bhi se ag suil go bhfoilseofai 
a chuid leabhar. Ta a fhios againn1go raibh roinnt mhaith nar fhoilsigh 
an Gum, ar chuiseanna eagsula.
Ceachtanna faoi abhar corportha ar an gcuid is mo a bhi sa Toradh: 
ocaidi difriula laethula, agus usaid aimsiri gramadai agus cleachtadh 
orthu. I gCeap Ceapadoireachta ta an caighdean ardaithe chun deileail 
le cursai teibi agus cursai litriochta. Minionn se i gceacht, an 
difriocht idir aiste agus ceapadoireacht, dar leis. Ni bhionn san 
aiste de ghnath ach cur sios ar an abhar de reir eolas a scribhneora.
Ach maidir leis an sceal ceadapoireachta ansin "Ni ga a bheith de 
reir na firinne, ce gur maith an bhail air an cheapadoireacht a 
bheith nadurtha ann agus dath na firinne a bheith uirthi."
Ni hamhain go dtugann se cabhair agus comhairle don mhac leinn maidir 
lena chuid oibre, tugann se apologia duinn ar a shaothar fein agus ar 
an modh oibre a lean se. Chuige seo, leagann se sios ceithre riail ar 
cheart a leanuint:
1. An focal ceart a thoghadh
2. Smaoineamh a nochtadh go cruinn
3. Comhcheangal smaoinimh o abairt go cheile in alt
34. Comhcheangal smaoinimh o alt go cheile
1 Paipeiri priobhaideacha an teaghlaigh, Baile na Manach.
2 C.C. lch 52
3 C.C. lch 53
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Roimhe seo caithfear an obair ar fad a leagadh amach 1 gceart "an pictiur 
a bheith go-soileir os comhair na haigne ionasgo mb'fhearrde crioch agus 
crot na haiste sin". Is leir go raibh ni hamhain soil na muinteoireachta 
aige, ach go raibh an teoiric aige agus go raibh se sasta e a roinnt.
Is-eis-xuis leis an difir idir leagadh amach An Toradh agus leagadh amach
Ceap Ceapadoireachta na an aidhm a ceapadh doibh araon. Foinsi eolais
iontu fein na scealta sa Toradh, le go mbainfeadh na daltai sasamh 
astu, agus forbairt ar an ocaid iontu. Nil sna scealta anseo achbealach
phun dul-ar-aghaidh go dt-f. an terminus ad quern - se sin an priomhchuis
ata leo.
Ta an coras A B C  roinnte amach go nalta idir Gramadach, Focai 1 agus 
Abairti agus Ceapadoireacht fa seach. Is ar na codanna seo agus ar an 
bhforbairt a dheanfadh na daltai leo,a luifeadn eifeacht na muinteoireachta
anseo. Is fiu samplai den ghramadach, agus den bhfocloir a lorg. Seo
samplai o thosach an leabhair:
Cad e an difir ata idir ma agus da. Athscriobh an abairt seo le ma 
agus da roimpi. Nuair a bhionn an la go brea teimid ag siul!
Seo sampla den bhfocloir:
Minigh neachtar acu agus ceachtar acu. Cuir in abairti iad. Cum 
abairti ina mbeidh bhearfainn liom, bhearfainn do agus bhearfainn air.1 
a thaispeanfaidh go dtuigeann an dalta an difir bhunusach ata in 
usaid na mbriathra san.
Sna samplai seo thuas, nior usaideadh ach leagan amhain den chaint 
sa bhunteacs. Ciallaionn seo go gcaithfidh an dalta dul i muinin a 
reamhfhoclora fein,no go gcabhroidh an muinteoir de reir a acmhainne 
agus a shamlaiochta fein.
1 C.C. lch 18
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Saibhriu ar bhunsraith na teanga e seo a chuirfeadh ar chumas na ndaltai 
dul i ngleic le coincheap nios casta an chead uair eile. Is ar an 
gcomhra a fhasann an saibhriu agus as feinmhuinin an dalta.
Gne eile da mhuinteoireacht ata le feiscint anseo na fonn daoine oga 
a reiteach don saol iarscoile. Is mo duine nach bhfuair oideachas 
iomlan dara leibheal ag an uair. Ta cuid mhaith de Cheap Ceapadoireachta 
tugtha do scil an litir a scriobh. Ar dtus leagann se amach comhairle 
ar chomhdheanamh na litreach: seoladh, data, beannu 7rl agus conas a
bheith slachtmhar agus poncuil ina .taobh. Tugann se samplai de 
litreacha chuig gaolta: mathair ag scriobh chuig cailin ata ar scoil
conaithe; nia ag scriobh chuig aintin.
Ar na ceachtanna gramadai a ghabhann leosan, nil aon leisce air a bheith 
dian. "Pioc amach as na litreacha seo na hainmneacha agus claraigh lad 
de reir na nDiochlaonta is dual". Maidir le Focail agus Abairti, 
feach go n-usaideann se an uain chun eagsulachtai a leiriu: "Is mor 
liom"^ a bhi sa litir, ach minigh "is mor agam; ni mor liom; ni mor dom".
Sampla eile a thaispeanann an t-ardchaighdean a bhi a mhuineadh:
M f 1
minigh amhaiI sa bhfocal flaitheamhail. Anois ta an mac leinn dulta 
ar aghaidh ag pointe gur feidir leis ainilis teibi a dheanamh ar an 
teanga seachas a .bheith a foghlaim no a husaid in ocaidi. Is mo 
mac leinn ollscoile nach feidir leis sanasaiocht den tsaghas san a 
dheanamh, sa chead bhliain do.
Tar eis an litir mhuintire no teaghlaigh a chumadh, tagann an litir 
ghno: fogra ar phost agus an freagra a ghabhann leis mar iarratas
ar an bpost. Ta bunus na foinimeolaiochta le foghlaim sna ceachtanna
1 C.C. lch 40
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ag deireadh, agus b'fheidir beagari den chanunachas, leis. " Conas a 
fhuaimnitear, bf, df, gf, ins na focail seo:' " 
scuabfadh stadfadh fagfadh ?
De cuis gur p, t, c ata agat ?
Abair dha la. Conas a deirtear na foghair: Bhfuil difnocht
ft 1 '
eatarthu?
Nior mhiste aire a dhiriu ar ghne eile de Nioclas an muinteoir anseo.
✓
Ba mhor leis i gconai eolas a thabhairt ar Eireannaigh a raibh
tabhacht airithe ag baint leo. Tugann se cur sios gairid ach beacht
*>»
ar bheirt chailiuil: Sean 0 Donnabhain agus Eoghan 0 Comhrai. Conas
nach feidir iad a scaruint o cheile nuair ata duine ag tracht ar chursai
leinn, mar gur oibrigh siad as lamha a cheile; go raibh ceangal an phosta
eatarthu, leis. Luann Nioclas teacsanna -arsa ar chuireadar
*
eagar orthu mar shampla, Annala Riochta Eireann, Leabhar na gCeart;
Leabhar Gabhala, ag 0 Donnabhain. Ni ole e mar thuiscint ar scolain
na naou haoise deag, ar na sean-teacsanna fein agus ar an gcomaoin a
* * * P
chuireadar ar scolairi agus ar aos leinn an lae inniu.
Ta roinnt mhaith firici curtha isteach ar an da leathanach go leith de 
theacs aige. Leimid faoin Dr. Newman on Ollscoil Chaitliceach; faoi 
[Arbois] de Jubainville agus Kuno Meyer. Eachtrannaigh iad go leir a 
thainig faoi anail na beirte thuas, gur luiodar le staidear na Gaeilge 
agus an toradh a thainig as.
Ni fhagann se cursai gramadai no forbairt teanga ar lar anseo no in 
aon ait eile: " - Minigh eagar. Cad iad na focail a deintear as?"^
Leis an cur sios beathaisneiseach seo ar an mbeirt scolaire mar
1 C.C. lch 50
2 C.C. lch 69
3 C.C. lch 70
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shampla aige, iarrann Nioclas ar an mac leinn aiste a scriobh ar 
Phadraig Mac Piarais, An tAthair Peadar 6 Laoghaire no ar Cholm 
Cille - triur Gael stairiula.
Musclaionn Nioclas fiosracht agus suim na ndaltai le ceist mar so 
"Cad is bealoideas ann?". Bi cinnte go raibh a shain-mhiniu fein aige 
ar an mbealoideas. Molann se doibh eolas a lorg fe lamhscribhinni 
cailiula na hEireann - Leabhar Cheannannais no eolas faoi na Ceithre 
Maistri fein. Taobh istigh den aon cheacht amhain, ta se ag 
muineadh ar leibheal eagsula in eineacht. Mar is dual don mhuinteoireacht 
is fearr i gconai, is i ngan fhios don mhac leinn ata an mhuinteoireacht 
seo ann.
Ta alt no dho on Toradh athchloite anseo i gCeap Ceapadoireachta.
B 1fhe id i r gur cheap se go raibh siad oiriunach don leabhar nua seo, 
no b'fheidir go raibh an Toradh as clo faoin dtaca seo. Pe sceal e 
ce go bhfuil an bunteacs mar an gceanna, gan aon athru, ta an- difriocht 
sa bhforbairt muinteoireachta a ghabhann leis. Luaim mar shampla an t-alt 
"Leabhair agus Leamh". Sa Toradh luionn an fhorbairt ar bhunchoincheap 
na leitheoireachta: ce acu is fearr, leamh no scriobh, agus ar abhar
an teacsa fein. Ach i gCeap Ceapadoireachta ta ainmneacha a ngabhann 
an tuiseal geineadach leo, le piocadh amach; claoninsint a chur ar an 
sliocht iomlan. Lion: ce meid bri ata ag an dalta leis agus miniu a 
thabhairt ar usaid na mbr.i san, in abairti. Tugann se cnamharlach 
aiste ar "Leabhar ata leite agam" agus iarrann ar an mac leinn aiste 
ar "An Leabhar is taitneamhai dar leigh me riamh" no aiste ar 
amharclann no leabharlann.
1 C.C. lch 71
2 Toradh: lch 48; C.C. lch 72
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Roimh dhul ar aghaidh go dti an chead chuid eile da shaothar, an 
dramaiocht, is fiu tamall a chaitheamh le Feirin thar Fheirini.
Seo e an leabhar deanach ona laimh, a thainig amach i 1959. Bailiuchan 
de dheich scealta ata ann, gan aon cheachtanna na gluais na forbairt de 
shaghas ar bith. Nior gha go n-usaidfi e mar theacs scoile ce gurb 
shin an aidhm a bhi leis.
Cad is sceal gairid ann? Cinnte, nil aon ghaol aige leis an ur- 
scealaiocht, agus ni bhaineann se le traidisiun na ngearrscealta mar 
a thuigtear an cineal sin ag Maupassant no 0. Henry. Ni hionann iad 
agus an saghas sceil a chleachtaigh Mairtin 0 Cadhain mar shampla.
Is docha gur feidir 'eachtra' no 'aiste' a thabhairt ar an saghas seo 
sceil ag Nioclas. Ta se mar a bheadh caibidil as sceal fada, b'fheidir 
iomlan ann fein ach gan forbairt liteartha le feiscint air go minic.
Is doigh gur as a shamhlaiocht fein a thainig amhabhar na scealta seo 
agus nach raibh se i gcomortas na hurscealaiochta leo. Ni ga genre 
an ghearrsceal a lua maidir le Nioclas. Nil fianaise ar aon rud dar 
scriobh se gur thaobhaigh se an cineal scealaiochta seo. Gach seans, 
da gcuirfi ceist air, go seanfadh se a leitheid mar rud- ga1 Ida no 
neamhghaelach ar a laghad. Cuimhnigh go raibh se go mor ar thaobh 
ghluaiseacht an dighallu ar Eirinn, a mhol lucht an Chonradh.
Ma ba chursai oideachais agus oideachas le Gaeilge a bhi mar mhor- 
aidhm sna haisti seo ag Nioclas, agus is doigh gurbh ea, minionn se 
an chuma agus an comhdheanamh ata ar na scealta. Is feidir comhairle 
no treoracha a tugadh, a liostail ina leith, feachaint ar chloigh se 
go curamach leis an gcuspoir. Agus ma dhein, an cruthu e sin ar a 
chumas mar oideachasoir agus mar mhuinteoir, sa chead ait, agus mar 
scribhneoir sa dara halt?
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i. Amhabhar a roghnu gur fiu sceal e.
ii. Abhar an sceil a bheith in oiriuint doibh siud ar scriobhadh e.
iii. Teanga, idir fhocail^agus fhuaim a bheith roghnaithe go 
curamach chun atmasfear cui a chur trasna.
iv. Tosach, lar agus deireadh agus pe forbairt is ga istigh a bheith 
leis an saothar.®*
Ta an-eagsulacht scealta le fail i Feirin thar Fheirini agus togfaimid 
anois dha shampla difriula chun scagadh a dheanamh faoi na |>ointi sin 
thuas.
a) An Comhghar (sceal ata suite i gCanada)
b) Sliabh na mBan (finnsceal de chuid na hEireann)
An Comhghar ar dtus.
Bhi se sinte ar a bheal agus ar a aghaidh sa scobarnach,a 
shuile faoin a bhfabhrai dearga, suite siar ina cheann, agus 
e ag glinniuint agus ag briollacadh ar bhothan ti na raibh 
i bhfad uaidh.
Sin e an oscailt ata leis an sceal. Ni ar a shuaimhneas ata an fear 
seo, tuigtear laithreach. Ta rud eigin neamhghnath tarlaithe no ar 
ti a tharla mar "Bhi a chrol ag bualadh 1 gcoinne a easnaiocha mar a 
bheadh casur gabhann ar an inneoin".
Ni fada ata le feitheamh ag an leitheoir. Minionn an laoch (ce gur 
saghas friothlaoch e dairiribh) Gruagach Mac Ruain lena chaint fein 
‘"Ba choir go mbeadh bodach an chota deirg imithe dem bholadh anois" 
ar se go diamhar. "Ni folair no taim cois na teorann. Chomh luath 
agus a bhead trasna na teorann, beidh liom".
Ta an 'laoch' seo ar a theitheadh o na poilini agus cuma eigin ar an 
sceal gur ag na pail Inf ata an ceart. Nf scaoiltear gach run leis an 
leitheoir in aon bhabhta. Teann an laoch ar aghaidh chuicj an bothan
1 FthF lch 65
2 Toibin, N. "Scribhneoireacht agus S c r i b h n e o i r i Sceala Eireann 17.4.1935
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agus buailimid le lanuin og. Innieogai an fear. Ta se sinte ar a
~ * * * * “ ’
r'S r' ■r - ‘ y
leaba le cos bhriste ag feitheamh le turas go dti an t-ospideal. Eirionn
le Gruagach fail isteach sa tigh go fuirist k ra le bean a'ti gur mianadoir
e a,chaill a churachan san abhainn agus ata ar an de deireadh de
dheasgaibh gan beile bidh a ithe le roinnt la. Glacann si trua agus 
tugann beile do, ce go bhfuil imni eigin uirthi ina thaobh.
Go hobann, cloiseann an laoch torann amuigh. An Marcra Poilin a bhi 
sa toir air, ta se tagtha suas leis ar deireadh. Deineann Gruagach 
beart tapaidh "Ar t'anam. Brostaigh. Go mear. Ta ort me cheilt. An 
fear amuigh ansin, sin duine den Marcraidh Poilini. Is ar mo thoirse 
ata se. Ma's ail leat bheith buan, cuir i bhfolach in ait eigin me 
agus na sceidh orm. Brostaigh. No dar an gunna so im laimh, beidh an 
sceal ina mhurdal" 1 As seo amach ta atmasfear teann dasachtach le brath. 
Gheibheann an laoch laimh in uachtar ar an mbeirt sa tigh, ar an bpoilin; 
cuireann iachall ar an mbean teacht leis fein ag deanamh mear ar eolas 
do go dti an teorann, ag bagairt gach saghas eigin uirthi lena linn.
Is nuair ata gach dochas imithe, lse sa choill leis an laoch, an bheirt
fhear ceangailte, i bhfanntais sa bhothan, go dtagann fuascailt.
Dhruid si beagainin cliathanach uaidh, agus shaith i 
ndiaidh a chinn go hobann e leis an laimh a raibh an 
caolcheangal uirthi - Creaic - Bushin gloir inleoige ? 
glor a raibh an ghreim agus an fascadh ag gabhail leis.
Ta an comhghuisi go leir anseo chun sceal suimiuil a dheanamh do dhaoine 
oga. Ta rian de Jack London The Call of the Wild ag baint leis, 
b'fheidir. Ta abhar an sceil oiriunach do lucht scoile - filleann 
ah feall ar an bhfeallaire mar is coir; ta gluaiseacht agus gniomhu i 
ngach abairt chun a suim a choimead beo iontu, scolairi. Ta an focloir 
an-simpli o thaobh an sceal a thuiscint; anuas ar sin ta saibhreas
1 FthF lch. 75
2 FthF lch. 85
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breise don te a lorgalonn. "Sicln ag gragallamh"; "Meilmlneach"
ata aige ar sprionloir a bhi tachtaithe cheana ag laoch.' Suimiuil go
leor nil an focal seo fein ag 0 Donaill. Is maith liom an focal castoir
ag Nioclas ar an gunna glaice ata ag an laoch. No e seo mar chur sios
ar an mbithiunach bhruidiuil ata sa laoch "Ni raibh scriobh na leamh ar
> 3
an dealramh a bhi air na ar an bhfeachaint uafasach a bhi ina shuile.
Scil ata go maith ag Nioclas anseo is ea cumas sceal iomlan mar seo a 
insint laistigh de thrl leathanach is fiche. Nil rud is mo a 
ghoilleann ar scolairl oga na an leadran agus tuairiscl fada liteartha.
Is cuma cen luas ata faoi sceal, ma ta an iomarca miontuairiscl ann, 
teipfidh air mar sceal don aos og. Nior theip Nioclas orthu.
Ta scealta ann le leamh agus ta scealta ann le haithris. Sceal on
dara roinn is ea Sliabh na mBan. Finnsceal no slsceal e a bhfuil
rian laidir de scealalocht na ndaoine le brath air. Ta go leor 
scealta mar seo le fail scaipthe ar fuaid shaothar Nioclais. Niorbh 
eisean a chum iad, ach eisean ata a n-aithris ar a shainmhodh fein 
agus a gcur ar fail do lucht leite na leabhar.
Ceangal idir sheanre na bhFiann, le Fionn, na Mna Fionna a thug ainm 
don sliabh arsa Sliabh na mBan bhFionn.agus an t-am i lathair, ata sa
sceal. An chumhacht agus an bhaint a bhi ag na sloga le saol na
ndaoine. An maitheas no an t-olc a fheadfaidls a imirt ar lucht na 
tuaithe. Sceal e seo faoi inion a sciobadh ag na Mna Uaisle agus iarlais 
a fagadh ina-diaidh. Prlomhcharachtar an sceil na an bhean abhrais: 
fanann si ina sui deanach ag snlomh ollna 'le solas airneain1.
1 FthF lch 66
2 FthF lch 67
3 FthF lch 83
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Olche go dtainig na Mna Uaisle isteach sa teach le bean og i 
bhfanntais, chabhraigh an bhean abhrais le na leigheas, mar a 
dheanfadh aon Chrlostal. Nior thuig si ce a bhi chuici ag an am.
Mar chuiteamh ar an leigheas thug na Mna Uaisle cabhair di san snlomh, 
go raibh an obair go leir deanta roimh maidin. Ghabh si bulochas leo, 
agus d'imiodar. Thangadar uair eile ag cabhru agus d'imiodar.
Ansin tagann an casadh sa sceal, ar ais chuig an iarlais. An olche a 
fuair si bas, thainig na Mna chuig an bhean abhrais ag iompar na 
hiarlaise direach mar a tharla cheana. D'aithin an bhean abhrais an 
leanbh ach nior lig tada uirthi. In ionad I a leigheas, chuir an bhean 
abhrais bioran suain in ceann, gur fagadh an 'cailln' fe churam sa 
tigh aici. Ar ball thog an bhean abhrais an cailln chuig a muintir 
fein. Bhi an laimh in uachtar fachta aici ar na Mna Uaisle agus bhi 
an flor-leanbh ar an saol arls.
Nior fhill na Mna Uaisle go ceann bliana. Bhi siad ag lorg dloltais 
ar an mbean abhrais. D'larradar uirthi corcan mor uisce a bheiriu - 
chun I fein a fhiuchadh ann! Lulonn an chuid eile den sceal ar 
ghliceas an bhean abhrais - conas mar a d'eirigh lei I fein a chosaint 
ar na Mna Uaisle. Ta an leitheoir ag suil go n-ealoidh si ona 
gcumhacht agus nach dtiocfaidh siad suas lei. Ar bhealach eigin, ta 
cumhachtal ainthe ag an mbean abhrais I fein: tuigeann si conas
daoine a leigheas.tuigeann si bioran suain, tuigeann si geasa. Nuair 
a chuir si an ruaig ar na Mna Uaisle, dhun si an doras, chas si an 
eochar sa ghlas agus chuir de gheasa ar an eochar an doras a choimead 
dunta. Ansan "chuir si an ursal ina seasamh ag an iarta agus chuir 
faoi gheasa I gan corral as an ait sin. Chuir si gach aon rud sa 
teach ina ionad fein ar an gcuma sin, agus chuir si iad fe chruaidh- 
gheasa gan corral as an ait ina rabhadar no go dtogfaidh si 
fein na geasa dlobh.^
1 FthF lch 98.
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Teipeann ar na Mna Uaisle ar deireadh, agus cosuil le gach sceal
eile da leitheid, ni he go bhfuil deireadh an sceil ann,ach
ta deireadh leis go foill "D'imiodar leo go feargach. Taid in
airde in ait eigin sa chnoc o shin agus ni clos dom gur thangadar 
1
anuas go foill."
Ar leibheal na muinteoireachta de, ta eolas tugtha ar conas a 
ainmniodh Sliabh na mBan, sliabh ata mor le ra sna Deise. Thairis 
sin, ta eolas ann ar cheard na sniomhadoireachta. Bhiodh an cheird 
seo a chleachtadh go forleathan sa tir seo go dti aimsir an Chead 
Chogadh Dhomhanda, san Iarthar, sa Tuaisceart agus san Iar-Dheisceart. 
Bhiodh an breidin a shniomh ag lucht na n-oilean go dti le deanai. Dob' 
fhiu, le Nioclas eolas a thabhairt ar a leitheid agus an usaid a bainti 
as:
Bhiodh olann a cur chuici on nduiche morthimpeall 
agus dheanadh si an olann a chioradh agus a ghlanadh 
agus a shlamadh agus a shniomh ansan ar ball, bhiodh se 
ina shnath agus e tochraiste ina cheirtlini aici.2
Usaideann se an focal ladhar le seanchiall bhunaigh ach e neamhghnath 
inniu: ag caint fe bhean si "thog si ladhar olla" agus aris "thainig
3
an tarna bhean isteach agus ladhraigh an olann"
Nil aon leagadh amach ag Nioclas sa leabhar seo ar na ceachtanna. Ni 
hionann san is a ra nach bhfeadfai cleachtaithe agus ceachtanna a bhunu
i
ar a bhfuil ann. Cen muinteoir a ligfeadh thairis tuairisc na ngeasanna 
sa sceal seo, gan tracht a dheanamh ar na Fianna, Bruionta, an 
Fhiannaiocht agus an Ruaraiocht mar threise ar an bhfeiniulacht Ghaelach.
1 FthF lch 100
2 FthF lch 90
3 FthF 92
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Is doigh gur feidir a ra, o na samplai a luadh as an da leabhar prois 
thuas, agus o na samplai eagsula muinteoireachta, gur eirigh leo mar 
ghleasanna teagaisc agus mar shas muinteoireachta don dream agus don am 
ar ceapadh iad.
Tagaimid anois chuig na dramai. Ni folair no bhi tuiscint agus baidh 
an-doimhin ag Nioclas do phaisti oga. Gan dabht is mar mhuinteoir 
naisiunta a hoileadh e chead la. Ach sna scealta agus sna dramai 
aige do dhaoine beaga, leirionn se iogaireacht thar an coitiantacht 
doibh siud ata ag tosu ar an gcoras scoile. Ni raibh coiste reamh- 
scoiliochta, na naionrai sa bhfaisiun an uair sin, chun cabhru leis an 
leanbh feinfhorbairt a chothu,taobh amuigh de shaol an teaghlaigh, ach 
fos gan a bheith i suiomh smachtuil na scoile.
An Cochaillin agus An Cuiteamh (1936) an sampla ata roghnaithe anseo.
Dha dhrama ata ann;"Do Leanbhai Gaedhal So" mar a duirt an t-udar san 
reamhra. Teama idirnaisiunta e an sceal faoi phaiste agus ainmhi 
fi/in ar a thoir, go gcuireann an t-ainmhi dreach dhuine daonna air 
fein. Sa dara drama, ta beagan de neamh-urchoid na leanai ag baint leis 
einini ag caint le daoine agus draiocht agus misteir a thaitnionn le 
paisti oga.
Ceacht no drama do phaist fioro^a, ata anseo sa Chochai11 in. Is mo
an tabhacht a bhaineann lp saorghluaiseacht an linbh na le scileanna
drama a leiriu. Is maith leis na naionain a bheith ag siul thart agus
/
tugtir gach deis doibh anseo. Os rud e go mbionn saol an linbh lan 
le hiontas agus le drama, is deise leo fos a bheith pairteach sa 
ghniomhaiocht na a bheith imeallach. Se sin, ni drama do lucht feachana 
a bhi anseo ach drama do na haisteoiri, na paisti fein. Bionn paisti
imeallach, cuir ,i gcas nuair ata an muinteoir ag leamh no ag aithris 
doibh fe rud eigin. Ach fos taid fein ag sui sna bins! scoile go 
ciuin beasach, ,le lamha beaga fillte. Ta an fhoghlaim i rang na 
gniomhaiochta i bhfad nios tapula agus nios sasula, na mar ata sa rang 
suite.
Nil paiste beag ar domhan nach n-aithnionn a chuid fein le cion.
Is cuid tabhachtach e an aithint sin d'fhorbairt an phearsa aige fein.
Feach mar is maith le Cochaillin an cloca beag, ce go bhfuil se ag 
eiri beag di. "Is maith liom an cochaillin, mar sin e an ainm ata 
orm, an cochaillin". Ta a mathair a cur go tigh an mhathair chrionna, 
agus comhairle a thabhairt faoi chontuirt na coille agus a bheith 
beasach le Mamo. Ta an cineal cainte ceanna in usaid anseo is a 
chloisfeadh aon "chochaillin" beag on a mathair fein ag baile "Abair 
Muire dhuit ar maidin.a Mham chrionna agus na bi dana ag feachaint timpeall 
ort fein i ngach cuinne den tseomra".1
Nuair ata Cochaillin imithe sa choill ag triall ar a mathair chrionna, 
deireann an mhathair gur fada lei go dtiocfaidh na daoine oga don bhainne. 
Cleas e seo ag an udar chun an chuid eile den rang a thabhairt isteach 
sa sceal. Nil an bhaint is lu idir Cochaillin agus Bo na Leath-adhairce, 
veidhlin a sheimint agus Paidin 0 Raifeartaigh. Ach nach deas an suiomh 
e le hamhran a fhoghlaim? Chun caoi a thabhairt do Chochaillin a bheith 
dulta fada go leor isteach sa choill, deineann an rang Cor na Siog 
sara ndeireann an mhathair leo scaipeadh abhaile go tapaidh. Imionn 
na paisti ach fanann Paidin.
Osclaionn amharc 11 le Cochaillin ag canadh di fein sa choill ar a sli 
go tigh na seanmhathar. Nuair a bhuaileann si leis an Mac Tire, ni
1 An Cochaillin lch 9
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bhionn ionadh na eagla uirthi roimhe agus ar ndoigh, ta bua na cainte 
ag gach Mac Tire.beo!
Mhuire dhuit, a Chochaillin
Dia is Muire Dhuit, a Mhac Tire
Tugann si gach eolas uaithi don strainsear seo ca bhfuil a trial 1, 
cen fhaid! ata se agus conas an ait a aithint. Fiu glacann si 
comhairle on strainsear, in aineoin chomhairle a mathar agus deineann 
si moill ag bailiu blathanna.
Ta sceal Chochaillin Dearg ar eolas ag gach paiste ach is mar ocaid 
siamsa is mo a bhionn se ag Nioclas Toibin. Is feidir le paisti oga 
sceal an uafais a shlogadh siar gan aon dua. Nuair ata an Mac Tire 
imithe, tosaionn Cochaillin ag canadh Babaro. Tagann scata paiste - 
muintir uile an ranga - agus iad ag canadh Dreoilin do fuaireas-sa 
thios ar an Inse, Ta line no dho le ra acu agus imid le brat.
In amharc 111 ta briseadh beag leis an traidisiun oifigiuil. D'itheadh 
an Mac Tire Mamo, shuiodh sa leaba agus d'fhanadh leis an gcleas ceanna 
a imirt ar Chochaillin. Ach sa drama ag Nioclas thainig an Cochaillin 
chomh tapaidh ceanna leis an Mac Tire, gur chuir Mamo amach an fhuinrveog 
i, ag lorg fiai coille. Direach nuair a bhi an Mac Tire ar ti 
Cochaillin a cheapadh, tar eis a ra gur "chun ite na fiacla fada 
geara a bhi aige" lamhduwi Conchubhair 0 Coillte e d'aon iarracht.
Gan an trua is lu acu don Mhac Tire agus an corpan fos ag a 
g'cosa, ta feasta ag Mamo, Cochaillin agus Conchubhair. Ta na 
paisti eile thart leis ag canadh Bhios-sa La i bPort Lairge. Tagann 
Mathair Chochaillin agus Paidin agus bionn rince le ceol uirlise 
chun deireadh a-chur leis an drama. Fanann Conchubhair chun aire a 
thabhairt do Mhamo.
Ta usaid chliste a baint ag Nioclas as an drama seo. Bhi se ag 
cothu siamsa no scoraiocht do phaisti oga. ina raibh ceol agus amhrain 
agus rannphairtiocht do chach. Thug se ocaid do amhrain agus rince 
a mhuineadh doibh i gcomhtheacs a bhi tarraingteach suimiuil. Is doigh 
go bhfeadfadh na ranganna naionan tabhairt faoin drama sin le taitneamh 
agus tairbhe.
Is cliste mar a roghnaionn se an bunabhar. Nil oiread agus abairt amhain 
casta focalach sa drama. Ta faoiseamh gach fiche line no mar sin, 
le hamhrain no ceol rince. Ta se an-ghairid. Ach istigh ann, ta 
sceoin, greann, uafas, gra tuisti, gach gne a gcuireann paiste og suim 
iontu. Sin a bhi uaidh a dheanamh.
Is mar a cheile aige sa drama eile sa leabhar, An Cuiteamh. Sisceal 
bealoideasui1 ata anseo aige fe Dhomhnall a chuaigh amach ar an saol 
chun a fhortun a lorg. Ceapadoireacht ar bhunsmaoineamh in Oige an tSaoiI 
le Micheal 0 Colmain ata ann. Imionn Domhnall o bhaile agus tarlaionn 
do ocaidi neamhghacha. Roinneann se a chuid le seanbhean ar an mbothar 
agus le spideog. Cabhraionn se le breac a chur isteach-sa loch, agus 
le liuprachan ata i bhfasto sa sceach. Cabhraionn se leo go leir ar 
bhealach eigin agus fagann siad a mbuiochas aige. Nuair a fhagtar leis 
fein e, tosaionn se ag canadh.
Amharc 11 agus ta Domhnall 'i gcaislean an ri mar a bhfuil inion an 
ri ag fail bhais. Ta fogra tugtha ag a hathair go dtabharfar i mar 
cheile don bhfear a leigheasfaidh i, mar ta si tabhartha suas ag na 
dochtuiri. Gan amhras freagraionn Domhnall an glaoch seo, ag canadh 
Ar Eirinn ni neosfainn ce hi. Leigheasana Domhnall an cailin le lacht 
a thug an tseanbhean do ach ta si ro-og le posadh. Ma chomhlionann 
se tri choinnioll dodheanta, geallann si e a phosadh. Imionn Domhnall
bocht fe mhairg ach ni fada go mbuailtear na tri cairde leis: an
spideog, an breac agus an liuprachan. Nil uathu ach seans chun 
a shaothar a chuiteamh le Domhnall agus n{ fada go mbionn na tri 
choinniollacha comhlionta, an cailin ar laimh aige, feasta agus siamsa 
ar siul i Rath Cruachan agus gach duine ag canadh Beidh Ril againn.
Drama e seo do rang nios airde na na naionain. Ta ait ann do lucht 
feachana. Ta an greann ar leibheal nios safaisticiula na mar ata 
sa Chochaillin. Ta na habairti nios faide agus nios casta. Ta 
leanunachas a thuilleann aire an 'leitheora'. Ta fiorcheacht an drama 
anseo leis, ni hionann agus saorghluaiseacht an Chochaillin. Brathann
cuid den atmasfear ar shamhlaiocht na bpaisti fein agus ar leiriu an 
mhuinteora.
Ag an uair gur chum Nioclas na dramai seo, bhi teirce uafasach 
dramai Gaeilge do dhaoine fasta, gan tracht ar aon rud do phaistl scoile. 
Caibidil nua i litriocht na Gaeilge sa fichiu haois is ea an dramaiocht 
agus bhi Nioclas Toibin i mease na gceannrodaithe eile leis an genre 
seo. Mar aon le gach saghas eile litriochta a triail se, agus a 
cheannsaigh se ba ar son leiriu na Gaeilge a d'usaid se e. Ta cupla 
drama aige do dhaoine fasta. Sa bhliain 1923 d'aistrigh se drama 
fraincise go Gaeilge An Dubh 'na Gheal; d'aistrigh se drama on mBearla 
ag H. Kehoe When Wexford Rose no Nuair a d'adhaamar an gleo i 1936
i
agus dhein se drama as ceann da urscealta fein Roisin Ban ar a
thug se Tigh Leath-sli i 1947.
In alt a scriobh se Leacht fe phortaiocht agus amhranaiocht  ^ luaigh
Nioclas na saghasanna amhran a bhionn a lorg ag daoine le muineadh 
do phaistl, gra, caoineadh, cogadh Gael le Gall. Ansan duirt se
1 Fainne an Lae Samhain 3, 1923.
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Caithfear sar-iarracht a dheanamh ar fhiliocht a mhuineadh 
sna scoileanna;^ 1 a mhuineadh go maith ionas go dtiocfaidh 
do bhuachailli oga agus do chailini oga^taitneamh a thabhairt 
dos na hamhrain deasa seo; in ait a cheile beidh aiseiri 
an fhile againn; beidh amhrain agus danta againn a oirfidh 
don aois ata agus a bheidh.1
p
Duirt Eoin Mac Neill , fear liteartha agus fear stait, "The chief 
function of the Irish education policy is to conserve and develop 
Irish nationality. Education then is either nationality in its making 
or its undoing".
Ma ta aon fhirinne sa raiteas sin, caithfear Nioclas Toibin a aireamh 
ar dhuine den dream a chabhraigh "in its making" trlna shaothar don 
Ghaeilge agus don choras oideachais.
1 Fainne an Lae Samhain 3, 1923.
2 Dail Eireann 187, 11 Samhain 1925.
Liosta da shaothair do dhaoine oga no do ranganna scoile.
1. An Barra: Leabhairin do Phaisti 1923
2. Ceachtanna Gaeilge 1923
3. Oiche ar Bharr Tuinne 1923
4. Teoini agus Tithe Loistin 1923
5. An Toradh 1923(?)
6 . An Geamhar: do Phaisti 1927
7. An Cochaillin agus An Cuiteamh 1936
8 . Ar gCursai fein: scealta do dhaoine oga 1937
9. Ceap Ceapadoireachta ‘ 1939
10. F i n n  Donn na Pibe: Gearrscealta 1944
11. Domhnaillin 1949
12. Ag deanamh gloir 1954
13. Taidhreamh beirte 1955
14. Feirin thar Fheirini 1959
CA1BIDIL A TRf 
URSCEALTA
Maidir leis an ursceal, ta idir fluirse agus teirce scriofa ina 
thaobh. Fluirse sa Bhearla agus sa bhFraincis ar theoirici, ar fhas 
agus ar fhorbairt an ursceil. Ar ndoigh is genre e an t-ursceali
ata le fail sna teangacha san le breis agus dha chead bliain. Ach 
ta leabhair agus ailt tearc fos sa Ghaeilge agus sa Bhearla ar ursceal 
na Gaeilge. Ta geargha le taighde ar fhorbairt chineal an ursceil 
sa Ghaeilge. Is fior gur eirigh go maith le genre gearrscealaiocht na 
Gaeilge mar go raibh leanunachas nadurtha on tseanfhoirm scealaiochta 
"The shortstory is the natural result of a fusion between the ancient 
form of the folk-tale-and the preoccupations of modern literature" .
Ach, nil cead bliain slan fos ag urscealaiocht na Gaeilge. Ceannrodaithe 
ab ea daoine mar udar Sheadna, an tAthair Peadar. Mar sin, nuair a 
tosaiodh ar an ursceal a chleachtadh ag tosach an cheid seo, ag 
scribhneoiri na Gaeilge, ni raibh traidisiun urscealaiochta Gaeilge 
acu mar thaca - cur leis no cur ina choinne. Bhi an fas neamh- 
threointhe seo ag brath go minic ar chursai soisialta, cursai 
cu1tu1r agus cursai polaitiochta.
Cad is feidir a ra faoin ursceal ata fior d'aon teanga agus d'aon tir?
Go bunusach, insionn se sceal. Cheap E. M. Forster gur chuaigh a 
phreamhacha siar go dti an aimsir reamhstairiui1. Neanderthal man listened 
to stories, if one may judge by the shape of his skull. The primitive 
audience was one of shock-heads, gaping around the camp-fire, fatiqued 
with contending againt the mammoth or the woolly rhinoceros and only
O
kept awake by suspense. What would happen next?
1 Kiberd, D. "Storytelling: The Gaelic Tradition" in Rafroidi.P (ed.) 
The Irish Short Story lch 14.
2 Forster, E.M. Aspects of the Novel lch 18.
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Thuig Scheherazade an tabhacht a bhain le tinneall a bheith sa sceal, 
ar mhaithe le slainte fein. D'inis si sceal da fear ceile an ri, agus 
gach maidin le heiri greine, stop si le ceist a choimead an ri• ar 
bis. An fhiosracht san an ghne is mo tabhacht sa sceal duinn.
Ach ta nios mo na sceal i gceist san ursceal. Cen difir mar sin ata 
idir sceal agus ursceal? De ghnath ta an t-ursceal nios faide. Ta 
se nios faide chun scoip a thabhairt don udar anailis a dheanamh ar na 
carachtair agus caoi a thabhairt d'fhas agus d'fhorbairt na gcarachtar 
seo, pe acu dearfach no diw!fech an fhorbairt sin, fe churam imeachtai 
an ursceil fein. Difriocht bhunusach ata le feiscint idir an "sean- 
scealaiocht" agus an "urscealaiocht" is ea an realachas agus an 
fhirinne. Bhi na seanscealta lan den uafas, den laochas, den os- 
naduracht, den draiocht agus den mhioscais. Ni hionann agus mianta 
leitheoiri an lae inniu:
"The modern writer is confronted with an audience of lonely skeptics
1
who insist on a literature which reflects their everyday lives".
Insint ar imeachtai, eagraithe in ord ama, fe rialacha agus luachanna 
airithe - sin miniu amhain ar an ursceal. Tugann Forster cead a chinn 
don urscealai nuair a deir se : The novel is a literary form so wide
in its range that generalizations about it are almost impossible. It 
has no rules, only the art that the writer requires for the particular 
book, but it ought to be about human beings, contain a narrative, some 
sort of plot and written from a definite viewpoint. Chifimid ar ball 
go gcomhlionann Nioclas Toibin na reamhriachtanais seo mar udar ursceil 
san da shaothar leis a bheidh faoi chaibidil.
1 Forster, E.M. Aspects of the Novel lch 33 
\  —  ■ -  ■ ■ —  ■
2 Forster, E.M. Aspects of the Novel lch 143-44
Thar mar a tharlalonn in aon genre litriochta eile, is feidir leis an 
urscealal no an reacaire labhairt 1 dtaobh na gcarachtar, chomh maith 
le labhairt trlothu no is feidir leis an leitheoir a ligint isteach 
ar chomhra eatarthu mar is mian leis. 'Se sin, is feidir leis an 
t-eolas a cheilt ar an leitheoir no e a cheilt ar na carachtair mar is 
maith leis. Pe modus operandi a ghlacann se chuige, eirlonn leis an udar 
ma dheineann se crol an dirine a chorral. ,
Ag casadh anois ar urscealaiocht na Gaeilge, is feidir a ra go raibh 
dha roinn ama i gceist: iadsan a bhi ag scriobh suas go dt1 aimsir an
Dara Cogadh Domhanda agus iadsan ata ag scriobh o shin i leith. Ta 
tionchQr an eorapachais agus an uillochais le feiscint i dteamal 
agus i dteanga an dara leith seo - idir scrlbhneoirl prois, fillochta 
agus dramai. D'fheadfal daoine mar Mairtln 0 Cadhain, Seamas 0 Neill,
s'  ^ S’
Sean 0 Riordain, &jjtuxn 0 Tuairisc a lua mar shamplal den chineal seo.
Ach sa chead leath, bhi na scrlbhneoirl ag deileail le cupla rud in 
eineacht. Bhi an teanga fein, nach raibh in oiriuint fos chun saol 
nua-aoiseach a phle. Bhi caighdean teanga an scrlbhneora - ma thainig 
se on nGaeltacht, bhi saibhreas teanga aige ach b'fheidir nach raibh 
saibhreas inspioraide aige. An leirmheas is mo is feidir a chaitheamh 
leis an am sin na an fhailte a chuirtl go minic roimh leabhair Ghaeilge, 
ba chuma cen caighdean litriochta a shroiseadar.no cen t-abhar machn^ii 
a bhi le fail iontu.
Is leir go raibh eagsulacht tuisceana ann ar an rud ba ursceal. Ba 
mhinic scealta gainde seachas gearrscealta. Ach ag glacadh leis an 
ursceal ar bhonn an-leathan is feidir a ra gur dhein an uile dhuine a 
bhi pairteach sa ghno seo, a chuid fein chun tus a chur leis an obair, 
chun tacalocht a thabhairt da chomhleacaithe agus chun misneach a 
thabhairt don chuid eile nar thosaigh fos. Deir Maire Mhac an tSaoi
narbh iad "na deacrachtai nithiula is mo a chuir duluachair ar lucht 
pairte na Gaeilge ach an siordfiablifcmaidir le fonamh bunaidh an tsaothair" 
agus aris san alt cheanna "Is teanga 1 an Ghaeilge a thugann leargas 
ar mheon sinsearach duchais.... Ba mhor ar feall e ni hamhain ar 
mhuintir na tire seo ach ar chomparaid na naisiun, 1 a ligint chun bais"J
Bhi stil, abhar agus aidhm eagsuil ag gach scribhneoir diobh. An Seabhac 
ag iarraidh abhar leitheoireachta eadrom a sholathar, go mor mor do 
mhuintir na Gaeltachta fein. D'eirigh leis comhluadar nios leithne na 
sin a mhealladh. Bhfuil leabhar is greannmhara sa Ghaeilge na Jimin?
Ta cail ar "Mhaire" toisc gur chuir se Rann na Feirste ar an learscail
* * + * + + 
le Caislean Oir - sceal romansuil. Ach nior chothaigh se aon teicnic
sainiuil. Bhi se dirithe ar phobal na Gaeltachta agus ni raibh se
i gceist aige comhairle Aodh de Blacam a leanuint, a bhi ag lorg
O
"a modernist literature which would express the individual mind".
i*
Duirt Padraic 0 Conaire an rud ceanna. Ta saol nua tagtha. Saol nua 
ina bhfuil snathanna na beatha in aimhreidh go mor, agus leis an saol 
nua aisteach uafasach seo a nochtadh agus a chur i gee ill i gceart le 
firinne, caithfear modhanna nua scriofa agus fealsunacht ar leith
" o
a shaothru.
Cad e an saol nua seo a bhi tagtha? An raibh Padraic 0 Conaire ag 
tagairt don fichiu aois no an raibh se ag tagairt don saol iar- 
reabhloideach 1922 in Eirinn? Nl miste a thabhairt chun cuimhne go 
raibh muintir na tire cortha tar eis Cogadh na Saoirse agus Cogadh 
na gCarad. Bheadh cuid mhaith den tfr den tuairim gur troid ar son 
chaoimhnu chultuir^kaelaigh idir teanga agus litriocht a bhi i gceist,
1 Mac an tSaoi, Maire "Scribhneoireacht sa Ghaeilge Inniu" Studies
1955 lch 86 --------
2 Kiberd, D. "Storytelling: the Gaelic tradition" in Rafroidi, P.*(ed 
The Irish Short Story lch 18
3 0 Conaire, P. Aisti in eag ag G. Denvir lch 51
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chomh maith le saoirse pholaitiui1. B'fheidir leis nar theastaigh 
uathu saghasanna nua litriochta iasachta a thriail ag an am seo. B'e 
Sasana an tir ba ghoire o thaobh tionchdr nua-scribhneoireacht na hEorpa.
Pe rud eile a bhi ag teastail, ni raibh cuireadh le fail ag Sasana 
i gcursai litriochta. In 1970, bhi ar chumas cainteora a ra faoi scribhneoiri 
na tire seo "It would seem that the modern Irish writer sees himself 
as a recorder of experience, rather than as an explorer of the human 
condition or a searcher after truth".1
Nuair a siniodh an Conradh i 1922, tharla roinnt neamhghnach sa tir 
i.e. gur fagadh an chuid protastunach/preisbiteireach tionsclaioch 
den tir ar thaobh amhain den teorainn agus an chuid Chaitliceach neamh- 
thionsclaioch ar an dtaobh eile. D 1fhag an roinnt seo ionannas leathan 
sa Saorstat. Seo mar a thugann scolaire amhain cur sios ar an stat 
sin "[Nuair a thuigtear] This homegeneous Irish society in the twenty- 
six county state was predominantly rural in complexion and Irish rural 
life was marked by a profound continuity with the social patterns and 
attitudes of the latter half of the c 19, then it becomes even clearer 
why independent Ireland was dominated by an overwhelming social and 
cultural conservatism".
Faoin dtaca gur dhein Arensberg and Kimball, Meiriceanach, an staidear 
cailiuil antraipeolaiochta ar Chontae an Chlair ins na trfochaidi, 
fuaireadar rompu sochai le-stil bheatha agus cultur nar athraigh puinn 
on dara leath den naou haois deag anall. Niorbh eisceacht e an Clar ar 
na Contaethe eile sa tir. Is amhlaidh gur choimeadadh nosanna na sean- 
stile in ainneoin athraithe shoisialta agus polaitiula.
1 0 Doibhlin, B. "Irish Literature in the contemporary situation" 
in Leachtai Cholm Cille 1970 lch 8.
2 Daonaireamh 1926: 61% den daonra ag conai taobh amuigh de bhailte 
no sraidbhailte.
3 Brown, T. Ireland: A social and cultural history lch 18.
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Anois ag casadh ar Nioclas Toibin agus na hurscealta aige. I ngach 
tlr agus ag gach am, bhi daoine ag scriobh in aghaidh an leatroim, 
na sclabhalochta no pe eagoir shoisialta a bhi suas lena linn. Ar 
na teidil sin tagann Uncle Tom's Cabin o Mheiricea agus Bleak House le 
Charles Dickens chun cuimhne laithreach on naou cead deag; no The Grapes 
of Wrath le John Steinbeck faoi oibrithe taistil feirme i Meiricea i
dtrfochaid! an cheid seo. Chun go nglacfadh an pobal an poinnte no an 
ceacht, b'eigin don scrlbhneoir an eagoir a chur trasna i bhfoirm 
ursceil. Bhain Uncle Tom's Cabin le huafas na sclabhalochta. Bhi 
Charles Dickens ag cur sios ar an eagoir a bhain le paistl oga a 
bheith ag obair. ClasaicI iad an da leabhar sin agus nil aon dabht ach 
gur chabhraigh na hudair sin le hathru meona do theacht ar phobal an 
da thir.
Cen bhaint ata acu san le Nioclas? Ta dha ursceal aige, Roisln Ban 
a 1 tSIeibhe (1923) agus An Rabaire Ban (1928). Dha ursceal romansula 
lad. Dishealbhu feirmeoirl beaga, cursai closa agus caimileireacht 
tiarnal talun go ginearalta ata l Roisln Ban. Baineann an Rabaire Ban 
le sceal an ghra idir sclabhal agus inion an fheirmeora, moitlf a bhi 
coitianta go maith. Clamhsan soisialta ata ag Nioclas Toibin sa chead 
ursceal: cur in aghaidh an udarais a bhi ag lul go trom ar na daoine.
Ce go raibh Dickens agus daoine mar e ag lorg athruithe shoisialta lena 
linn fein, ni Kionann agus cas ag Nioclas. Bhi an treimhse sin direach
s' * ^
thart i stair na hEireann; da bhrl sin, is dearbhu agus daingniu ar 
sharu an udarais sin, an saghas seo scrlbhneoireachta.
‘Se Roisln Ban an chead ursceal aige agus pleifimid le sin ar dtus. 
Baineann an sceal le duthaigh Deise, taobh le Dun Garbhan. Ce nach 
dtugtar aon data, is feidir an sceal a shulomh idir 1880 agus 1885 
nuair a bhi Cogadh na Talun ar siul agus sarar thainig fuascailt
do na tionontaithe. An uair ud chuirti daoine as seilbh de dheascaibh 
gan an cios a ioc. Ta cruthu corportha le fail ar na himeachtai 
sin ins na griangrafanna cailiula, Bailiuchain Lawrence,ata anois 
ag an Leabharlann Naisiunta. Ni raibh sna Gaeil ach tionontaithe 
agus is minic nach raibh trocaire na tuiscint ag an tiarna talun 
doibh. Ag caint ar an trath staire seo, deireann T. Jones Hughes 
"In this kind of atmosphere (post-famine) it is important to recall 
that by the mid to late nineteenth century even in the commercial 
farming regions, the Gael was hardly ever a landowner or a freeholder, 
and his name appeared only infrequently among the lengthly lessor 
lists. In his own countryside, the highest status that he could hope 
to attain at this time was that of a large tenant farmer".
'Si Roisin Ban an priomhcharachtar agus baineann a sceal le reiteach no 
rogha idir an saol Qaelach agus an saol Gallda, idir ceol binn agus 
ceol garbh. Rugadh Roisin do mhathair Ghaelach agus do athair Gallda - 
fear lonaulan tiarna talun - ar dhein a seanathair cleamhnas leis da
inion. Ni raibh gnathGhaeil an cheantair maith go leor do. *Cliamhan
isteach i ngabhaltas na bhFaolanach e an ceile seo, an Gardunach.
Sibeal ( Roisin Bhan) is ainm don aon duine clainne a bhi acu. Bhi 
muintir an Fhaolanaigh go maith as "arus aoibhinn alainn acu agus airgead 
le fagaint le huacht". Gael a raibh eiri in airde ann, an Faolanach seo
agus leiritear luath go leor an seasamh no an 'point of view of the novel'
t
p
mar a thugann Forster air, a ghlacann an t-udar da leitheid seo. Ni 
bheidh bail air aon la na ar a shliocht agus ce go bhfuil an leitheoir 
ag suil le drochthoradh ar na himeachtai, fos ta dochas eigin ann do 
Roisin agus da leannan. Laimhseail phroifisiunta ata ag an udar ar 
an sceal seo. Ta tosach, 1ar agus deireadh ann. Is feidir an sceal
1 Jones Hughes, T. "The Large Farm in C19th Ireland" in Gold under 
the Furze lch 97.
2 Forster, E.M. Aspects of the Novel lch 146
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a roinnt amach 1 dtri chuid mar •seo:-
Caibidil 1-5: lch 5-36 Cuid a haon
Caibidil 6-9: lch 37-70 Cuid a do
Caibidil 10-19:1ch 71-96 Cuid a tri
/
Sa chead chuid ta leagan amach don suiomh, ta na carachtair, an 
feall agus an run, agus ta an da rud a mbeidh baint acu lena cheile san 
ursceal seo - saol Roisin fein agus saol agus stadas mhuintir Bhriain, 
tionontaithe, curtha os ar gcomhair. Sa dara roinn deintear forbairt 
ar an plota ata casta ach gan a bheith rochasta - i.e. drochstaid na 
dtionontaithe agus cumhacht an tiarna talun, ba chuma an raibh an ceart 
ar a thaobh no nach raibh. Baineann an t n u  roinn le comhgheilleadh, 
leiriu bua agus reiteach. Ni thagann an denouement go leir i mullach 
a cheile ach leanann ord airithe ciallmhar. D'fheadfadh leirmheastoiri 
a ra go bhfuil an sceal seo roghairid le haireamh mar ursceal agus gur 
cineal novella ata ann. Blodh san mar ata, pleifear leis anseo mar 
ursceal de chuid an udair seo agus de chuid na bhfichidl in Eirinn.
Dar liom go bhfuil an sceal seo ag Nioclas bunaithe ar an saol beal- 
oideasa agus ar a shamhlaiocht fein. 'Se sin le ra nach ar aon eachtra 
no eachtrai fe leith, no ar aon duine fe leith, ach ar agoid shoisialta 
a bhi forleathan, an dishealbhu. Lean an coras seo go dti gairid don uair a 
rugadh Nioclas fein i 1890. Bheadh daoine thart air agus e ag fas anios go 
mbeadh beochuimhne acu ar'a leitheid.
Ach cad mar gheall ar an sceal fein anois? Fuair mathair Roisin bas 
luath. D'fhag si ar a mathair fein an paiste a thogail de reir mar 
ba cheart agus gan ligint di dul le seoininteacht tren I a chur ar 
scoil i Sasana mar a theastaigh ona hathair. Thog SeanMhaire an
an paiste, thug ainm ceana Roisin uirthi "Mar nar mhaith liom Sibeal 
ainm gal 1 da nach gnach ar chine Gael". Tugann an t-udar le fios 
nach maith leis Gaeil nach bhfanfadh Gaelach agus cloi le heiliminti 
an chultuir sin. Ag tus an sceil ta Roisin naoi mbliana deag, agus f ma, 
conai lena seanmhathair, 1 oilte, leannta - nar cuireadh go dti an 
scolaire bocht Sean Mac a'Bhaird 1 le hoideachas a fhai1?
Leis an da bhluire eolais seo a) go bhfuil fuil Eireannach agus 
Sasanach inti agus b) go bhfuil ainm eile neamhoifigiuil Gaelach uirthi, 
ta se fuirist a thuiscint go mbeidh stracadh agus coibhlint idir an 
da chultur don chailin og seo. Le rundiamhair a dheanamh de, tuigtear 
duinn gur fhag SeanMhaire, ar leaba a bais di, caipeis airithe ag cara 
comharsan, Siobhan Chait, Bean an Bhriainigh, nach bhfuil aon eolas 
ag Roisin ina thaobh, no cad ata ann a bhaineann lei. Cuirfidh an 
chaipeis runda seo casadh i saol Shiobhain agus a ceile Padraig
s '
0 Briain, nuair a thagann am an cios a ioc. Ach tuigimid go bhfuil 
ceangal eigin idir bhas SheanMhaire, ardu an chiosa ar Phadraig agus 
imeacht Roisin go Sasana.
Ina lar seo go leir agus atmasfear duairc a chothu ag an udar, tarlaionn
idirliud nach bhfuil rothabhacht leis o thaobh an phlota sa bhreis ar
an priomhsceal achleirionn se gur fe id i r  an lawR. in uachtar a f h a i l
ar na meirligh uaireanta, da olcas lad.
>
La an Chinn a bhi ann, an la a bhi curtha sios do dhiol an chiosa.^ 
Chuaigh na daoine isteach de reir mar a ghlaoiti orthu ag Donall, fear 
fogartha an chiosa. Thainig seal Dhiarmada Ui Dhuinn, tionontai. Ni 
raibh an cios aige agus d'iarr se cairde ar an tiarna talun. Conas
1 Roisin Ban lch 8
s ' 1
2 Ce go gcaithfi admhail go bhfuil an t-ainm sin Sibeal in Eirinn le
fada; go bhfui1^ceangal fada^siar ag tire leis an Spainn agus
feach Ceann Sibeal l gCiarrai vViay'^ ogcfcinm.
s'
3 Cf 0 Danachair, C. The Year in Ireland
nach raibh an t-airgead aige? Nar dhiol se tri sheafoid ar an aonach?
Nach raibh beirt bhuachai11 ar aimsir aige agus inion leis i Meiricea?
Ina theannta seo, bhi cloiste ag Domhnall go bhfuair Diarmaid cuig
phunt on gcailin seachtain o shin. Cen fath go mbeadh cairde uaidh?
Shin Diarmaid litir an chailin chuig Fiachadun, an tiarna talun. Bhi
an cailin dfomhaoin duirt.sl gan breis airgid, ach le cunamh De
bheadh sceal nlb'fhearr aici sa chead litir eile. Fuair Diarmaid
spas leathbhliana. Nuair a bhi gach gno deanta agus na boic mhora
imithe, bhi caint agus cur tre cheile. Labhair Diarmaid "Nior loisc
einne acu ormsa ach Domhnall na Feasoige...thug gach aon fhaisneis
uaidh im thaobh agus ansin na duirt se go bhfuaireas cuig phunt o
mo ghearrchaile ata i Sasana Nua". "Agus conas a thainig tu as"?
"Duirt mo bhean ...go mbeadh an fhaisneis ag an tiarna talun agus
scriobh si litir in ionad an litir a thainig. Thaispeanas don Mhaistir
l agus thug se spasach leathbhliana dom. Bhreagnaigh an t-eitheach 
* 1
an fhirinne". Fiu mura raibh an ceart ina iomlan ag Diarmaid, taimid 
pairteach leis agus sasta a bheith pairteach, sa bhreagnu.
Teann Roisin go Sasana, go munitir Fhiachaduin, an tiarna talun, ar 
iarratas a hathair, an Gardunach. San ait thall, foghlaimeoidh si 
nosanna, beasa agus teanga na Sasanach - se sin go ndearmadfaidh si 
agus go dtabharfaidh si droim laimhe le teanga agus nosanna na nGael.
i
Nil aon ghno fagtha ar lar ag an udar a bhainfeadh siar den 
choibhlint agus den bhru ata ar Roisin bocht. Is brea le hinionacha 
Fhiachaduin, Roisin; is maith leo l a thabhairt i ngach ait leo.
Is cosuil gur absentee landlord ata sa bhFiachadunach - ta tailte
1 Roisin Ban lch 36
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leis agus a chuid agus a chroi 1 Sasana. Baimd cinnte leis an 
mean-aicme trachtala. Da mbeidis nios airde sa sceim shoisialta ni 
thogfaidis cailin Eireannach ar laimh. Ta mac leo ina shaighdiuir 
san Afraic Theas "ag cur smacht agus riar ar chine na tire sin agus 
reim an tSasanaigh chun cinn agus chun criche". Mac eile, Seoirse, 
a gcuirimid aithne air,is duine seimh beasach e, a bhfuil cuma 
agus dealramh air, a thuigeann fiach agus seilg agus fos conas bradan 
a thraochadh ar Abhainn Mhoir na Mumhan. Buachaill e a dtabharfadh aon 
chailin a croi agus a laimh do. Leis an donas ar fad a dheanamh de, 
titeann an fear seo i ngra le Roisin agus ni ga a ra go raibh croi
agus focal tugtha aici do Sheamas Og Mac an Ghabha, ag baile.
\
Eirionn leis an udar forbairt a dheanamh san ursceal seo ar charachtar 
Roisin nar shrois se le carachtair eile da chuid. Cailin og leannta 
ach neamhurcoideach 1 a bhi lmithe da n a n  moran nuair a thainig si go 
Sasana. Nior gha don mhuintir seo aon obair a dheanamh ach ag caitheamh 
sroill agus sioda. "Bhi gach rud ag dul os cionn meabhrach uirthi agus 
b'e mhairbh ar fad 1 na an teanga mhi-nadurtha Bearla a bhi acu. 
Bhainidis geit aisti nuair a labhraidis lei".1 Ach diaidh ar ndiaidh 
is feidir lei feachaint ar chursai agus iad a mheas go hoibiachtui 1. 
Braitheann si uaithi mna agus fir na hEireann ach ina choinne sin ta 
suaimhneas, ollmhaitheas agus saibhreas saolta san ait seo ag Sasanaigh. 
Tuigeann si cad e mar sclabhaiocht a bhain leis an saol in Eirinn 
QQ maith. Ar gha galantacht chun a bheith sona? Ar ghabhadar le cheile 
no ar mhilleadar a cheile. Cen fath an anailis seo go leir aici? Mar 
go dtuigeann si anois go bhfuil Seoirse i ngra lei agus go mbeidh uirthi 
and da shaol a mheas agus roghnu eigin a dheanamh idir cine, creideamh 
agus cultur. Ag casadh siar go dti SeanMhaire ar leaba a bais, agus
1 Roisin Ban lch 38
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an eagla a bhi uirthi maidir le~Roisin, ta leibheal eile nua misteir 
no coimheascair sa sceal "Ma dheineann mo reir, beidh aici; mura 
ndeineann beidh si gan e",1 ach ni thuigeann Roisin fein an bhagairt 
seo.
Is feidir le Roisin agus Seoirse comhra a dheanamh fe na ciniocha
eagsula - an difriocht ata idir Sasanaigh agus tireannaigh mar shampla.
Caoi e seo ag an udar chun a fhealsunacht fein i dtaobh na teanga
a chur i lathair tre bheal Roisin "Is i dteangain na nGael ata seasamh
na nGael agus is de reir mar a meathfaidh a dteanga a mheathfaidh 
2siad fein".
Gan aon socru a bheith deanta idir 1 fein agus Seoirse togann an 
t-udar an suiomh ar ais go dti na Deise. Ni deacair don leitheoir 
an difriocht atmasfeir a bhraith idir treimhse a chaitheann an laoch 
og Roisin thar saile agus an chuid eile den ursceal ag baile in Eirinn 
Is fearr leis an udar seo an comhdheanamh a thuigeann se: Eire agus is 
fearr a eirionn leis an sceal a chothu agus a chruthu ann na i Sasana.
Pe sceal e, ta nod tugtha i bhfad siar go mbeidh achrann ann fe Chios 
agus ta. Ta feall a imirt ar Phadraig 0 Bnain agus a bhean Siobhan 
Chait ag an Fiachadun agus an Gardunach. Cen fath? Mar nach 
dtabharfaidh Siobhan caipeis SeanMhaire da cjaamhan mhac, an Gardunach. 
Ta an Gardunach suite de, go bhfuil airgead ceilte air ag SeanMhaire. 
Ta pictiur anseo den chumhacht a bhi ag an tiarna talun ar shaol agus 
ar bheatha na dtionontaithe. Ma duirt se go raibh cios gan diol 
b 1 shin sin. Sa chas seo, dhearbhaigh Fiachadun go raibh cios gan loc 
ag seanathair Phadraig on mbliain 1850 agus go gcaithfi e a chuiteamh 
leis. Cad e go direach a bhi ag do na geirbe iontu, tionontaithe?
1 Roisin Ban 11
2 Roisin Ban lch 48
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Nuair a thainig Gladstone i reim i Sasana mar phriomhaire in 1880, 
ni raibh aon ghno nlba phrainni na Ceist na Talun in Eirinn. Bhi 
feabhas eigin tagtha ar na barrai le blianta beaga anuas, ce go mbiodh 
an dubh ar na pratai o am go cheile, fos. Leis sin, thainig moilliu ar 
lion na ndaoine a bhi ag dul ar imirce go Meiricea. D'fhag seo go raibh 
ceatadan mor de dhaoine oga idir 18 agus 35 bliain d'aois a ghlac 
pairt l gCumann na Talun.1 Agus d'admhaigh Gladstone cad e mar thionchar
a bhi ag Cumann na Talun ar mhuintir Shasana, nuair a bhi an cheist
2
chonspoideach seo fe dhiospoireacht sa phairlimmt,.
Ce go raibh furmhor na n-eachtral a bhain le "outrage" i gCiarrai agus 
i MuighCo, tharla cupa dishealbhu i gCill Chainnigh thart fa am an 
ursceil. Sin e an culra ata ag Nioclas don sceal seo. Ta se raite ~ - 
cheana go raibh teirce leabhar Gaeilge sa tir ag tus an stait. Bhi 
teirce nios tabhachtai ar bhealach maidir le teacsanna scoile. Ce 
nach ndeirtear linn cad lad na toscai a bhain le scriobh an ursceil seo, 
ni miste a cheapadh gur dhaingniu ar sheanchas na haite don aos og, 
a bhi i gceist aige, cuid den am, ar a laghad.
Ta an-chur sios ag Nioclas ar la na mbailli, le teacht ar ais ci^ wtg on 
sceal fein. Daoine a chuimhneodh ar na laethanta sin, bheadh sasamh 
le baint acu as treascairt na mbailli agus an tiarna talun; daoine 
oga a leifeadh faoi don chead uair, bheadh sceal grinn ann doibh.
t
Bhailigh na comharsain agus na cairde, na tinceiri ina mease, as gach 
ait chun tacaiocht laimhe agus cairdis a thabhairt do mhuintir Bhriain.
1 Cf Lee, J. The Modernization of Irish Society lch 82. Bhi tri
aidhm ag Cumann na Talun "Popularly known as the Three Fs:
Fair rent; Fixity of tenure; freedom to sel 1 the right of occupancy".
2 Cf Beckett, J.C. Making of Modern Ireland lch 390.
Bhi teipthe ar Phadraig an cios a 10c agus bhi se fograithe da ghabhaltas 
e ar an la airithe seo. Bhi Maitiu agus a mhiuil ann agus 1 lan •_ 
liQnn, agus Seamas Og an Ghabha. Thainig an tAthair Sean, seanchara na 
mbocht, a ngriosadh, ach ag an am gceanna, a gcomhairliu gan dul i 
muinin slaide agus dortadh fola. Nuair abhfan la leathchaite agus daoine 
seircthe ag an bhfuacht t^ ajrrig. na bailli. Roinneadar iad fein thart 
ar an dtigh agus bothan na-ainmhithe. Bhi miuil Mhaitiu curtha isteach 
sa bhothan seo. Leis sin, tosaionn an clampar agus is 1 miuil Mhaitiu 
is larchuis leis. Ag a deireadh ta leathfhorsai an tSirriam ar lar - 
fearamhain ar a laghad, a bhfuil curam sagairt agus dochtura uaidh. Is 
mo de chur sios ar imeachtai na miulach sa ghno na tuairisc na mbailli 
a thog an teach o cheile agus an leasadh agus an batrail a fuaireadar 
o na daoine.
Cleas an scribhneora gairmiuil ata anseo ag Nioclas. Bhain se ar
n-aire de chursai ag an am chaoi le sceal na miulach agus an troid chun seans
a thabhairt do gno a dheanamh na cloisfimid faoi go dti deireadh an
sceil lonas go bhfuil an leitheoir agus na carachtair ar easpa eolais
le cheile. Agus ar ndoigh, is fearr agus is fuinte e mar ursceal da
bharr san. Go hairithe nuair is doigh leis an leitheoir nar eirigh
leis an Sirriam i gceart.
Bhina bailli ag gabhail den mhiuil ar feadh tamaill gan aon chorrai 
aisti ach leag duine acu laimh ar bhall baolach ar chul a droime ag an 
miuil agus mhuscail san 1 chun gniomhartha. "Nior luaithe a bhi 
,bainte leis an mball baolach na mar a bhain si beannog aisti fein.
Bhuail si fear a cheannraigh le builie da ceann sa mbolg agus dhein si 
marbhan de. Bhi se sinte maol marbh trasna bei1 an dorais. Ansin chrom 
si ar eiri ar a cosa tosaigh agus ag caitheamh a cos deiridh san aer.
/
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Ni raibh se d'uain ag sna bailli imeacht na teacht pe ait den mbothan 
a d'iompoidis, bhiodh cruite deiridh na miu1ach ag dul abhaile 
orthu..."1
Buaicphointe a do den sceal is ea eachtra na mbaillf agus na
miulach agus is maith mar a thogann se chun cnche e. Ag an bpointe 
seo, casann se an sceal ar ais ar Roisin thall i Sasana ionas gur 
uirthi a smaoinfmld aris seachas anailis a dheanamh ar ghno na mbai111.
Tagann Roisin abhaile o Shasana fe dheireadh ar iarratas Shiobhain.
Is doigh le Fiachadun agus an Gardunach gur dhein an saoire maitheas di. 
Cloiseann si faoi cur as seilbh do mhuintir Bhriain "Nl mor obair mar 
sin a dheanamh anois is aris mar theagasc agus mar shampla", a deir 
Fiachadun. Nach granna an fear a chuirfeadh bru agus buaireamh den 
tsort sin ar dhaoine bochta. Malonn se gur cuireadh an dli ar mhor- 
sheisear eile agus taid sa charcar i gCluain Meala. Se is doichi na 
gurb 1 an chroch ata i ndan doibh seisear agus ina mease istigh, ta 
Seamas Og an Ghabha, leannan Roisin. Nuair a lorgaionn Siobhan an 
litir l&SeanMhaire le tabhairt do Roisin, ta si ar iarraidh. Sin 
e an fath dairinbh, gur deineadh dishealbhu ar mhuintir Bhriain ionas 
go bhfeadfai an litir a ghoid. Is faoi Roisin feasta ata slanu gach 
cursa. Agus deineann. Imrionn si seanchleas an chuairteora ag priosun 
Chluain Meala, nuair a theann si ag feachaint Sheamais Oig - direach 
, mar a dhein Charles Dickens i Sceal Dha Chathair. Imionn an bheirt 
j Roisini ar a gcoimead. Se an sagart a thugann bheith istigh do Roisin 
I nuair is mairg di caidreamh a hathar fein. Ta luach ar a cheann ag 
Seamas Og.
1 Roisin Ban lch 66
2 Roisin Ban lch 75
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Mar aon le gach ursceal, seo e an ait is lu dochas don laoch (cailin 
sa chas seo) don chomhluadar agus don leitheoir. Ma ta fuascailt i ndan 
doibh, caithfidh si teacht gan mhoill. Fiu anseo ta ceisteanna gan 
fhreagairt. Cad a bhi i litir SheanMhaire? Cad a tharloidh do 
mhuintir Bhriain agus da sealbhas? An mbeidh saol fada buan ag Seamas 
Og agus ag Roisin? Toisc gur sceal gra ata anseo, is docha gur reiteach 
sasuil a bheidh ann, ach conas?
Ni fada an feitheamh. Togann an sagart Sean Paor an comhluadar le 
cheile do leamh litir agus uacht SheanMhaire. Ghoid an Gardunach an 
litir agus sheol ar aghaidh chuig an sagart 1. Tuigtear duinn anois 
gurb 1 an litir seo is cuis le triobloidi Phadraig agus Shiobhain agus 
nach aon chios a bhi gan diol. Corr breise anseo is ea nach raibh aon 
rud, airgead na eile ceilte ar an Gardunach sa litir. Nach bhfilleann 
an feall ar an bhfeallaire i gconai?
Ta tinneall maith faoi chursai ag leamh na huachta. Cen rogha a bheidh 
ag Roisin - Seoirse agus airgead no Seamas an Gabha agus Eire? AeW 
ar wloigk, roghnaionn si Seamas. Scaoilfear Seamas saor ar achaiaf 
Sheoirse agus beidh an talamh feasta ag Roisin Bhan.
Ursceal cruinn ata anseo, ach mo lean, ta se i bhfad roghairid. Is 
ga an uile fhocal a leamh ionas na caillfear cuid eigin tabhachtach den
i
phlota. Bhi abhar ursceil tri chead leathanach ag Nioclas. Cen fath 
gur dhein se resume de ar fad? chun leabhar scoiJe a sholathar, is 
docha. Nil ann ach naocha a se leathanach agus leathanaigh leabhar scoile 
iad san, leis. Is trua b 1fhe idir gur chaith se an dea-smaoineamh agus 
iarracht sholathar leabhar scoile i dteannta a cheile mar sin.
D'fheadal a ra ina choinne sin go bhfuil n a n  an Bhearla air faoi chloca 
na Gaeilge, toisc go bhfuil beagan de bhlas ursceal an Bhearla air, in 
ainneoin an rud a duir ag tosach na caibidle seo - fiu in ainneoin an 
udair?
D'eirigh leis, o thaobh theacs no abhar leitheoireachta Gaeilge a 
sholathar, ar dha bhealach. l-oirthint orthu san a raibh Gaeilge acu
J
agus orthu san gan Ghaeilge, le stll shimpll dhlreach.
Ta dha amhran aige sa sceal: An Turas go Tir na nOg ag Roisin nuair 
ata si thall iSasana agus Priosun Chluain Meala o litir Sheamais sa 
charcar. Ta an nos ceanna aige sa Rabaire Ban i.e. amhran a cheapadh 
ata in oiriuint don ocaid. Is mor an bua e sin agus ardalonn se 
caighdean an tsaothair. Bhi se seo mar thraidisiun ag Gaeil riamh.
Duirt an tAthair Padraig 0 Duinnln "Nlor leanas lorg na sceal ata le 
fail l dteangthaibh eactrannacha. Leanas lorg na n-ursceal Gaelach i 
rudafbh airithe mar ata dan beag a chur i gcorp an sceil anseo agus ansiud 
de reir mar d'oir do chursa na heachtra".
0 thaobh leirmheaso^-nuair a thainig an sceal amach:- Bhi leirmheas in 
Irisleabhar Mha Nuad 1923 a thug cur sios fada ar an sceal fein agus 
ag deireadh deireann:
‘Leabhar an-bhrea ar fad is ea Roisin Ban.' Ta an sceal fein 
an-dheas agus is deise na sin an chaint ata ann. Ba cheart go 
mbeadh ceannach mor air mar is maith is fiu tri raolacha l.
Ni fiu tracht ar na dearmaid bheaga clo ata.innte. Deimmid 
comhghairdeas le Nioclas de chionn leabhar chomh deas san do 
thabhairt duinn agus ta suil againn nach fada go mbeidh a leitheid 
eile ona lamh againn1 2
Is mor an moladh e sin don am agus don rud a bhi ag teastail agus 
an rud a bhi a lorg. Nior thosaigh gairm an leirmheastora go dti l 
bhfad ina dhiaidh sin, mar a thuigimld leirmheas anois.
1 0 Duinnln,P. Cormac Ua Conaill: Ursceal Stairiuil, Reamhra
2 Irisleabhar Mhaigh Nuad, 1923 lch 78-79
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Seo ceann eile on Clonmel Nationalist 1948 sente ag Sean 0 Floinn 
a raibh cail air ar son na Gaeilge agus a thuisceana ar dha litriocht
Mr. Nicholas Tobin (sic) of Ring, Co. Waterford is known to 
hundreds of teachers and others who have attended the courses in 
Ring Irish College. His word Roisin Ban a'tSleibhe is a delightful 
story of life in the area that stretches from Helvick Head to 
Touraneena and thence to Clonmel. He has dramatized the story under 
the title Tigh leath Sli on the road between Clonmel and Dungarvan.
It will meet a want that has been felt in Co. Waterford by those 
interested in Irish drama .
B'fheidir gurb e 'meeting that want1 an priomhrud a chaineann an
_  v *  "  ,  /  ^  r p  ,  ,  JL    -  ‘  «■ <• V* '  ’saothar seo map utsceaa..^,;;  ^ = 1 rto,,,
****************
Thainig an Rabaire Ban amach in 1928 an t-aon ursceal eile uaidh. Ta 
se nios faide fe dho na Roisin Ban. Ta se l gceist a chruthu anseo gur 
ursceal da shamhlaiocht fein e an Rabaire Ban agus nach bhfuil se bunaithe 
ach i dteideal ar an amhran "Inion an Fhaoit1 on nGleann".
Teama coitianta sa Mhumhan ab ea an gra idir an spailpin agus an 
cailin feirmeora:an Rabaire Ban agus Neans de Faoite mar ata againn 
anseo. Bhi difir shoisialta idir na sclabhaithe no iadsan gan gabhaltas 
agus na feirmeoiri sa Mhumhan, nach raibh le fail i nGaeltachtai eile - 
Connacht mar shampla. San ait a raibh an ithir go hole bhi gach duine 
ar chomhcheim ag iarraidh beatha a stracadh as an cupla acra talun.
San ait a raibh talamh mhaith mheith mar ata sna Deise, bhi dreamanna 
nios fearr as na a cheile. Ag cur sios do ar fheirmeacha mora agus a 
ndaileadh, deir T. Jones Hughes "They (large farmers) were particularly 
attracted to the widespread areas of rich calcareous loams such as 
are found in south Co. Tipperary..."^ Bhi coibhneas idir meid na feirme 
agus an meid teaghlach bocht a bheadh ceangailte leo: thart ar
cheithre theaghlach do gach feirm os cionn luachail £100 sa Mhumhan, 
no 25% san ait a raibh 7% de theaghlaigh bochta lLaois, mar shampla.
1 Jones Hughes, T. "The Large Farm in C19th Ireland" in Gold Under
the Furze lch 103. • .
Fear den iseal aicme an Rabaire, spailpin gan talamh gan oidhreacht a 
raibh se de dhanaiocht ann feachaint ar Neans, inion an Fhaoitigh. Ta 
Nioclas ag cumadh de reir an dearcadh soisialta nuair a thogann se 
Neans agus an Rabaire le cheile. Cen fath an t-eiri in airde seo i 
mease na bhfeirmeoiri? Nach raibh spailpin ionchurtha aon la le hinion 
feirmeora? Nach raibh cail ar spailpin! airithe - cail nar thuilleadar 
b'fheidir.v
There is no doubt that the true migratory worker, the potato 
digger the mower and the spailpin-type worker were totally free 
of any restrictions. They took every day as it came; they were 
hardy men and great workmen and had the freedom to choose to 
leave their employment if it displeased them in any way. Several 
of them were renowned as workmen and many legends have survived 
recounting their skills against all comers-.1
p
Bhi an Rabaire sa sceal seo chomh maith le spailpin ar bith eile.
Tuigimid on udar conas a tharla do an sceal seo a scriobh, mar 
deir se linn sa Reamhra ag tosach an leabhair. Bhiodh cursai 
Gaeilge do mhuinteoiri ar siul i gColaiste na Rinne gach samhradh 
ar a mbiodh Nioclas fein ag muineadh. Ni cursai i muineadh na Gaeilge 
amhain a bhiodh i gceist ach cursai a mhuinfeadh Gaeilge doibh san nach 
raibh Gaeilge acu cheana. Rang da leitheid seo, d'iarradar air a 
thaispeaint doibh conas sceal a leagadh amach le scriobh. Sceal Inion 
an Fhaoite Ghleann Atharlai, a thog se on amhran, a bhi mar shampla aige. 
Bhi se chomh sasta leis an iarracht gur bheartaigh se 'fuil agus feoil'
i
a chur ar chnamha an sceil agus bhaist se an Rabaire Ban air. Agus an 
sceal a chumadh aige, bheartaigh se "gan aon chruafhocail na 
cruaraite (a chur ann) ionas go bhfeadfadh einne a mbeadh leamh na 
Gaeilge aige a leamh gan moran duaidh".^
1 O'Dowd, A. "Rabbles and Runaways, Church gates and street corners"
in Gold under the Furze lch 177.
2 Cf lch 14-15 agus 72-73 de Rabaire Ban da1chumas luthchleasa.
3 Rabaire Ban - Reamhradh.
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Feachaimis ar an suiomh a leiritear san amhran chun e a chur i
gcomparaid leis an sceal fein. Ta leagan den amhran le fail i nDuanaire
Thiobrad Arann.1 Amhran gra deich vearsa ata ann. Fear ag deanamh duine-
dhiolaim ar a ghra, Inion an Fhaoit1 i dtraidisiun an chineal sin
amhrain. Einini ag canadh, e imithe da cheill, fuascailt ma fhaigheann
se pog o Inion an Fhaoitigh no "cead sineadh sios led bhanchnis". A
glor, a pip, a banchnis, cruth mar ros i ngairdin. Ta fiu an nadur
ar meidhrean agus na comharsain ag ceapadh go bhfuil se ina ghealt.
San ochtu vearsa insionn an cailin gur bhrea lei imeacht leis go Caiseal
Mumhan no aon ait eile, ach nach feidir lei toisc an "Garda a bheith ar
gach taobh diom/Ni feidir liom corrai a dheanamh/Agus baineann siad
cuntas gear diom/ Ca dteim leat chun siuil". Nil aon dochas ag deireadh
an amhrain go bhfaighidh se 1 le posadh. Ta se soileir gur sclabhai ata
san amhranai agus gur cailin uasal 1 an bhean. Is^rson a» e*la<s Samhain
ata buiochas Nioclais ag dul. Mar a chifimid ar ball beag, d'athraigh
se linte as an amhran fein sa bheagchuid a usaideann se i sceal an Rabaire.
Nios fearr na sin, chum se amhran eile a chuir se i mbeal Neans:
«» „
An Rabaire Ban, a bhfuil an t-iomlan le fail sa leabhar fein (leath. 48,
53,54).3
Feachaimis tamall ar an udarascU*againn don amhran Inion an Fhaoite 
on nGleann. Ni fios ce a cheap an t-amhran seo ach dob e Seamas
s'
0 Braonain, bailitheoir bhealoidis as cheantar Bhaile Chuilinn,
Tiobrad Arann a bhailigh e idir 1860 agus 1866. Bhi an t-amhran ar 
eolas go forleathan i gCuige Mumhan ag an am. Deir 0 Braonain
"This Miss White was said to be living in the Glen of Aherlow. Who this
lovesick swain was, we do not know, but he gained neither the hand 
nor the heart of the beautiful fair one. She afterwards was married 
to a publican in Cahir, at the close of the last century".
1 0 hOgain, D. lch 32-34
2 Cf. 0 Fiaich, T. Na Danta Gra in Leachtai Cholm Cille VI,1975
3 Feach leis "Bundanta" ag Nioclas Toibin i nDuanaire Deiseach lch 121.
4 0 hOgain, D. Duanaire Thiobrad Arann lch 70.
Nil an sceal ag Nioclas bunaithe ar an stair seo, ar aon chuma.
Ach nios suimiula go mor, ta leagan den sceal seo le fail i
* * *
leabhar ag James Fenton - The Songs of Tomas RuaO-Suilleabhain faoin
teideal Noirin Chnoic na Groi. Bhi an t-amhran a ra ag spailplnl o 
Ulbh Rathach i dtabhairne i gCorcaigh nuair a thit bean uasal den 
chuideachta i bhfanntais, a r a  gurb" I fein bean an amhrain. Seo 
sampla de na finnsceil thaistealacha. Bhiodh se de nos ag spailplnl 
o Chiarral dul go ceantracha meithe i dTiobrad Arann agus Corcaigh agus 
thagadh na scealta seo leo. Ni miste a cheapadh gur mar seo a tharla 
don sceal teacht go dti na Deise gur cheanglaiodh Miss White leis o 
Ghleann Atharlai. Ni feidir liom aon eolas a fhai1 faoi theaghlach 
den sloinne Faoite/de Faoite a bheith lonnaithe sa Ghleann taca an 
ama seo (1850) ach is sloinne e ata coitianta i dTiobrad Arann Theas 
agus i bPort Lairge fos. Rud eile leis, Normanaigh ab ea na Faoitigh 
agus 'se is doichi go rabhadar rachmasach meanaicmeach agus murarbh 
leo fein an talamh bhiodar nios fearr as na go leor de na comharsain 
thart orthu.
0 bhuailimid le Neans don chead uair tuigtear duinn go mbaineann Neans 
agus Gobnait Nic Gearailt, an colceathar lei, leis an uasalaicme Gael.
"0 a Mhaire, an bhfaca tu an t-eadach a bhi orthu,sioda o bhonn go
•i
bathas" arsantseanbhean tuaithe lena cara, targets doibh bualadh 
le Neans agus Gobnait ar an mbothar. Mar bharr ar seo, cuireann Nioclas 
clabhsur ar an gcead caibidil sin, tren leitheoir a threoiriu go dti 
an geata
1 Rabaire Ban lch 70
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"Trid an geata bhi du1 isteach, sios tri phreaip crann, go 
tigh mor feirmeora a bhi i ngiorracht pairce do bharr faille. Ba 
i e an tigh sin, tigh an Ghearaltaigh".1 Musclaionn an piosa seo 
i fiosracht an leitheora. Tuigtear do anois go mbeidh tabhacht airithe ag
 ^ an Gearaltach sa sceal seo agus ag leanacht gn5 an ursceil, iarraimid,
/
; cad a tharloidh anois?
Is fiu ag an bpoinnte seo, achoimre tapaidh a thabhairt ar sceal an 
Rabaire Ban. Mar a durt, sceal an ghra idir an Rabaire, Sean 0 Muiriosa 
agus Neans de Faoite ata ann. Ta Neans ar cuairt lena gaolta, na 
Gearaltaigh ag Rath na mBirlnneach, gar do Dhun Garbhan i samhradh na 
bliana 1850. Mar a mbeithea ag suil le sloinnte den tsort sin, is 
den uasalaicme Gael muintir an Fhaoitigh agus na Gearaltaigh. Ta 
conal ar Neans i nGleann Atharlai lena mathair. Ta a hathair imithe 
le blianta gan tuairisc; ta fiacha ar a bhean agus a inion Neans agus 
ta an bheirt fe thiarantacht ag comharsa nimhneach An Barrach, ar 
mhaith leis greim a fhal1 ar an talamh. Tagann an tuairim chuig an 
leitheoir'gur chuir Nioclas rian d'eachtra a tharla sa'duiche agus a 
mhair i gcuimhne na ndaoine, isteach leis an sceal aige fein le 
beatha agus faid a thabhairt do.
Luaitear an Rabaire agus Neans l ngan fhios. Postar iad faoi run ag 
sagart og. Caitear cuid mhaith den sceal leis na heachtra! a tharla 
don Rabaire ag lorg oibre, agus ag dul thar farraige. Nuair ata 
cursai ag teacht chun donais ar fad, tuigimid go bhfuil Neans ag 
iompar clainne. Bhi easaontas idir \ fein agus a mathair mar nach
bhposfadh Neans mac an Bharraigh, ach reititear an fhadhb agus
teann Neans abhaile go Gleann Atharlai, go dti a mathair chun feitheamh 
le teacht an linbh. Cuireann an t-udar eadarliud isteach anseo -
1 Rabaire Ban lch 7.
l
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comhra idir chaptaen loinge agus mairnealach. Baineann,agus 
ni bhaineann se le habhar. Tarlaionn long a bheith tre thine gairid 
don Oighre, amach ar an bhFarraige. Fagtar beirt fhear ar bord agus 
nuair a chaitheann duine acu fein san uisce teann an Rabaire isteach 
a tharrthail. Le Neans ar ais sa Ghleann, ta raflai micharthanacha ag 
gabhail thart ina taobh agus i dtaobh a hathar leis; go raibh se 
imithe go Sasana Nua agus bean eigin eile aige agus os rud e go dteann 
bo le bolacht, gur dhein an inion an rud ceanna - droch-cfwilatharraingt 
uirthi fein.
Ta mathair an Rabaire agus Gobnait i lathair sa Ghleann nuair a 
saolaitear leanbh Neans, agus athas ar gach einne. Ta fos ceist 
fiacha ar Bhean an Fhaoitigh ach an la tar eis breith an linbh, tagann 
athair Neans, an Rabaire agus Maitiu isteach. Insionn an Faoiteach 
faoi conas a tharla do a bheith i bhfiacha, agus dul go Meiricea mar 
a dhein se airgead a ghnothu. Ar a theacht abhaile do, chuaigh an 
long tre thine agus chaith se fein sa bhfarraige. Dob e Sean a 
shlanaigh e le cabhail core - athair a cheile fein agus le neart 
buiochais, gheall an Faoiteach lamh a inine do Shean! Samhlaigh an 
t-ionadh nuair a thuig se go raibh an gniomh deanta. Ina theannta seo 
fagadh le huacht chara an Fhaoitigh, an hAiceadach, gach a raibh aige, 
do Neans. Ni hamhain go bhfuil gra geal a croi aici, leinbhin mic, 
a hathair ar ais abhaile slan ach ta feirm da cuid fein aici ionas
i
na beidh an spailpin ina spailpin feasta. Nil bunchleite amach na 
barrchleite isteach ag deireadh ach gach duine sona sasta.
Ar ais anois qo gniomhu an ursceil. Tagann an laoch? an Rabaire^ar an 
lathair ag comortaisi na luthchleasa ag an gcrosbhothar, mar a bhfuil 
an baile ar fad bailithe. Ta an Gearaltach ina Reachtaire ar an ocaid 
agus nuair a iamnn se ar an gcomhluadar 'Nach bhfuil einne anseo o
Rath na mBinnneach a bhainfeadh tri a 11 as an leim seo... fear 
a sheasfadh 1 mbearna?' Glaotar amach ainm an Rabaire Ban agus ar 
ndoigh buann se,an craobh don.leim ard.
Go luath ina dhiaidh seo, beirtear air ag goid aitinn ag fear faire an
tiarna talun, Diarmaid Liath. Nil aon chead ag an Rabaire, spailpin 
a bheith ag siul ar an re fiu, ach cuireann Diarmaid failte roimh Neans, 
a thagann ar a lairin neata, toisc go mbaineann si leis na Gearaltaigh.
Ta an difir shoisialta le feiscint i gconai idir an uasalaicme agus 
an chosmhuintir, gan tracht ar fhear ionad an tiarna, de bhunaidh na 
haite, ag caitheamh anuas ar a chomharsan Gael. Ce go dtuigimid 
gur dhein an Rabaire goid, taimid taobhach leis sa pheaca. Cleas na 
leathfhirinne e seo ag an urscealai: "The novelist's touch often argues
from the wrong premise - takes what it likes and leaves the rest. What 
the author says may be true and yet by no means, the truth. The 
novelist's touch falsifies life."1
Geit. Direach nuair ata an comhra ag eiri maoithneach idir Neans agus 
an Rabaire, ta Diarmaid chucu aris le gunna ach tugann seo seans do
Neans coinrie a dheanamh buaileadh leis an Rabaire aris am eigin agus
imionn lei. Tuigeann an leitheoir anois go bhfuil an bheirt i ngra le 
cheile ach cad ata 1 ndan doibh? Fiosracht.
Is feidir muintir Ghearaltach, Neans agus Gobnait agus an Rabaire a 
chur ar leataobh tamall chun feachaint ar an saghas carachtaru a dheineann 
Nioclas. Carachtair Wtealoideasula gan a bheith bunaithe ar an mbealoideas 
fein.
1 Forster, E.M. Aspects of the Novel lch 49
Ta seanduine sa sceal a dheanann ceangal idir na personae agus na 
heachtrai - gno ata tabhachtach ann fein - sin Maitiu. Ta tabhacht 
airithe ag Maitiu fein, eisean a fhanann le Neans nuair a imionn an 
Rabaire thar lear. Bhi leitheid Mhaitiu coitianta go maith trath. 
Seanfhondoir e a bhi le feiscint ar gach feirm go dti an chead seo 
fein: e meanaosta, teagartha, eolas cruinn aige ar chursai feirme, e 
ag obair d'fhear a'ti le fiche no triocha bliain, e i bhfeidhl na feirme 
nuair nach raibh fear a'ti i lathair, no bean a'ti ag brath air le 
comhairle a thabhairt di. Thuig se a ghrad agus a ait sa struchtur 
shoisialta seo. Thuig se cad e mar omos agus meas a bhi ag dul do. 
Chuaigh a lion i dtra de reir mar a fuair daoine bochta seilbh ar 
ghabhaltais doibh fein.
Seo a deirtear faoi Mhaitiu.
Bhi Maitiu buailte le deich mbliain is tri fichid. 
Bhi se ag obair 1 dtigh an Fhaoitigh o bhi se ina 
gharsun. ^Ni raibh aon rud a bhain leis an tigh na 
an ait, na na Faoitigh^fein na raibh ar eolas aige. 
D^fheadfai a ra gurbh e^Maitiu, ceann urradh na 
haite. _ Maidir le Maitiu fein de, ba e a bhi 1 
bhfeidhil na haite agus gach aon rud agus einne 
a dhearfadh narbh e agus na beadh ag tabhairt 
an chirt do, ba chuimhin leis.
Fear deas-chainteach, greannmhar, gealghaireach ba 
ea e ach ar an dtaobh eile den sceal nuair a 
chuirti air agus nuair na be if i ag tabhairt an 
urraim ba dhual do b'acfuinn leis bheith an- 
stuacach agus anrdrochmhuinte.
1 Rabaire Ban lch 83.
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Ta cumas scribhneoireachta brea socair ag Nioclas. Tionchar an 
bheadoidis ata le feiscint anseo: comhra idir dhaoine ata sa chuid 
is mo den sceal. Gne mhor de phle na litriochta sa la inniu fein is 
ea ait,an Reacaire san ursceal. Ni bhionn an Reacaire le feiscint 
ach anois is aris ag Nioclas agus ansan fiu, is beag briseadh isteach 
a dheineann se. Ligtear don leitheoir an t-eolas a .shu isteach 
amhal is go raibh se ag cul-eisteacht le comhra na gcarad; no 
b'fheidir go bhfuil an leitheoir fein sa chomhluadarGaelach seo.
Rud an-thabhachtach da bhun aidhm ag Nioclas Toibin i gconai is ea 
an bheith i lathair seo. D'fheadfadh aon fhoghlaimeoir e fein a shamhl 
i mease na ndaoine seo. Ni haon teama Ga 1 Ida a bhionn ag Nioclas 
ach comhtheacs a thuigeann an leitheoir, is cuma an paiste og scoile no 
duine fasta e an foghlaimeoir. Ni usaideann se cleasanna sofaisticiula 
an sceil scriofa: leimt in am na caitheamh siar ach leanuint leis o
eachtra go cheile go reidh, mar ba nos le scealaithe riamh.1
Ta sampla maith den stil reidh seo le fail sa chur sios a thugann se 
ar bhad ag imeacht o cheanna Phort Lairge. Ta an Rabaire bocht ag 
dul ar an bhfarraige - saghas lmirce - mar a chuaigh na ceadta eile 
roimhe agus ina dhiaidh. Pictiuir lomlan de shuiomh, long, daoine, 
mairnealaigh.scaruint ceile agus cairde, bron. Thuigfeadh paiste 
an meid sin, ni bheadh aor? cheist air ach fos ni rud leanbai ata 
againn ann.
1 Cf Olrik, A. "The epic laws of Folk Narrative" in Dundes, A. 
The Study of Folklore lch 129-142.
Um thrathnona De Domhnaigh bhi bare dtri gcrann, An Oighre fe lan 
I tseol ag ce Phort Lairge . Ba chathair inti fein "H Bhi an-chuid
' daoine bai1ithe ar an gee lena hais, ag fuireach go scaoilfi na
/ teada go bhfeicfidis ag bogadh chun siuil 1. ’Na mease istigh bhi
oigbhean alainn uasal agus lena hais seanduine crom, crua, aosta. 
Scaoileadh na teada; bhog an long;^ thosnaigh si ag imeacht go mall 
righin agus go maorga sitheola. Bhi oghfear mairnealaigh ina 
sheasamh 'na tosach agus e ag feachaint amach. D'ardaigh se a 
lamh agus chroth. Dhein an oigbhean agus an seanduine an cleas 
ceanna, a fhreagairt J
Ba mhaith liom filleadh ar ais anois ar an amhran bunaigh feachaint cad 
lad na breiseanna a chuir Nioclas Toibin leis, ma chuir. Ni thagann an 
t-amhran fein 1 gceist go dti deanach amach sa leabhar. Tarlaionn don 
Rabaire a bheith leis fein agus ni feidir leis Neans a chursas a aigne. 
Ni fheadar se ce'n gleann arbh as di. "Ni hionadh, da reir sin na 
vearsai seo chun a aigne
Maidin cheoch nuair d'eirios 
Is a ghabhas amach na coillte 
Is ansiud a bhuail an treid me 
Na leigheastar faraoir
Do chuala an bhruinneall mheidhreach 
I lub na coille ag eisteacht 
Is do las mo chroi le greim di 
No gur dhea-bhean dom 1.
Nil an vearsa sin 1 nDuanaire Thiobrad Arann, beag na mor. Ni deireann 
*
Daithi 0 hOgain go bhfuil leaganacha aitiula den amhran le fail ach an
leagan o Chiarrai faoi Noirin Chnoic na Groi. Ni miste a ra mar sin
gurbh e Nioclas fein a chum e-mar oscailt ar an amhran agus mar 'mhiniu' 
ag an Rabaire ar an uair a chuala se an cailin seo. Ina dhiaidh sin, 
ta dha vearsa ag Nioclas le cheile agus is cinnte go bhfuil gaol gairid 
acu leis an leagan oifigiuil den amhran, seachas focal anseo is ansiud.
Seo ar dtus leagan Nioclais de:
1 ' Rabaire Ban lch 134
/
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Siul a,chuid, bi ag gluaiseacht 
Gan scith, gan staa, gan fuaradh
Ta'n oiche ghairid shamhraidh ann 
Is blom araon ar siuil,
Gheobhair aoibhneas bailti mora 
Is radharc lem thaobh ar chuanta 
Is a Chriost nar robheag an uain 1 
Le hinion an Fhaoit' on nGleann
Vearsa a cuig on Duanaire:
Preab anois is bi ag gluaiseacht 
Gan scith gan stad gan fuaradh 
Ta an oiche ghairid shamhraidh ann^
Agus beimid i gCaiseal Mumhan le fainne geal an lae
Bearfaidh me infhios duit ar chuanta
Agus radharc ar bhailte mora
Agus a Chriost nar robhrea an uain 1
Ar mion an Fhaoit1 on nGleann.
Vearsa III ag Nioclas:
Da mbeinn-se la brea greine 
Im shui ar bhinn an tsleibhe 
An londubh is an cheirseach 
As seinm as mo cheann 
Ba dheas do scriobhfainn vearsa 
Is b'ionadh leo mar leighfinn 
I ngradh a bheith suite taobh leat 
A Inion an Fhaoit' on nGleann.
Vearsa 1 ag an Duanaire
Do bhi me la brea greine 
Im^shui ar bhinn an tslebhe amuigh 
Bhi an londubh is an cheirseach 
Ag seimeanC as mo cheann 
Is deas mar do scriobhfainn vearsa 
Agus b'ionadh doibh mar leifinn 
I ngra bheith sinte sios led thaobh dheas 
i A inion an Fhaoit' on nGleann
Sin uile ag an bpoinnte sin ach nios deanai go maith sa sceal, tagann 
inspioraid don Rabaire aris agus e ina aonar,- eadochasach, go gcanann 
set
Dheanfainn-se gach reir duit 
Da mb'eigin dom tu^shaoradh^
Do reidhfinn fein o phein tu 
Da^mbeidir, a ruin 
Dheanfainn caradas gach naon duit 
Is bhearfainn duit^gach greithir 
D'fhonn a bheith sinte taobh leat 
Inion an Fhaoit* on nGleann.
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Nil aon vearsa sa Duanaire ag comhfhreagairt do seo agus aris tatar 
sasta glacadh leis gur le Nioclas fein e. Nach breis ag aon udar ursceil
e gur feidir leis amhran a chumadh mar mhaise ar an sceal fein? Ni
fhagann se na hamhrain ag na fir i gconai ach an oiread. Ta an 'dan' 
ag Neans chomh maith. Amhran cheithre vearsa ar fad e agus ce gur sampla 
e o thaobh abhair agus stile de, le moran den athra ann, ta se taithneamhach 
tarraingteach agus d'fhoghlaimeodh duine e i nganfhios do fein.1 
Seo dar liom, an vearsa is fearr as -
Mo ghra-sa, mo run thu, mo shairfear mo shuil thu
Mo mhaim 'gus mo mhuir thu; mo la agus mo rae;
Mo gha agus mo Ion thu; mo phairt is mo chuid thu
Is is tlathlag mo shiul-sa ma fhagfair me i bpein
Raghad ar eigin, deanfad baothbheart,^ma dheinfir me threigin
Raghad fe neal-bhrat is na speartha na caithfidh go brath
Is is leanmhar 'sis dearach a chraolfar mo sceal-sa
Mura dtiocfair im chaomhnadh mo lea-lea-lea Ban1.
Bhi cail ar Nioclas riamh don amhranaiocht a ra agus a mhuineadh, agus
\
bhi saibhreas mor amhran ar a thoil aige. Go deimhin duirt se gurbh
aige fein a bhi an leagan ceart de Shliabh na mBan, a chuir Caitlin
Ni Roddai ar cheirnin sna fichidi. Ach leis an sceal seo, chruthaigh
se ni hamhain go raibh samhlaiocht aige, ursceal a cheapadh ach go
raibh an bhreis aige filiocht a cheapadh don ursceal ceanna, mar mhaisiuchan
air.
Ni mor leis treithe pearsanta na gcarachtar a iniuchadh agus a leiriu 
go doimhin; na seans a thabhairt doibh blathu mar a deintear coitianta 
i genre an ursceil sa la inniu. Ce go gcuireann a leitheid de realachas 
le hurscealaiocht an lae ni bhraitear mar easnamh no mar laige e ar 
shaothar Nioclais toisc an saghas sceil romansuil ata ann, agus nos na 
hurscealaiochta Gaeilge ag an am.
1 Feach Duanaire Deiseach: Buridanta le Nioclas Toibin lch 121.
Sti1 eagsuil ata ag ag an udar seo. Deineann se dearadh pictiuir, ata 
an-soleite, ar chinealacha airithe daoine. An rud ar a dtugann 
E.M. Forster1"flat characters. Flat characters are types, sometimes 
characatures. They are not changed by circumstance" (ach cabhraionn 
siad fein le hathru a thabhairt i gcrich nuair is ga). Duine den tsaghas 
seo a bhi sa tseanbhean siuil ar bhuail an Rabaire lei ar an mbothar 
nuair a bhi se ocrach tuirseach. Ni miste leis an Rabaire seasamh agus 
labhairt le bean a bhfuil cuma na haionise agus an bhochtanais uirthi.
Ni hionann agus dreamanna meanaicmeach an lae inniu na tabharfadh bheith 
istigh do lucht siuil ag bun an bhaile, na ait doibh le huisce a tharraingt, 
na beile a reiteach.
Roinn si a raibh aici leis an Rabaire idir bhia agus comhairle agus thug
dochas eigin do leanacht ar a bhothar. Seo an saghas 1 "Bhi na suile 
an-ghear innti; na blianta le feiscint ar a haghaidh ag riceanna agus 
garbhchneas. Da ngairfeadh si, ni bheadh fhios agat cioca ag gol no ag
gaire bheadh si--Bhi cnthean ina lamha agus gach aon fhonn uirthi
/ O
bheith ag caint lei fein'.
Roghnaionn Nioclas an tseanbhean seo chun tagairt clasaiceach a thabhairt. 
Tionchar an bheiloidis gan amhras is bun lena leitheid a bheith ag 
Nioclas: mar shampla "Nil 1 saol an duine ach snath" arsan seanbhean
"duine a choimead, duine a tharraingt agus an triu duine reidh chun
J
e a ghearradh pe uair is maith leis". Seo tagairt do Fates na Laidne a 
raibh cur amach orthu ag scolairi scairte na tire seo le cianta.3
1 Forster, E.M. Aspects of the Novel lch 48.
2 Rabaire Ban lch 66.
3 Stanford, W.B. Ireland and the Classical Tradition lch 25.
Ma taimid sasta gur chum Nioclas an t-ursceal seo as a shamhlaiocht 
fein agus go bhfuil eiliminti bealoideasula sa phlota, sa stil agus sa 
charachtaru, ar shasaigh an t-ursceal seo an aidhm eile ag Nioclas?
Se sin bhfuil se oiriunach mar ghleas muinte? Duirt se nar usaid se 
cruafhocail ionas go dtuigfi an focloir ag an bhfoghlaimeoir. Nil aon 
teama na gno gairsiuil na granna aige na aon rud a thabharfadh scanall 
do dhaoine oga. Ta posadh runda ann agus leanbh a bheith ag teacht ach 
nach raibh a lei the id ceanna ag Annie M.P. Smithson leis na hurscealta 
romansula a bhi aici sa Bhearla, agus cail agus dea-thoil gach einne 
leo?
Maidir le sas muinte ni miste sampla no dho a leirionn go raibh Nioclas 
ag smaoineamh ar shaibriu na teanga agus leathanu foclora don bhfoghlaimeoir. 
Nilim ag tracht ar na bluiriocha beaga staire loganta a thugann se na 
ar an saghas ceacht tireolaiochta ata le fail go minic ach a leitheid 
seo mar shampla -
"Ar mhiste a fhiafral dlot cad e eolas agus gno mairnealaigh"
/
o ^ S e a n  le captaen loinge la -
"Gheobhfa ramhan a dheanamh de mar seo" 
a fuair se mar fhreagrai
"Fios ainm gach earrai o cheann loinge go cheile 
Fios ainm gach snaidhme a cur is a reiteach 
Dul i gcrann loinge nuair is truime bheadh gaoth ann 
Fairear an stuimne nuair bheadh coinne le baol ann".
Ta an fharraige, iascaireacht agus cultur na farraige go doimhin sa 
bhfuil ag an udar. Chifear e seo go hairithe in Oiche ar Bharr Tuinne 
Ach sa sceal seo tugann an chaint idir an Rabaire agus an Captaen
1 Rabaire Ban lch 136
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seans don udar saghasanna eisc a aireamh. Luionn an chaint ar fad isteach 
le dul an sceil ach ag ag am gceanna ta si direach ceart le haghaidh 
ceacht ar iascairi no iascaireacht.
"Cuir i gcas, da mbeifea ag tralaeracht, de saghas eisc a bheithea 
a mharu?
"Is docha gurb e sin sli is fearr chun cur chucu. Bheadh an leathog 
breac^agus an raidear agat, an sol, an trubart, an daba, an ruithe, 
an drathar, an chuach agus mar sin de".
"De saghas e an daba?". "Leathoga beaga-mioniasc".
"Agus an raideir?" "Leathog fioruisce".
"Da mbeifea ag liontoireacht de saghas a mharofai?".
"Is mo saghas sin. Leis an mogal beag, mharofa an scadan, an 
speillseir, an macrael, an faoitin agus mion-eisc eile. Leis 
an mogal mor, mharofa an colamor, an chadog, an pholog agus sceoid 
an bhairs, an t-imlead agus an bradan fein agus gan aon dearmad 
ar an madra, an madra garbh an mhuc mara agus an tuinin"J
Leanann air ag caint ar an doru ar phortain, breac gliomaigh 7rl. Tugann 
se ceacht fiu ar conas an compas a chomhaireamh i nGaeilge. Is feidir 
leis cur sios a thabhairt ar dhreach tire agus e ag maiomh as a cheantar 
duchais le sceilin leathbhealoidis leathstairiuil, m.sh.
"Cad is ainm don sliabh ard sin tha 11" 
a cheistionn an cuairteoir Neans da gaol Gobnait Nic Gearailt. Leirionn an 
freagra liteartha an tuiscint doimhin a bhi ag an udar don nadur agus don 
fheiniulacht a thuig se mar Ghael -
<
"Sin e Cruachan ...mar is cosuil e le fathach i gceart-lar slua, 
no le fear m5r ceannasach i bhfeidhl a mhuintire. Ta gach sliabh 
' agus cnoc eile ag umfutu do agus ag feachaint in airde air agus 
1 e sin ag feachaint anuas orthu, da n-aire agus da dtreoru" 2
1 Rabaire Ban lch 136-140
2 Rabaire Ban lch 18.
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I dtaca leis an ursceal mar aonad ta go leor sa phlota chun an leitheoir 
a choimead ar bis. An bhfaighidh Neans lamh an Rabaire? Cad a tharloidh 
nuair ata siad posta? An dtiocfaidh an Barrach lena bhilli agus muintir 
Fhaoite a chur amach taobh bothair? Ni miste a ra go dteann cursai 
beagan o smacht ag an udar ar uairibh. Is ar eigin na fuil dearmad deanta 
againn ar na priomhcharactair nuair a thagann reiteach ar deireadh. Ni 
moran ban a bheadh sasta leis an miniu a thug athair Neans da bheoncheile, 
ar a thost agus a thurasanna le tamall de bhlianta.
Ach gan an leirmheas ar fad a fhagaint fum fein fagfaidh me an focal 
scoir ag criticeoir a chomhaimsire, Micheal Mac Craith. Seo sampla den 
meid a scriobh se ^air a. fhoilsiodh Rabaire Ban in 1928. Deir se ar 
dtus nach bhfuil se tugtha don fhinnscealaiocht "Cailliuint aimsire da 
lucht leite agus da lucht solathartha" ach admhaionn se gur thainig athru 
meona air ag leamh sceal an Rabaire. "Ba ghearr an mhoill ar bhriathra 
bhlaithe briocht-shnoite an udair, mo leath-chlaon a sharu agus d'iombadh 
6 ir bhi de dhraoi-neart ins an "tsnaithe" ud mise do tharraingt go for- 
eigineach, chomh dluth san ar lorg an Rabaire agus Neans san uile chor 
dar chuireadar diobh nar fheadas an leabhar do leagaint uaim gur chuir 
me deireadh leis". Molann se an leabhar o thaobh Gaeilge, o thaobh 
scealaiochta, agus o thaobh "sar-litriochta11. Caineann se an easpa 
realachais sa phosadh. "Ar m'fhalaing gur bhain cursai an phosta ud gaire 
maith asam. Faoi mar bhi an dli eaglasta san am is docha go raibh bail
i
air, gur snaidhmeadh an ceangal idir an mbeirt agus go ndeachadar grasta 
na sacraiminte i dtairbhe doibh - se sin munar fograiodh forchonga 
Mhofchomhairle Threinte i Rath 0 gCormac" . 1
1 Studies Marta 1929 lch 148-49.
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An dara caineadh aige na seo: an lomarca caithimh ag Nioclas 1 ndiaidh 
na seanfhocal. "B'fhearrde de chomhairle e a thuilleadh de 'chruafhocail 
agus de chrua-raite' a shleamhnu isteach go gasta glic. Gan geilleadh
I f
don rud ar a dtugann se 'bacalocht lucht leite na Gaeilge'. Criochnaionn 
se le paidir do Dhia nach den scoil sin udar an leabhair a cheapann nach 
dea-sceal go truaillmheoin agus nach litriocht go gairse.
Deireann Muiris 0 Droighneain faoin Rabaire Ban "ursceal ina gcuirtear 
os ar gcomhair ailneacht na tuaithe i nDeisibh Mumhan agus saol na ndaoine 
ann gan a bheith rochuardaioch agus gan breathnu rodhoimhin i gcroi na 
firinne".
1 0 Droighneain, M. Taighde i gcor Stair Litriocht na Nua Ghaeilqe
lch 163. --------------------------------------
CAIBIDIL A CEATHAIR 
NA hAISlRIUCHAIN
As seacht leabhair is trlocha foilsithe ag Nioclas Toibin, aistriuchan 
is ea leabhar is fiche; no breis agus caoga faoin gcead da shaothar 
iomlan. Is leir, mar sin gur ga feachaint ar na haistriuchain seo 
aige mar ghne thabhachtach da scrlbhneoireacht. Bhi a chuis fein aige 
leis na scealta a roghnaigh se: rogha ar bhonn teanga; rogha ar bhonn
abhair (stair, urscealta, scealta do phaisti) agus rogha ar bhonn stile.
Nl miste feachaint ar cheist seo aistriuchan roimh cas Nioclais a 
chloradh. Ce go bhfuil na mllte leabhar ar fail a phleann an leirmheastoireacht 
agus teoiric agus canoin a ghabhann le ceird a n .leirmheastora, ta flor- 
ghanntanas leabhar eolalocha a dheineann teoiric an aistriuchain a phle.
Is aisteach seo, mar is romhinic a bhlonn an da ealaln ag feidhmiu as 
laimh a cheile. Glactar leis ag oideachasoirl na nOllscoil gur ga cur 
amach eigin a bheith ag an duine ar na seanchlasaicl leitheid Homer, Ovid, 
Sophocles,fiu Caeser agus scribhneoiri na nua-aoise ar nos Dostoyevsky 
agus Tolstoy. Bionn de dhanalocht ionainn a ra go bhfuil Ovid romansuil 
no go raibh an-speis ag Tolstoy i gcursai cogaidh agus naisiunachais, 
ma bhi. Mura bhfuil leamh na dteangacha iasachta seo againn, taimid ag 
brath ar dhuine amhain ar a laghad, no uaireanta, ar bheirt eolai: 
aistritheoir agus leirmheastoir. Tarlaionn se ar uairibh go liontar 
an da phairt san ag an aon duine amhain. Ta gach moladh agus creidiuint 
ag dul don leirmheastoir, ach cad mar gheall ar an aistritheoir? Is 
sine qua non e an t-aistritheoir do leiriu ar litriocht iasachta ach 
is beag meas no moladh ata a thabhairt do na da shaothar.
An gnath-thuamm a nochtar - - ag na heolaithe faoin aistriuchan 
liteartha na gur rud eigin athlamhach e, nach bhfeadfadh riamh teacht 
1 ngar don bhunleagan, gan fiuntas liteartha ar bith agus nach ga dul 
nios faide leis mar sceal. Is mo duine nach mbeadh tuiscint da laghad acu 
don Rubiayat de Omar Khayyam, murach Fitzgerald. Aistriuchan is ea
The Moving Finger writes and having writ 
Moves on. Nor all your piety nor wit 
Can lure it back to cancel half a line 
Nor all your tears wash out a word of it
Ni fios conas ata an bunleagan sa Pheirseas. Is fios go bhfuil an 
t-aistriuchan sin taitneamhach, fileata, agus go n-eilionn se meas an 
leitheora o thosach deireadh. Ceist eile ar fad is ea an dtugann se leis
an chiall, an dearcadh agus an smaoineamh a bhi ag an bPeirseach.
Conas, mar sin a leagtar sios na teoirici don aistriuchan agus don 
aistntheoir7 Cen . g no ata ag aistriuchan7 An feidir cas a dheanamh do mar 
genre litriochta neamhspleach7 An ceart an coras aistnuchain foirmealta 
a mholadh agus a mhuineadh, mar a mhuintear aisteoireacht no lriseoireacht7 
An ceart ligint don duine aonraic an gno a dheanamh ar ar son agus neamhshuim a
dheanamh da shaothar fein7 Pleimis e sin anois.
A
Ta leabhar urnua in eagar ag Theo Hermans ina ndeintear na ceisteanna 
seo a phle ar chaighdean ard sofaisticiui1 ag Eorpaigh ata ag pie le 
cursai aistriuchain le cuig bhliain deag anuas. An aidhm ata acu go 
ginearalta na staidear a dheanamh chun teacht ar theoinc foirfe tre 
thaighde praiticiuil leanunach .
i
Teoiric an lolchorais a thugann se ar an gcoras a fheiceann an t-aistnuchan 
mar ghne amhain 1 mease gneithe eile na litriochta. In ionad a bheith ag
1 Hermans, Theo The Manipulation of Literature} Studies in 
1iterary translation. 1985.
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tabhairt treoracha don chead aistriuchan eile ar thaithi obair a chuaigh 
roimhe, feachann an modh nua seo ar gach aistriuchan ann fein agus deineann 
larracht ar e a mheas ar na gneithe a thugann saindhealramh don sceal. I 
bhfocla eile, molann an dream seo miuchadh a dheanamh ar theoiric an 
aistriuchain on aistriuchan fein.
Maidir le cuis an Aistriuchain, deireann Ria Vanderauwera "They (translations) 
are made and commissioned to fulfil a particular purpose, that of making
i
known a foreign literature to an audience which has no access to it, otherwise". 
Nuair a thogann an t-aistritheoir an gno seo idir lamha, tarlaionn rudai 
suimiula don litriocht sprice. Ni feidir coincheap, ata gal Ida ar fad, a 
chur trasna sa dara teanga - caithfear laimhseail airithe a dheanamh air 
no braithfidh an leitheoir easpa eigin. Ni bheidh an leitheoir ar a chompord 
leis an aistriuchan agus teipfidh ar an aistriuchan mar shaothar eacnamuil 
agus mar shaothar liteartha.
Bhiodh, agus ta fos, sean-aighneas idir dha chineal an aistriuchain - no 
idir lucht leanuna an da chineal a ba cheart dom a ra - se sin an cineal 
foirmiuil agus an cineal fuinmuil no dinimiciuil. Is lonann an cineal 
foirmiuil agus an t-aistriuchan a luionn go beacht le m i m u  lorn, mar a 
thuigtear don aistntheoir e. Is lonann an cineal fuinmuil agus aistriuchan 
a,chuireann crot litriochta na dara teanga ar an leagan. Nil ansan ach an 
bunstratum. Mar shampla, is lu go mor an "cur isteach" ata ag an aistritheoir
i
san aistriuchan foirmealta. Ni thagann se idir an teacs bunaigh agus an 
aistriuchan. Ta staidear deanta ag Maria Tymoczko ar an gceist seo.^ Dar 
lei go bhfuil an-tabhacht ag cursai gramadai leis an aistriuchan, agus go 
bhfuil ga le hainilis chruinn a dheanamh ar an da theanga chun an fogra a 
thabhairt trasna go tarraingteach agus go gairmiuil.
1 Vanderauwera,R. "The response to translated literature" in Hermans,T.
0(3 • Clfc
2 Tymoczko, Maria "How distinct are formal and dynamic equivalence" in 
Hermans,T. og_clt id* <o3>
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f^ ar leiriu ar na deacrachtai a ghabhann le teangacha airithe a aistriu 
ina cheile, togann Maria Tymoczko Sean-Ghaeilge agus Bearla. Ce gur 
teangacha Ind-Eorpacha lad araon, ta difriocht bhunusach eatarthu maidir 
le husaid an a 1 It agus an bhri is feidir a fha 11 nuair ata an t-ainmfhocal 
cinnte, eiginnte, uilioch no sainiuil.
Nuair a thagann duine no rud 1 gceist don chead uair 1 sceal sa Bhearla, 
ni usaidtear an t-alt - ta se eiginnte. "There was a man walking in the 
jungle...Suddenly he met a lion". Ansan nuair ata aithne againn ar na carachteiri 
togtar isteach an t-alt, "He knew the lion would be on him in a minute" . 1 
Samplai an da abairt seo o bhealoideas Shasana a baillodh le linn obair ? 
phairce.
Ach a mhalairt ar fad ata le fail sa tSean-Ghaeilge.
Co n-accae in fer ocund fulucht i mmedon ind 
feda indala lam do cona gaisciud indi 
ind H i m  a 11e oc fuiniu in tuirrc 2
Feach cad a tharlalonn mura n-usaidtear ach an foclotragus bri ghlan na 
bhfocal sa Bhearla
So he saw the man at the cooking-pot in middle
of the wood, one of two hands to him with
his weapons in it, the other hand at cooking 
the boar 3
Do leitheoir an Bhearla, ciallaionn the man, the fire, the boar, (ainm- 
fhocal cinnte leis an alt) go rabhadar seo sa sceal roimhe.rud nach flor.
Fagann seo an leitheoir ar strae, beagan - eolas eigin in easnamh air, 
no poinntl airithe dearmadta aige. Is feidir sceim mhatamaiticiuil a 
leagadh amach leis an poinnte seo a leiriu ach is leor a ra anseo, go
1 ibid, lch 64
2 Strachan, J. Stories from the Tain Irii io    t
3 Is le Maria Tymoczko an leagan Bearla l gconai.
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gcruthaionn an diospoireacht an bhuntaiste ata le bunch 1 a 11 na chead 
teanga a thionto go bunchiall na dara teanga. Molann Tymoczko dul thar 
"the tyranny of words" agus fos a bheith in ann cloi leis an teacs tre
lui ar bhunloighic an sceil.
\
Feictear go bhfuil deacrachtai airithe san sampla prois sin thuas. Is
1
casta fos an sceal nuair is filiocht ata i gceist. Filiocht na mBard sa 
tSean-Ghaeilge a usaideann si an babhta seo
'Gairid col chruaid den 
"Is fo-chen sam sair"
Suidigthir sine serb .
Imme cherb caill craib'
Is feidir Bearla na bhfocal a chur air mar seo a leanas -
'Hardy firm cuckoo calls 
"Welcome noble summer"
Harshness of storm is settled 
Which hacked the branchy wood.'
Bearla ata ansan gan dabht.agus fos ni breag e ar an mbunteanga. Ach cad 
mar gheall ar abhar na Sean-Ghaeilge. Nil an loighic chomh soileir sa 
chas seo. Dearfadh aistritheoiri airithe gur cirte leagan Bearla mar seo 
a bheith leis -
"A Hardy firm cuckoo calls 
Welcome noble summer"
An raibh file na Sean-Ghaeilge ag ra go bhfograionn gach cuach teacht 
an tSamhraidh an sainchas airithe e seo, no an cuach uilioch le comhtheacs 
domhanda ata againn7 Is cuma don teis seo cen leagan ata ceart, cen
leagan ata micheart, ma ta. An poinnte na seo - go gcaithfimid beart a
dheanamh de reir loighic na Gaeilge. Nil an loighic le feiscint laithreach, 
Ni folair dul taobh amuigh den abairt fein.
1 Carney, J. Three Old Irish accentual poems in E n u  22,1911 lch 41.
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An sampla deanach don turas seo, agus an sampla is fearr a chabhroidh 
linn dul 1 ngleic leis an rud seo leibheal an aistriuchain - Am gaeth i mmuir 
on Leabhar Gabhala. 1
"Am gaeth 1 mmuir 
Am tond trethan 
Am fuaimmara
Am dam secht ndirend "
Liodan fada fileata ag draoi ag seasamh do don chead uair ar thalamh na
hEireann, de reir an tseanchais. Cad do a bhfuil na meafair sa dan seo ag
tagairt7 Ar leibheal amhain, se an nadur ata fe chaibidil ainmhithe, 
planda! airithe, fiu ait airithe eigin, ma chuirtear san aireamh gur 
ainmfhocal eiginnte ata luaite gach uair. An cur siosuilioch no cur sios 
laithreach ata anseo7 Ta se suimiuil a fheiscint gur glacadh gach saghas 
feidireachta ag aistntheoiri an Bhearla 1 n t h  na mblianta. Macalister
fein, bhi dearcadh amhain aige 1 1916:
"I am a wind of the sea 
I am a wave of the ocean 
I am the roar of the sea ?
I am the strength of art"
Nuair a thog se faoin dan aris tar eis daichead bliain bhi athrach meona 
tagtha chuige o thaobh uiliochas agus sainiulachta de
"I am wind on sea 
I am ocean-wave 
I am roar of sea 3 '
I am a work of skill".
Ag caint do ar fhiliocht nadur na Gaeilge, duirt Kuno Meyer "To seek out 
and watch and love nature in its tiniest phenomenon, as in its grandest,
was given to no people so early and so fully as to the Celt".^
1  ^ Macalister,R.A.S., MacNeill.E. (eds.) Leabhar Gabhala.
2 Macalister,R a -S., MacNeill.E. (eds.) Leabhar Gabhala The Book 
of Conquests of Iceland,1916.
3 Macalister,R.A.S. Irish Texts Society V.5 lch 111-13
^ K ^
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Gan dul ro-fhada leis mar sceal, taispeanann na heis. imlairi thuas an 
saothar a bhaineann le haistriuchan o theanga go cheile. Ma ta loighic 
an udair, chomh maith le bri na bhfocal le tabhairt abhaile slan go dti 
foirmle agus litriocht na dara teanga, ni folair feachaint ar gach larracht 
o thosach deireadh mar aonad, agus gan e a mheas no e a chaineadh 1 
bhfianaise shaothar daoine no teoirici eile no tuairimiocht reamhcheaptha.
Ar an dtaobh eile den sceal ta daoine a cheapann go bhfuil Q n o  airithe 
ag an aistritheoir agus go bhfuil curaimi airithe agus freagracht chinnte 
air da bharr. Ag scriobh do ar an abhar seo, bhi ceithre clniVieal ag 
J. Casagrande don aistritheoir: 1
1. Teachtaireacht a thionto le beim an chruinnis ar an eolas 
m.sh. treoracha a thiocfadh le hinneall niochain.
2. Aistriuchan fileata - eisteitiuil, ina bhfuil tionchar, 
mothuchan agus aidhm na bunteanga, chomh maith le fogra 
no eolas.
3. Aistriuchan a bhaineann le cultur cine agus an comhtheacs ina 
n-usaidtear foca^i 1 no frasai airithe. Mar shampla den chineal 
seo, luann se bearlagar an Chine Gorm l Meiricea.
4. Aistriuchan teangeolaiochta a bhaineann le gramadach na dara 
teanga.
\
Dar le Casagrande go mbionn nios mo na ontcL amhain acu seo thuas ag 
roinnt le piosa aistriuchain, ma ta litriocht l gceist, seachas fogra 
ar bhosca. Is feidir caighdean an aistriuchain a mheas fe na cinnteidil 
sin, ag brath ar an bheim a theastaionn on aistritheoir a chur ar an 
saothar ar fad no ar phlosa airithe de.
1 Casagrande, J. "The ends of translation" in International Journal of 
American Linguistics 1954 V.20 lgh 335-40.
Ta tabhacht ag an aistriuchan do chursai domhanda, deireann Lila Ray -
That translation has another role to play (seachas teanga a 
fhoghlaim) a role of major importance, is not widely enough realized.
Translations can be made from all languages ....  can make our world
heritage accessible to an increasing extent and it is the only 
activity which can. The translator alone is able to overcome
language barriers. Translation is concerned with the entire
range of human experience. 1
Ta poinnte eile ag Ray ata an-suimiuil ach nach feidir a chloradh sa 
chas seo. Ta teis aicf faoi usaid na gconsan agus usaid na ngutai 1 ngach 
teanga. Dar leis go bhfuil ceangal idir usaid na gconsan chun gluaiseachtal 
no( comharthai a leiriu agus fos ceangal idir usaid na ngutai chun
mothuchain no braistintl a leiriu.
I
Ag feachaint ar ghno an aistriuchain faoi anaills, is cosula le heolalocht 
e na le sell eigin. Blonn patrun focal, frasai, abairti agus ansan bri ag 
baint leis an aistriuchan. Ar bhealach blonn cuid mhor den obair cheanna 
le deanamh ag an aistritheoir is a bhi le deanamh ag an udar ar dtus an 
t-abhar a laimhseail agus a chur 1 riocht agus 1 bhfoirm don chomhluadar 
arbh doibh e. Mar bharr ar na comharthai soirt seo go leir, is minic go 
mblonn ga ag an aistritheoir leis an lmfhios chun crot agus crloch a chur 
ar an saothar.
i
Ta se in am anois filleadh ar Nioclas Toibin agus ar na haistriuchain aige. 
Bearla ar an gcuid is mo a bhi sna scealta a thiontaigh Nioclas. Ba chuma 
faoi chursai teanga mar dob e an bunabhar a bhi tabhachtach do Nioclas.
Ta eagsulacht le fail sna haistriuchain aige, go hairithe o stair
Ray,Lila Multi-dimension translation Poetry in.translation,
op ■ ctt \oW
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na hEireann mar shampla Fir Ta1 si11 (1935), Deorai Gael (1937) - an
sceal cailiuil ag Myles Byrne faoi E i n  Amach 1798 agus Do Theacht na
Normannach (1955). Ta samplai ann den larracht aige eolas ginearalta a
chur ar fail do dhaoine oga* Sar-eachtrai na gCuardoiri Mora (1936) no
Saol Leanai thar Lear (1947). Roghnaigh se leis, samplai de "chlasaiciglr 
»> >
na scealaiochta mar ata An Scoth Dubh (1944), Cu na mBaskerville (1934)
I “  ' ■! »■ — I -
Ui11iam Ropaire (1951),Mon oncle et mon cure (1955). An da sceal a bheidh
I
faoi chaibidil anseo na sceal ag scealai cailiuil francach - Alphonse 
Daudet La Belle Nivernaise agus sceal Bearla ag Meirceanach Louisa M.Alcott 
Little Women. Tosoimid leis an sceal on bhFraincis La Belle Nivernaise.
^Chiwel —  scriobhadh an sceal seo ag Alphonse Daudet sa bhliain 1881. 
Scriobhneoir francach e Daudet a rugadh sa bhliain 1840 l ndeisceart na 
Fraince agus a bhi beo bocht le linn a oige. "He is remembered chiefly for 
the humour and sentiment with which he portrayed the life and characters 
of Southern France"J Bhi tuiscint mhaith aige do na bochtain, an 
chosmuintir agus an dream imeallach. Ba mhinici a roghnaigh se teip mar 
theama na bua, ba mho aige na daoine a dteann cursai sa mhuileann orthu, 
seachas ladsan a n-eirionn go geal leo.
Is fiu, is doigh liom ag an bpointe seo, cnamha sceal an Belle Nivernaise 
a thabhairt.
Badoir e Francois Louveau.a thuilleann a bheatha tre last adhmaid a 
thabhairt ar an mbad leis on gceantar foraoise mar a ghearrtar e, amach 
ar na canalacha agus e a dhiol ag ceann scribe, Nivers. An bad ata aige, 
an Belle Nivernaise, a thugann ainm don sceal, 'si leis a thugann beatha 
agus baile don teaghlach. Ar an mbad leis ta a bhean agus a phaiste agus 
fear cunta, an criu. Oiche go raibh Louveau ag teacht abhaile deanach -
1 ^ Encyclopedia Brittanica 15u eag. 1978 iml JI1, lch
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e 'sona sasta leis fein - bhi margadh ina1th deanta aige a chuid adhmaid a 
dhiol, agus braon faoin bhfiacal aige leis, thainig se ar dhream daoine 
agus dilleachtai bocht og ina lar, agus e ag beicigh da mhathair. Bhi 
mathair aige, ach fagadh ina ndiaidh e ag tuismitheoiri bochta an mhaidin 
sin agus lad ag teicheadh on bhfear ciosa, Nach m i m e  a tharla1 Agus an 
garda ar ti an leanbh a thabhairt go dti an staisiun, duirt Louveau go 
dtogfadh se fein an leanbh agus is mar sin a fuair se Totor le huchtail 
agus a thabhairt abhaile. Ni ro-fhailteach a bhi an bhean ar dtus- bhlodar 
bocht go leor gan dilleachtai a thabhairt isteach. Chaithfi e a thogaint 
thar*j-ais. Ach thog se tri la chun an bad a fholmhu agus 1 rith an ama 
sin, ghnothaigh Totor cion agus seasamh do fein leis an teaghlach, le Clara, 
an cailin og,sa tsli nach bhfeadfaidis scaruint leis. Thug Bean Louveau 
cairde do, ach bhagair si go dtogfadh fein ar ais e ma thosaigh Louveau ar 
an 61 aris, no ma bhi Clara dana.
Ach anois bhi se tagtha. D'fhas se 1 dteannta na bpaisti eile - chuaigh 
se ar scoil le Clara agus bhi cliste diograiseach. Theadh seisean agus 
Clara trid na coillte ag filleadh doibh on scoil agus is m i m e  a the^dis 
ag caint le M. Maugendre, feidhli adhmaid. Bhi a bhean agus a chlann 
caillte ag Maugendre agus e ina chonai go haonarach, uaigneach. Bhi se 
ceanuil go maith ar Victor. D'larr se ar Louveau Victor (Totor) a thabhairt 
uaidh agus go dtogfai go maith e le hoideachas Cholaiste Foraoise agus go 
mbeadh se mar mhac ag Maugendre. Ach da chostaisi a bhi se ar Mhuintir 
Louveau Victor a bheathu ba mho fos an gra a bhi acu do agus chinnc«dar ar 
e a choimead.
Tharla oiche gur eirigh stoirm. Chaitheadar an la ag folmhu an bhaid: 
gach duine ag obair go dti a haondeag san oiche chun an last a chur ar 
na ceanna. Bhi gach bad ag an ce a luascadh agus a bhriseadh ag an taoide. 
Ni^ raibh codladh na hoiche acu. D'eiriodar go luath, feachaint cen domaiste
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a deineadh. Bhiodar ag seasamh ar ah gee nuair a dhein an tuairt an 
Belle Nivernaise a chur da ceangal agus shleamhnaigh si amach on gee leis 
na paisti fos ar bord. Bhi gach duine greamaithe den talamh le heagla.
Victor a chaith e fein sa bhad, Victor a thog air fein ordaithe a thabhairt 
agus an bad a stiunu lonas do dtangadar ar deireadh slan sabhalta. Nach 
buioch a bhiodar de Victor1
Tamall ina dhiaidh sin,fuair Louveau amach narbh lad na daoine a d'fhag 
Victor sa tsraid, a mhuintir fein, ach gur goideadh e. Chuir an t-eolas 
seo ole ar Louveau, gur eirigh se teasai le gach duine, go hairithe, le 
Maugendre, a sheanchara. Duirt Maugendre nach bhfeadfadh se an saol 
aonarach a sheasamh a thuilleadh - bhi faoi dul go dti an baile. Leis sin, 
chuaigh Louveau ag caint leis an sagart agus mhinigh do go dtuigeann se 
gur mac le Maugendre e Victor. Tugadh Victor do Maugendre agus le mor- 
athas, chuir se ar scoil e go dti an Colaiste Foraoise. Ach bhi croi 
Victor sa bhad le Muintir Louveau agus nior eirigh go maith leis sa scoil. 
Mheadaigh na litreacha o Clara ar a uaigneas. Litir uaithi a duirt go 
raibh an bad le diol, a chuir an barr donais ar chursai gur thit se breoite 
le fiabhros. Le heagla go gcaillfi an lead den bhfiabhras, gheall Maugendre 
do Victor go raghadh se ar ais chuig Louveau. Nuair a thainig a chiall 
chuige, bhi Clara agus muintir Louveau ag seasamh thart ar an leaba ag 
Victor. Bhi Maugendre tar eis teacht 1 gcabhair orthu, thug fothain doibh
I
ina theach fein; fuair post do Louveau mar Mhaistir ar La Nouvelle Nivernaise
i
agus ar ndoigh, phos Clara Victor.
Ta sti1 Daudet briomhar, beo, fiu aerach. Is fearr a thugann se cur sios 
le pictiulri ata lan le dathu in ait miontuairisci doimhne. Sampla sarmhaith 
e de dhuine a raibh scil agus cleachtadh scribhneora fasta aige, a chur
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fein agus a sceal in oiriuint do scealaiocht don oige. Sin dha chuis 
againn laithreach go mbeadh Nioclas Toibin togtha leis mar scealai.
Bhi se fein nios cleachtaithe ar chur sios na ar anailis charachteiri.
Sceal a bhi uaidh a thogfadh an t-aos og leo, ach go hainthe agus ta san 
le fail in Daudet. Ta an teacs fein simpli, so-leite. Thairis sin, 
aithnitear an cineal daoine ata ann laithreach: daoine tuaithe a thuilleann 
a mbeatha ag obair go dian agus a bhaineann pleisiur agus sasamh as an saol 
simpli a chaitear ar chanalacha na Fraince, ag lompar agus ag diol adhmaid.
Sin mar a bhiodh ag deireadh na haoise seo caite. Sin mar a bhiodh ag lucht 
na tuaithe in Eirinn, leis. Dob fhuirist fein-aitheantas a dheanamh ag an
leitheoir ar shaol na gcanalacha. Bhiodh na canalacha in Eirinn beo le tracht
agus le tradail go dti tus na haoise seo..;'
B ’fheidir gur ceart anois an teacs ag Daudet agus an teacs ag an Toibineach 
a^chur taobh le taobh. Ni miste a ra go bhfanann Nioclas dilis don sceal 
trid sios agus nach n-athraionn se ord na n-eachtrai na claonadh na gcarachtar. 
Tre dhinu ar chupla pointe, chffimid conas d'eirigh le Nioclas mar aistritheoir, 
eispearas an udair a thabhairt leis. Ba leis an udar an struchtur bunaigh.
Is don aistritheoir comhionannas an struchtuir sin, a fhail sa dara teanga. 
Tarlaionn gur feidir an Fhraincis a chur ag lui ar chomhreir na Gaeilge, 
go sasuil. Is cinnte gur chabhraigh an meid sin le Nioclas.
Feach seo mar shampla d'atmaisfear a dheanamh, le fuaim seachas le bri
na bhfocal
II y eut en silence1
La menaqere mettait le couvert brutalement 
Heurtant ies verres, jetant les fourchettes .
Bhi se ina chiunas 2
Leag bean a'ti an bord agus 1 is na craobhachaibh 
Gloini a gclagadh, forceanna a sluaisteail timpealT .
1 BN lch 17
2 BNG lch 17
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Baineann Nioclas feidhm as fhaoi cheasta na Gaeilge ait a bhfuil an fhaoi 
ghnlomhach ag Daudet, ionas go mbeidh beim laidir chun tosaigh. Lagofal 
an fhuaim, agus uaidh san an t-atmaisfear, da mbeadh bean a' tl, “ag clagadh
* » *i ,
na ngloini, ag sluaisteail na bhforceanna. Maidir le comhdheanamh na 
habairte, ta an abairt fraincise roinnte 1 dtri coda: mettait le 
couvert; heurtant les verres, jetant les fourchettes". Sa leagan Gaeilge, 
d'eingh le Nioclas an frasa ceanna a leanacht. leag si an bord, bhuail 
si na gloinl, chaith si na forceanna. Blonn meas i gconal ar an gcongar 
cainte.
Ta cia 11 airithe sa chomhtheacs ag an tri focai1 "brutalement","heurtant" 
agus "jetant". Ma smaoinimid ar an teoiric ag Ray, a luadh cheana, go 
n-usaidtear na consain chun corral agus gluaiseacht a chiallu. Seo sampla 
de, mas fior do e. Ta na cwsawichun tosaigh sa Ghaeilge leis sna bnathra, 
clagadh agus sluaisteai1. Fos ta na focai1 seo go leir ceart o thaobh brl 
agus ta stll na dara teanga nadurtha.
Eachtra ann fein is ea an uair a thaispeanann Victor an miotal ata ann.
Ta Victor anois cuig bhliain deag d'aois, fasta, teagartha, socair.
Tuigeann se cursai bad go maith. Ta an abhainn ataithe, chomh hard leis
na ceanna agus ta na baid go leir ag leimrigh cois caladh. Ta triobloid
ag Muintir Louveau leis an lasta adhmaid. Go hobann, bnstear bad leo
ag bru an uisce, caitear l 1 gcoinne an che go ndeintear smuastar di. Leis
<
an ruathar a leanann an suathadh seo san uisce, scaoiltear an bad
La Belle Nivernaise da ceangail agus sleamhnalonn si amach on gee. Ta
na paisti ar bord, na tuisti ar an gee. Teann Victor ar an mbad laithreach 
agus glacann freagracht air fein. Ta an bad ag imeacht le sruth l dtreo 
Droichead Austerlitz mar a bhfuil oscailt an-chung. Muna n-eireodh lei dul 
trldl
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Mais aurait-on la hauteur de passer, Mon Dieu.
11 voyait le pont se rapprocher, tres vite.
"A ta gaffe, 1'Equipage. Toi Clara, ne lache pas les enfants".
II se cramponnait au gouvernail. II sentait deja le vent de l'arche 
dans ses chevaux. On y'etait. Emportee par son elan, La Belle Nivernaise 
disparut sous la travee avec un bruit epouantable mais non pas si 
vite, que" la foule, amassee sur le pont d'Auterlitz, n'apercut le 
matelota la jambe de bois manguer son coup de gaffe, et tomber ^ plat- 
ventre, tandis que 1'enfant criait du gouvernail.
"Un grappin! Un grappin".
Eile etait sous le pont. Dans 1'ombre de l'arche, Victor distinguait 
nettlement les enormes anneaux salles dans 1'assise de piles, les 
joints de la voute au-dessus de sa tete, et dans la perspective,
1'enfilade des autres ponts encadrant des^ pans de ciel; Puis ce 
fut comme un elargissement d'horizon, un eblouissement de plein 
air au sortir d'une cave, un bruit de hourras au-dessus de sa tete, 
et la vision de la cathedrale, ancree sur le fleuve comme une fregate.
Le bateau s'arreta net . 4
'Ach Dia lem anam an mbeadh a dothain sliaici chun dul ar aghaidh?
Bhi se 3g feachaint ar an droichead agus e ag deanamh air go ro-mhear.
"Faigh do gha, a Chriu. Coimead-sa greim ar na leanbhal, a Clara".
Rug se greim daingean ar^an^bhfeilm. Mhothaigh se an ghaoth ina chuid 
gruaige ag teacht amach on airse cheana fein. Bhiodar istigh ann.
Ba ghairid go raibh an Belle-Nivernaise agus glor uafasach a dheanamh 
aici leis an bhfuinneamh a bhl^fuithe o radharc faoin airse, 
ach nior chuir an imeacht a bhi fuithi an slua a bhi bai1ithe ar 
Dhroichead Austerlitz gan mairnealach na coise bata thabhairt faoi 
deara ag cailliuint a aimsiiHeis an nga agus an tuitim ar a bheal 
agus ar a aghaidh agus an t-oganach ar an stiur ag liuragh.
"Greimire. Greimire".
Bhi an Belle-Nivernaise faoin droichead. Faoi seai 1 na hairse, thug 
Victor faoi ndeara go cruinn na fainnl mora^iarainn a bhi greamaithe 
sna cleatharaibh, na siomal a bhi sna hairsI os a chionn inairde agus 
ag imeacht uaidh, ar raon droichead eile a bhi mar phaisti ar an speir. 
Ansin leathnaigh ar fhlor na speire thainig bolgam d'aer brlomhar 
ar a ngabhail amach doibh as an bpoll dorcha, d'eirigh liu luchaire 
os a chionn inairde agus bhi seai 1 Notre Dame mar a bheadh frigeid 
ar ancaire, le feiscint ar an abhainn. Stad an bad d'urchar'.2-
i
Sin eachtra iomlan chun cursai stile a bhrath agus a phle. Duradh ag 
tosach go raibh stll brlomhar staccato ag Daudet. Nior lean Nioclas Toibin 
an modh sin i gconal, e.g. "II voyait le pont se rapprocher tres vite".
1 BN lch 49-50
2 BN« lch 44-45
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Ta ceithre bhei*n no frasa san abhairt sin: voyait, pont, rapprocher agus
vite.Cuireann luas na bhfrasaT seo sceit.inini no ansocracht eigin i gceill, 
direach mar a theastaigh on udar. Da raghadh an bad i bhfasto sa droichead 
agus e ag gluaiseacht no-mhear, bheadh deireadh le Victor, bad agus leis 
na paisti. Feach anseo an abairt ata ag freagairt do san sa Ghaeilge ag 
Nioclas:
"Bhi se ag feachaint ar an droichead agus e ag deanamh air ro-mhear".
Ta dha bhriseadh san abairt seo, ag droichead agus ag mear. Bhi ar a 
chumas ag Nioclas 'd'fheach se' a usaid, a chuirfeadh an gheit san abairt.
Ina ionad san, clolonn leis an aimsir ceanna gramadal, an aimsir ghnath- 
chaite mar a bhi ag an udar. Agus fos ta gach dramatulacht is ga san raiteas 
lorn cothrom. Eirlonn leis gach clasal a aistriu san ord cheart on mbun- 
saothar. Nuair a ghlaoigh an fear og Victor amach 'un grappin, un grappin', 
bhi ar chumas Nioclais focal le ciall, le faid agus le fuaim direach 
ceart d'fhail - 'greimire1.
Nuair ata an dalta Maugendre (Victor) i mbaol a bhais le fiabhras agus an 
t-athair bocht trlnacheile leis an mbru a chuir se ar an lead, ta seimhe 
agus bron le leamh a*, sceal:
"Et le charoentier se pencha sur le lit de Victor.
C'est fini-. Le vieil arbre est fendu jusqu'a l'aubier.
Le coeur de Maugendre est devenu tendre.
'Je te laisserai partir, mon gas. Tu retourneas aveceux,tu retourneras 
navigueras encore. Et ce sera trop bon pour moi de te voir 
quelquefais en passant".
"Agus chrom an siuineir os cionn leaba Victor.
Bhi an sceal pleite. Bhi an sean-chrann snoite go dti 
an sulach. Bhi an laige tar eis teacht i gcrol Maugendre.
"Scaoilfead-sa leat, a bhuachaill; Gheobhair dul thar nais
chucu, beir id mhairnealach aris. Agus deanfaidh se nios
mo na maitheas dom-sa tu a fheiscint uaireanta ag gabhail thart.2*
1 BN lch 78
2 BNG lch 67
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Ta meafar ansan ag Daudet ata oiriunach do cheird an tsiuineara - ceird 
Maugendre - faoin chrann a bheith gearrtha siar go dti an smior no an 
su. Feach gur eirigh le Nioclas an smaoineamh a thionto agus mar bharr, 
ar bhealach liteartha, le comhfhuaim "seanchrann snoite  sulach".
Sa bhFraincis aris, ta foirm cheana "mon gas" ag Daudet. Ta an t-athair 
ag feachaint ar a mhac sinte, gar don bhas. Usaideann Nioclas "a bhuachaill" 
don leagan Ghaeilge agus ta se seimh ann. Ta usaid an fhocail "Gheobhair" 
san abairt "Gheobhair dul ar ais ..." beagan cosuil le suantrai linbh.
Ta se nios deacra b'fheidir, tionto maith a dheanamh le miontuairisci 
eolais a thabhairt ar eachtra a tharla, na ar ghnath-chur sios. Seo sceal 
a bheatha a mhiniu ag Maugendre do Louveau agus an mifhortuin a bhain do.
Je n'ai jamais ete un mechant homme, Francois. Mais 
j 'avais un vice.
Toi?
Je l'ai encore. J'aime la denree par-dessus tout. C'est 
ce qui a cause mes malheurs 
Comment ca, mon pauvre Maugendre?
Je vais te le dire. Sitot marie quand nous avons eu 
notre enfant, l1 idee m'eSt venue d'envoyer ma femme ci Paris, 
chercher une place de nourrice. Ca rapporte gros, quand le 
mari a de l'ordre et qu'il sait conduire sa maison tout seul.
Ma femme ne voulait pas se separer de son moutard. Eile me . 
disait: 'Maismon homme nous gagnons asse d'argent comme ca.
Le reste serait le 1'argent maudit. II ne nous profiterait pas. 
Laisse ces resources-la aux pauvres menages deja charges d'enfants 
et epargne-moi le chagrin de vous quitter Je n'ai rien voulu 
ecouter, Louveau^et je l'ai forcee a partir. Eh bien, quand ma 
femme a eu trouve une place, eile a donne son enfant a une vieille 
pour le ramener au pays. Eile les a accompagnes au Chemin de fer. 
Depuis on n'en a plus jamais entendu parler'.
'Et ta femme, mon pauvre Maugendre?'
Quand on lui a appris la nouvelle, eile est tombee 
gravement malade. Eile est morte'.
I Is se turent tous deux, Louveau emu de ce au'il 
venait d'entendre, Maughendre accable par ses souvenirs.
1 BN lch 40
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■ Ni rabhas riamh 1m dhroch-dhuine, a Francois'^. Ach bhi aon 
droch-bhith amhain orm.
Ort-sa7
Ta se fos orm. Dheineas mo scath agus mo Dhia de^airgead.
Sin is ciontach le me bheith ar an an-aird mar ataim.
Conas san, Maugendre boicht7
Taim chun a insint duit. Tar eis ar bposta, an tuisce a rugadh 
an chead leanbh a bhi againn, chuir rud eigin lm cheann-sa mo 
bhean a chur go Paras ar lorg a bheith^ina banaltra ann. Blonn 
teacht isteach maith as sin nuair a bhlonn^an fear stuama agus 
go mblonn se m i u l  ar thlos a dheanamh e fein. Ba lease lem mhnaoi 
scaruint lena'leanbh. Arsa si liom "Ach a ghra ghil, na fuilimid 
ag deanamh ar ndothain airgead mar ata againn. Ni bheadh an rath ar 
an mbreis tuillimh da mbeadh se againn. Bheadh sluamhallacht air.
Fag na seifteanna sin faoin mhuintir bhocht a bhfuil a ndothain 
agus fulollach leanbh cheana fein acu, agus na cuir de chaitheamh 
orm-sa a bheith ag scaruint leat-sa. 1 Ni thabharfainn aon chluas 
di, a Louveau, agus chuireas uirthi imeacht. Bhoil, nuair a fuair 
mo bhean post, thug si a leanbh do shean-bhean chun e a bhreith 
lei faoin dtuaith. Chuaigh si in eineacht leo go dti stad na 
traenach. On la sin go dti an la inniu, nior airlodh aon tuairisc 
ar an leanbh1
'Agus cad mar gheall ar do mhnaoi, Maugendre bocht7 
'Nuair d'aingh si go raibh se caillte, thainig si tinn.
Ta si tar eis bhais1 ’
Bhi an bheirt acu ina dtost, Louveau agus e an-chorrtha ag ar 
chuala se, Maugendre agus e baite sa rud a bhi se a thabhairt 
chun cuimhne.*
Stll inste sceil cur sios beacht, stairiuil, fiu gan mothu an scealai 
a bheith le tuiscint taobh no taobh eile, go dti an deireadh. Seo an 
insint, ar fhuadach mhac Maugendre (Victor) ag an rogaire mna, nuair a 
theann Louveau ag lorg comhairle ar an sagart.
Mais la mere Maugendre etait tombee sur une femme qu'on ne connaissait 
pas,^une sorciere qui volait les enfants et les louait a d'autres 
fainealtes. Pour les trimbaler dans la rue et faire pitie au monde. 
'Qu'est-ce que vous me contez la,Francois7
La verite toute pure,monsieur le cure.Cette coquine de femme-la a 
enleve un tas^d'enfants et le mioche de Maugendre avec les autres. 
Eile l'a garde jusqu'a quatre ans. Eile voulait lui apprendre 
a mendier, mais c'etait le fils d'un brave homme, if refusait de 
tendre la main. Alors eile l'a abondonne dans la rue, et puis deviens 
ce que tu peux. Mais voila que, it y a six m o m s  a l'hopital, au 
moment de mourrir, en remords l'a prise. Je sais ce que e'est, 
monsieur le cure, ca fait diablement souffnr. *-
1 BNG lch 37
2 BN lch 62.
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Ach tharla gur bhuail Bean Maugendre le bean nach raibh aon aithne 
ag einne uirthi le bandraoi a bhiodh ag goid leanbh agus a dtabhairt 
ar paigh do dhaoine eile gan mhaitheas chun a bheith a stracadh 
ar fuaid na sraide, go nglacfadh an pobal trua dhoibh.
"Cad e seo atair a insint dom, Francois?  ^ ,
'An fhirinne ghlan, a At.hair. Rug an rogaire mna sin lei ualach 
leanbh agus leanbh Maugendre ina mease. Choimead^si go raibh se 
ceithre bliana d'aois. Dhein si iarracht ar a^mhuineadh do conas 
dul ar dheirce, ach oir ba mhac e a raibh an diriocht ina athair, 
ni shinfeadh se amach a laimh di. Ansin, d 'fhag si ar^an sraid 
e chun ligint do imeacht ar a abhar fein. Ach feach se mhi o shin, 
ag an ospideal, direach agus 1 ar leaba a bais, thainig an t-aithreachas 
uirthi. Ta a fhios agam-sa fein cad is bri leis sin, a Athair, is 
mor an fhulaing a dheineann duine leis. ' 1
Nuair a thuigimid go raibh notai dirbheathaisneise a gcur sa sceal seo 
ag Daudet - bhi se bocht ina oige agus nior eirigh go maith leis ar scoil - 
ta an-bhuntaiste ag Daudet thar Nioclas. Ach nuair a thuigimid ansan 
gur ag a bhean Siobhan a bhi an Fhraincis agus nach aige fein, is mo 
fos an meas ata ag dul do Nioclas ar an aistriuchan seo. Bhi Gaeilge ag 
Siobhan, Gaeilge a bhi foghlamtha, ach ni raibh an caighdean aici leath 
chomh hard le Nioclas. Mar sin, bhi se ag brath uirthi an sceal a thabhairt 
do, ach ag brath air fein ansan chun piosa litriochta snasta cruinn a 
dheanamh de. Chuir se dua thar an gnach air fein leis an aistriuchan seo 
a thabhairt i gcrich. Nil se foclach, casta na leadranach, ach neata 
agus beacht.
Ni ar son Alphonse Daudet agus lucht gan leamh na Fraincise amhain a 
d'aistrigh Nioclas an sceal seo. Bhi aidhm eile agus b'fheidir aidhm 
nios uaisle aige a dheanamh. Thuig se go raibh an sceal seo oiriunach 
don dream a bhi ar intinn aige .i. lucht foghlama agus aos og na Gaeilge. 
Thug Daudet an chaoi do sceal a insint doibh san a raibh an easpa orthu.
1 BNG lch 54
Mar fhocal scoir ar an teacs seo, nach deas an raiteas e faoin leagan 
Gaeilge ag cnticeoir nuachtain nuair a foilsiodh ar dtus e, gurbh 
fhearr agus gurbh dheise e mar leagan na an leagan Bearla a usaidti go 
coitianta go dti sin. 1
An dara sampla da aistriuchain ata roghnaithe anseo na Mna Beaga (1949)
no Little Women ag Louisa Art Alcott. Sceal faoi theaghlach den mhean-
aicme geal 1 Meiricea sa Chogadh Cathardha thart ar 1861. Ta an t-athair
lmithe ina shleiplineach leis an arm, agus ta a bhean agus a cheathrar
/
mionacha (na Mna Beaga) fagtha ag baile. Ursceal faoin teaghlach Chriostai 
e ce nach dtugann se aon leargas stairiuil ar an uair a mhaireadai; ach 
is ceann de urscealta clasaiceacha natvoge, sa mheid go leann gach 
cailin og e, direach mar a leann gach buachaill og faoi Biggies no Captain < ,
Hornblower, go hairithe ma ta Bearla acu. Sa chas seo, bhi Nioclas 
ag lorg abhar leitheoireachta Gaeilge le sceal a bhfeadfai a leanuint, 
nach raibh ro-shimpli na ro-leanbai. Ce gur scnobhadh an leabhar ag 
Alcott mar sceal don aos og, ni leabhar do thosaitheoin e an t-aistnuchan.
Ta Gaeilge liofa nadurtha ann, ach chaillfi an sceal ar einne nach raibh bunus 
daingean sa teanga acu. Cosuil le gach sceal eile a thiontaigh se, 
cloionn Nioclas go curamach le gluaiseacht an bhunsceil. Sceal fada e 
leis, ta beagnach 300 leathanach in eagran an Ghuim.
/
Tosaionn an sceal le comhra faoin Nollaig idir na cailini agus l 
gcionn tamaill, bnseann an Reacaire isteach ar an gluaiseacht mar seo-
As young readers like to know 'how people* look' we will take this 
moment to give them a little sketch of the four sisters who sat 
knitting away in the twilight. 2 it was a comfortable old room, though 
the carpet was faded and the furniture very plain, for a good picture 
or two hung on the walls, books filled the recesses, chrysanthemums 
and Christmas roses bloomed in the windows and a pleasant atmosphere of 
home peace pervaded it.
1 Paipeir priobhaideacha an teaghlaigh
2 LW lch 11
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Seo mar ata an pictiur sin tiontaithe ag Nioclas
Oir gur maith le leitheoir! oga a fhios a bheith acu "cad e an 
dealramh a bhionn ar dhaoine" deanfaimid rud den uain seo chun 
gearr-eagosc an cheathrair deirfiuracha a leiriu dhoibh, an 
ceathrar a bhi ina sul ag cniotail leo leis an clapsholas agus 
sneachta mhl na Nollag a chaitheamh amuigh leis an linn cheanna, 
an tine ag cnagarnaigh go meidhreach laistigh. ' Seansheomra 
comporduil a bhi ann, ce go raibh an cairpead go treigthe agus an 
troscan go h-an shimpll - mar bhi pictiur maith no cupla ceann 
acu ar crochadh ar na fallal, bhi na cuasa sna^fallal lan de leabhair, 
bhi an blath ordha agus ros na Nollag faoi bhlath sna fuinneoga 
agus bhi caoin-thaitneamh soineantachta an bhalie faoi lan-reim 
ann. 4
Ma ta gearan le deanamh faoin sliocht sin 'se an bru a thugann on mBearla 
abairtl fada casta a dheanamh sa Ghaeilge, ait nach n-oireann siad. de 
ghnath. Ach nil smaoineamh na focal nach feidir le Nioclas a mhacsamhail 
d'fhail sa Ghaeilge.
Conas a eirlonn le Nioclas comhra daoine a chur trasna? Seo sampla den 
chomhra idir na caillnl agus lad ag gearan faoi na dualgaisl a thiteann 
orthu.
"I don't believe any of you suffer as I do" cried Amy 
"for you don't have to go to school with impertinent girls, 
who plague you if you don't know your lessons and laugh at 
your dresses and label your father if he isn't rich and insult 
you if your nose isn't nice".
"If you mean libel I'd say so and not talk about labels as if 
Papa were a pickle-bottle" advised Jo laughing.
"I know what I mean and you needn't be 'satirical' about it.
It's proper to use words and improve your vocabularly" returned Amy 
with dignity. 2
"Ni doigh liom go bhfulainglonn einne agaibh mar a dheinimse" 
ar AemI "mar ni bhionn oraibh a bheith ag dul ar scoil le 
cailIni dana, a chrann tu maran mblonn do cheachtanna agat agus 
a bhionn ag magadh faoin gcoir eadaigh a bhionn ort agus ag cur 
seol-dhuilleoige ar^t'athair mara mblonn se saibhir agus a thugann 
masla dhuit nuair na blonn do shron go deas".
"Ma mheasann tu a ra saobh-scrlbhinn a dheanamh air, dhearfainn go 
raibh an ceart^agat agus gan bacaint leis na seol-dhuilleoga, direach 
is da mba buideal piocail a bheadh i nDaid" arsa Seosaimhln agus I 
ag^gaire.
"Ta a fhios agam cad a mheasaim a ra. agus ni ga duitse a bheith 
'cainteach' ina thaobh, Is ceart feidhm a bhaint as focail mhaithe. 
agus feabhas a chur ar t'fhocloir" ar AemI go mordha.3
1 MB lch 12 3 MB lch 9
2 LW lch 11
Ce go bhfuil an t-aistriuchan sin cruinn beacht ta rud eigin ciotach ann 
faoin chaint ag Aemi. Ni docha go n-oireann abairti fada an Bhearla 
d'aistriuchan Gaeilge. B'fheidir, sa chas seo gurbh fhearrde an t-aistriuchan 
ach abairti Gaeilge a chumadh in ionad sliocht fhada chasta on mbunsceal 
a leanuint.
Da ndearfa nach bhfuil le deanamh ag an aistritheoir ach leid an udair 
a lorg, na focai1 chearta a aimsiu agus ta leis, bheadh cuid den cheart 
ansan ach ta a thuilleadh i gceist. D'fheadfadh an t-aistritheoir saothar 
an udair a loit tre failli a dheanamh i ngne airithe, cuir i gcas an 
t-atmaisfear. Seo sampla d'eachtra beag a tharla inar gha aire a thabhairt 
do thinneall an sceil agus caint a chothaionn e.
Bhi beirt de na deirfiuracha ag troid on la roimhe. Ni cheadodh Seosaimhin don 
duine og Aemi dul in eineacht leo go dti an amharclann. Chuir seo ole 
ar Aemi agus mar dhioltas, dhoigh si 'an t-ursceal' a bhiodh a scriobh ag 
Seosaimhin. Anois bhi ina chogadh dearg eatarthu. Ni ghlacfadh Seosaimhin 
le haon leithsceal o Aemi na ni labhrodh lei ach ligint uirthi nach raibh 
Aemi ann.
La arna mharach chuaigh Seosaimhin agus Learai, cara leo chuig an loch ag 
scatail. Bhi codanna den leac oighir a bhi tanai agus chomharlaigh Learai 
do Sheosaimhin fanacht amach'6n lar. Bhi Aemi ag teacht ina ndiaidh ag 
iarraidh ath-mhuintearais le Seosaimhin, ach nior chuala si an rabhadh.
Ba ro-chuma le Seosaimhin - chaithfeadh Aemi aire a thabhairt di fein.
"Laurie had vanished round the bend, Jo was just at the turn and 
Aemy far behind striking out towards the smoother ice in the middle 
Of the river. For a minute, Jo stood still, with a strange feeling 
in her heart, then she resolved to go on, but something held and 
turned her round just in time to see Amy throw up her hands and go 
down with a sudden crash of rotten ice, the splash of water and
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a cry that made Jo's heart stand still with fear. She tried to 
call Laurie, but her voice was gone; she tried to rush forward, 
but her feet seemed to have no strength in them; and for a second 
she could only stand motionless, staring, with a terror-stricken 
face at the little blue hood above the black water. Something 
rushed swiftly by her, and Laurie's voice cried "Bring a rail, 
quick, quick".
Seo mar ata ag Nioclas:
Bhi Learai imithe timpeall an chuinne; bhi Seosaimhin direach ag 
an gcuinne agus Aemi i bhfad ina ndiaidh agus I ag deanamh amach ar 
an lie oighir ba shleamhaine i lar na habhann. Thug Seosaimhin 
noimeintin ina seasamh gan aon chor aisti agus bhraith si rud 
eigin ait ina croi laistigh; ansin chinn si ar dhul ar aghaidh ach 
choinnigh rud eigin greim uirthi agus d'ionntaigh timpeall direach 
in am^chun Aemi d'fheiscint ag cur a lamh in airde agus ag dul sios, 
le please obann de lie oighre lofa, scaird uisce agus le beic a chuir 
croi Sheoshaimhln gan cor as le neart eagla. Dhein si iarracht glaoch 
ar Learai ach bhi an guth imithe uaithi; dhein si iarracht dul de 
ruathar chun cinn ach bhi a cosa amhail agus nach raibh aon luth 
ionta agus ar feadh noimeintin, ni bhfuigheadh si ach seasamh 
mar a raibh si agus an sceimhle ina ceannaithe ag feachaint ar an 
huda beag, gorm os cionn an dubh - uisce. Thainig rud eigin de 
ruaftiortaobh lei agus arsa Learai de liu "Tabhair rail leat; 
brostaigh, brostaigh".
Ni ga a ra gur tharrthaladhan cailin og agus feach cad e mar aithrl agus athru 
meona a thagann chuig Seosaimhin ansan
"Are you sure she is safe" whispered Jo looking remorsefully at 
the golden head which might have been swept away from her sight 
forever under the treacherous ice.
"Quite safe, dear; she is not hurt and won't even take cold.
I think you were sensible in covering and getting her home quickly" 
replied her mother cheerfully. "Laurie did it all. I only let her 
go, Mother, if she should die, it would be my fault" and Jo dropped 
down beside the bed in a passion of penitent tears, telling all 
that had happened, bitterly condemning her hardness of heart and 
sobbing out her gratitude for being spared the heavy punishment which 
might have come upon her".
Agus seo leagan Nioclais de:'
"An bhfuilir deimhin go bhfuil si o bhaol" arsa Seosaimhin ina 
chogar agus I ag feachaint go truamheileach ar an gceann ordha, a 
gheobhadh a bheith scuabtha as a radharc go deo faoin lie oighre 
fealltach.
"Ta si o bhaol, a chuid; nil si gortaithe agus ni bhfaighidh si 
an slaghdan fein, is doigh liom. Ba chiallmhar uaibh I a 
chludach agus a thabhairt abhaile go mear" arsa an mhathair go hathasach. 
"Ba e Learai a dhein gach aon rud: nior dheineas-sa ach ligint l£i.
A Mham, da bhfaigheadh si bas, b'e mo chion-sa e" agus thit cois na 
leapa i bpaisiun deor-aithreachais agus I ag aithris gach a dtarla 
agus ag dian-lochtu cruas a croi fein agus I go golchasach ag luadh 
bulochais a bheith saor on dtromphionos gurbh feidir a bheith ina cion.
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Ar ndoigh, is m i m e  go mbraitheann toradh an aistriuchain ar an leitheoir 
fein. Ma thaitnionn stil agus abhar an udair leis, gach seans go 
nglacfaidh se leis an aistriuchan. Munar maith leis an bunabhar, ni 
dheanfaidh an t-aistriuchan difriocht ar bith. Ach ma theipeann ar an 
aistriuchan, beidh an sceal loite sa da theanga don leitheoir.
Is maith an teist an iogaireacht ar an Aistritheoir.* Go hairithe, ma 
bhionn leiriu na mothuchan 1 gceist. Seo giota ina molann a Mathair 
Seosaimhin toisc na n-iarrachtai a dheineann si srian a choimead ar a 
dhroch-mhianta, agus narbh larrachtai in aisce lad.
"My dear - I write a little word to tell you with how much satisfaction 
I watch your efforts to control your temper. You say nothing about 
your trials, failures, successes and think perhaps that no-one sees 
them, but the Friend whose help you daily ask, if I may trust the 
well-worn cover of your guide book. I too have seen them and heartily 
believe in the sincerity of your resolution since it begins to bear 
fruit. Go, on dear, patiently and bravely and always believing that no- 
one sympathises more tenderly with you than your loving Mother"^
"A^chuid - taim ag scriobh focailin a insint duit an tsastacht a 
bhionn orm ag faire ar na hiarrachtai a dheinir chun do mhian a smachtu. 
Ni dejirir aon ni 1 dtaobh do chuid trialach na aon teip na bua a 
rainionn duit agus ls^doigh leat b'fheidir na feiceann einne lad ach 
an Cara a n-iarrann tuA chongnamh gach la mas acmhainn dom mo mhuinin 
a bheith as cludach seana-chaite do leabhair treoir. Taim-se fein tar 
eis iad go^leir d'fheiscint agus creidim lm chroi go daingean, an 
dairire ata id run, oir ta tosach an toradh ag teacht air. Lean 
ort,^a leanbh, go^foighneach agus go mismuil agus biodh a fhios agat 
1 gconai na fuil einne a bhfuil cuid chomh caoin id chomhbhron led - 
Dhil Mhathair".3
cHitear o nasleacWaseo go leir as an da theacs eagsuit seo, narbh nos le 
Nioclas cur le na baint de aon smaoineamh na gniomh ag na hudair ar thiontaigh 
se. Roghnaigh se samplai litriochta ar dhoigh leis a bhf^ sasuil o 
thaobh teama agus abhar do lucht leite na Gaeilge - ba chuma cen t-aos 
iad. Nil aon larracht ar an udar a sharu. Ce nar dhein se aon ghoid,
1 Cf Hermans, T. The Manipulation of Literature '
2 Little Women lch 100
3 Mna Beaga lch 85
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chuir se crot chomh Qaelach ar gach iarracht nar dhoigh leis an leitheoir 
nach sa Ghaeilge a cheadcheapadh an sceal. Ag filleadh anois ar theoiric 
Theo Hermans1, gur cheart gach saothar aistriuchain a mheas mar aonad 
neamhspleach, is doigh gur feidir a ra faoi Nioclas gur shrois se caighdean 
an-ard o thaobh foclora, bri agus atmaisfeir. B'fheidir nach raibh an 
tri ghne sin i gconai go sarmhaith, ach b'fheidir nach raibh an bun- 
leagan gan machail, ach oiread. Fiu nuair a theastaigh idirscealai 
don bhFraincis, i bpearsa a mhna, nior chuaigh focal na smaoineamh amu 
air. Sin gairm an aistritheora.
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CAIBIDIL A CUIG 
CONCLUID
Conas is feidir breith a thabhairt ar shaothar an fhir seo? Tuigtear 
gur fhas se anlos ag an am gceanna leis na heagraiochtai mora teanga 
agus cultuir. Tuigtear leis go raibh tionchar an-laidir ag na heagraiochtai 
seo ar a fhein-aitheantas mar Ghael.Chuir an oiliuint a fuair se sa cholaiste 
ina ghaeltacht dhuchais barr-cheangal air marGhael agus mar ghaeilgeoir.
Is flor go raibh se ag brath go hiomlan ar an scrlbhneoireacht da shll 
bheatha, agus mar sin, gur scriobh se go minic ar abhair a bheadh in- 
ghlactha ag an nGum, an nua-eagralocht foilsitheoireachta Gaeilge. . 
la a tan den chaitheamh anuas ar an nGum, agus ar chaighdean na 
leabhar, go hairithe na haistriuchain.arglacfldk leo op rialta. Mar a duirt 
Gearoid Mac Eoin, ag caint ar na haistriuchain seo:
Whatever their merits or demerits these translations played 
an important part in Irish literature in that they provided 
reading matter in Irish for the generation which was born after 
the foundation of the State and which had learned Irish at
school [Their cheapness] brought them within easy reach of
many young people ...Writers too. sharpened their skill, and so 
prepared the language for original works of large scale. 1
Ach ni meas go leirmheas. Cad e tuairim na gcriticeoirl i dtaobh Nioclais? 
Criticeoirl a chomhaimsire agus criticeoirl an lae inniu, ag glacadh leis 
do dtainig an-fhorbairt ar cad is leirmheastoireacht ann, i ngach tlr ar 
fuaid na hEorpa o 1930 ar aghaidh. Don chomparaid seo is feidir sampla 
a dheanamh den leabhar a chead thuill cail mar scrlbheoir: Oiche ar
Bharr Tuinne a thainig amach i 1923. Ocht gcinn de scealta ar fad ata 
ann: Ceithre sceal leis fein agus sceal an ceann on mBearla, on
bhFraincis agus on Iodailis. Sceal on mbealoideas ata sa sceal deanach.; 
Conall Cearnach. Seo an breith a thug criticeoir IrisleaDhar Mhaigh Nuad 
air ag an am:
1 Twentieth Century Irish Literature in 0 Culv. B. (ed.) A View of
the Irish Language lch 62-3.
2 Cf Weller. R. Concepts of Criticism, lch 345
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Ni miste do Nioclas dul 1 gcionn a phinn pe acu ag 
ceapadoireacht as a stuaim fein do e no ag cur Gaeilge 
ar scribhinni daoine eile. Bionn slacht ar gach rud a 
chuireann se as a laimh. 1
Is fiu le Aisling Ni Dhonnchadha tagairt a dheanamh do Nioclas Toibin.
Luaim i seo mar chriticeoir an lae inmu. Molann si "dul nadurtha na cainte 
is eascaiocht is liofacht na stile, seachas a chumas no acmhainn na scealta 
fein" Togann si an leabhar ceanna Oiche ar Bharr Tuinne mar atirwr 
leirmheasa.
Dala llio^ad scribhnsoiri Gaeltachta eile bhi a chion fein 
d'athbheochain no d'athshlanu na Gaeilge comhlionta ag Nioclas 
Toibin a thuisce agus a bhi aiste no sceilin foilsithe aige.
Ni curam na dualgas an scribhneovu mar ealaiontoir a tharraing
se chuige fein ba mhinice an tsuil dinthe ar fhoghlaimeoiri
is ar scoileanna na ar phobal leitheoireachta a raibh litriocht 
chruthaioch nua-aimseartha dhushlanach spreaguil a lorg aige.
Leis an earn aidiocht sin, deineann si rud diultach marbhach de shaothar 
Nioclais - saghas lriseoireacht iseal-chaighdeain. Ni doigh go bhfuil 
sin fior agus thairis sin ni doigh gur mar sin a fheach Nioclas air fein.
Nil an ceart ar fad ag ceachtar den da chriticeoir sa chas seo, agus cuid 
den cheart acu araon. Ta tuairimiocht 1923 ro-leathan. lomarca meas 
ar an larracht, seachas anailis ar an saothar fein, ta tuairimiocht 1981 
ro-chaol, gan larracht a dheanamh an scribhneoir a shuiomh ina chomhtheacs 
ama. Ba cheart gur dhein an trachtas seo larracht ar an mbearna sin a 
lionadh agus Nioclas Toibin a thabhairt chun cuimhne agus a cheart a thabhairt 
do ar sonawteama. se do chursai na Gaeilge agus cursai oideachais tre 
Ghaeilge.
1 IMN 1923 lch 79
2 Ni Dhonnchadha. A. An jGearrsceal sa Ghaeilge 1890-1940 lch 92.
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Ar a laghad tugann Aisling Ni Dhonnchadha aitheantas do mar scribhenoir.
Nil se luaite 1 dTraidisiun Liteartha na nGael beag na mor. 'Se an trua
e nach leitear a thuilleadh e, agus, da n-abrainn e, go bhfuil an chuid
is mo da leabhar as clo, do-fhaighte anois. Na ceap gur teip e sin.
Mas aon nod e na figiuiri ar dhiolachan na leabhar aige sna blianta 1923-1927,
is cinnte go raibh ardmheas ag lucht foghlamtha agus lucht leite Gaeilge
ar a chuid. Mar shampla, sa bhliain 1925, dioladh thar 20,000 coip den
Gheabhar, 6,000 coip de Oiche ar Bharr Tuinne; 15,000 coip de An Barra
agus idir Mean Fomhair 1924 agus Iuil 1926 beagnach 10,000 coip den
Toradh. 1 Cuimnigh nach mbaineann na figiuiri seo le foilseachain an Ghum,
ole, maith na donai. Na daoine a bhain, no a bhaineann usaid as a shaothar
in ullmhu na ndiolaimi doibh, is mar bheadoideasoir amhain a thuilleann 
2 *
se tuairisc. Is trua b'fheidir nar thug Nioclas aon larracht faoin 
dirbheathaisneis.nos a bhi cothaithe go maith ag scribhneoiri as 
Gaeltachtai eile. Is sna haltanna nuachtan agus treimhseachan amhain, 
ma ta, go bhfuil aon radharc le fail ar an bhfear fein*. Fiu ansan, ni fchu^- 
anh so. eolas air fein ach leargas ar a sheasamh agus leiriu ar an 
ait a lorg se do fein.
Mas feidir filleadh ar raiteas ag Breandan 0 Doibhlin, go raibh l 
leitheidi Nioclais " a recorder of experience rather than an explorer 
of the human condition" is doigh go mbeadh Nioclas fein sasta leis.
Bhi meas aige ar lascairi bochta cois farraige. Cheap se gurbh lad ab 
uaisle agus ab bhuaine de shliocht Gael.
1 Paipeiri priobhaideacha an Teaghlaigh.
2 CF 0 Raghallaigh.C. Litridheacht na Gaeilge g.d.
Cf^leis Annunciata le Muire agus Nic Einri Diolaim Prois na 
Meanteistimeireachta, 1973.
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Ach anois go bhfuil a maireachfain ag teacht don Ghaeil aris, 
ba choir go bhfeachfaidls chun an teanga aris, nach bhfuil fos 
ar larraidh. Ma bhionn ag teacht ins an teanga, tiocfaidh 
scrlbhneoirl a bhearfaidh duinn litrlocht da gcuid aqus da 
stuaim fein. Nl bheidh an taoide 1 bhfad aq casadhJ
An gno a bhi aige fein agus ag a leitheid! na cabhru leis an "teacht ins
\
and teanga" seo. Thuig se tabhacht na freagrachta seo do fein. B'fhacthas do 
an dualgas a bhi ar mhuinteoirl, an Ghaeilge a shlanu mar theanga labhartha.
ii
Bh! se dian ar dhaoine agus ar institiuidl na muinfeadh an Ghaeilge.
In alt a scriobh se 1 1920 d'larr se ar na daoine dul ag triall ar na 
bainisteoirl agus ar na heaspaig agus larraidh orthu Gaeilge a chur ar 
chlar oibre na scoile ar feadh uair a chloig. Da ndeanfal e sin, bheadh 
slanu 1 ndan don teanga. Da ndeanfadh se fein clol leis an scrlbhneoireacht 
chruthaloch nios deine agus nios d1u 1 the, b'fheidir na beadh an 37 leabhar 
ata againn on a laimh.
Agus cad mar gheall ar an nGaeilge fein aige7 Nl fheadfadh einne a ra 
nach raibh togha na Gaeilge aige. Is mo duine gur feidir e sin a ra 
futhu. Ach maidir le Nioclas, bhi de bhua aige, nl hamhain go bhfeadfadh 
se a shaothar fein (na leabhair scoile, urscealta) a sholathar i nGaeilge, 
ach fos go raibh focal agus briathar aige do shaothar agus do smaointe 
dhaoine eile (na haistnuchain) agus chothaigh se an bua.
Ba liosta le haireamh lad na frasal beachta agus na congair cainte a lorg 
se l gconal. Taid le leamh i ngach leathanach da shaothar. Mar a 
dearfadh se fein "Nuair a gheibhtear an bua, nl bhionn cuimhne ar chruatan 
an chatha". Bhi drochmheas aige ar gach a bhain le Sasana, ce nar ghlac 
se pairt ghnlomhach l gcursal polaitlochta. "Einne" a duirt se "a bhfuil 
aon rud sa tsaol aige, Bearla ata aige".^ Feach san mar Ghaeilge - an 
congar cainte agus an da bhrl in eineacht.
1 "Aigne Gael", Misneach 26-12-1919.
2 Fainne an Lae, 13 Mean Fomhair,1919.
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/Sa mhuineadh aige, Gaeilge liteartha bunaithe go daingean ar a chanuint 
fein ata aige ce nach bhfuil canunachas le feiscint ar a leabhair scoile,
j
ach sna hurscealta. Is doigh nar chleacht se nosanna litriochta chomh mor 
_ U , stf -ctawnte-'an bWe'aloidis, no-jesin a ra ar bhealach eile - rithim 
cainte seachas rithim litriochta.
Maidir le teanga agus cultur, ni raibh aon fhealsunackfc dlKoimhin teanga 
aige ach a dhea-chleachtadh muinteoireachta agus a thaithl fein. Ghlac 
se le bun-aidhmeanna agus bun-phrionsabail na hathbheochana, go hainthe, 
lean se comhairle an Chonradh. "Ni mor an coinneall a chaitheamh leis 
an nGaeilge a scriobh".
Bhi meas aige 1 gconal ar leabhair agus meas air fein totsc an t-abha>r 
leitheoireachta a chuir se ar fail.
Ta le fail againn 1 leabhair eolasj2»ael 9ach aoise agus da bhrl 
sin nach e paiste an lae inniu oighre gach aoise:.
Sinn, leitheoir!,na paisti ag Nioclas Toibin agus d ’fhag se oighreacht 
shaibhir againn.





/ / I tAn Rabaire Ban, Baile Atha Cliath, Fallon agus Oifig an tSolathair, 1928
Roisin Ban. Baile Atha Cliath, Comhlucht Oideachais na hEireann, 1923
B LEABHAIR BHUNAIDH DO DHAOINE OGA
/ / / /Ag Deanamh Gloir. Baile Atha Cliath, Oifig an tSolathair, 1954
Ar gCursai Fein ; Scealta do dhaoine oga „ Baile Atha Cliath, Brun agus 0
Nuallam, 1937




Ceachtanna Gaeilge,Baile Atha Cliath,Comhlucht Oideachais na hEireann, 1923
t * /Ceap Ceapadoireachta, Baile Atha Cliath,Oifig an tSolathair,1929.
An Cochaillin agus an Cuiteamh: Dha Dhrama do Dhaoine Oga. Baile Atha Cliath,
Oifig Diolta Foileacham an Rialtais, 1936 
Domhnaillin, Baile Atha Cliath, Oifig an tSolathair, 1955
Feirin thar Fheirini , Baile Atha Cliath,Oifig an tSolathair, 1959
/ / * /F i r m  Donn na Pibe: Gearrscealta. Baile Atha Cliath, Oifig an tSolathair, 1944
/ / / ✓An Geamhar; do Phaistl . Baile Atha Cliath,Comhlucht Oideachais na hEireann,1927
Oiche ar Bharr Tumne. Baile Atha Cliath, Comhlucht Oideachais na hEireann, 1923
^ zTaidhreamh Beirte. Baile Atha Cliath, Oifig an tSolathair, 1955
, / / y f /
Teoini agus Tithe Loistin. Baile Atha Cliath, Comhlucht Oideachais na hEireann,
1923 .
/ / /
Tigh Leath Sli. Baile Atha Cliath, Comhlucht Oideachais na hEireann, 1947
An Toradh. Baile Atha Cliath, Comhlucht na hEireann, 1923.
Duanaire Deiseach (curtha m  eagar ag Siubhan Bean To'ibin) Baile Atha Cliath, 




La Belle Nivernaise. l. Daudet: La Belle Nivernaise) Baile Atha Cliath, 
Oifig Diolta Foilseachain an Rialtais, 1932.
Cu na mBaglfPrvi^to. (A.C. Doyle: The Hound of the Balskervilles) Baile Atha Cliatl
Oifig Diolta Foilseachain an Rialtais, 1934.
Deorai Gael 1798.
Daichead a hAon.
/ *Dinni 0 Fnghil.
(M. Byrne: Notes of an Irish Exile) Baile Atha Cliath,
I Oifig Diolta Foilseachain an Rialtais, 1937.
(A. Downey: Forty-one) Baile Atha Cliath, Oifig an 
tSolathair,1955.
(S. MacManus: A Lad of the O'Friels) Baile Atha Cliath, 
Oifig Diolta Foilseachain an Rialtaifi, 1934.
Do Theacht na Normannach (M.O'Hanrahan: When the Norman Came) Baile Atha Cliath,
Oifig an tSolathair, 1955.
An Dubh 'na Gheal (Anaithnid) Ceatharlach, The NAtionalist, 1923(?)
Eachtra agus Eachtrai (Bridges & Tulkmann: Epic Tales of Modern Adventure)
Baile Atha Cliath, Oifig an tSolathair, 1960.
Eire Chof'dhe ar bharr (P. MacEochaidh: Ireland First) Baile Atha filiath,
Fir Taistil.
Leanbh mo Chroi.
Oifig an tSolathair, 1940.
r
(W. Dowsley: Travelling Men) Baile Atha Cliath, 
Oifig Diolta Foilseachain an Rialtais, 1936.
(R. Mulholland: Hetti Gray or Nobody's Bairn)
-‘Gan. foi 1 sitheoir',- ‘gan"data;t
Marcaigh an tSleibhe. (L.O Broin: Riders to the Mountain) Baile Atha Cliath,
Oifig an tSolathair, 1955.
Mna Beaga. (L.M. Alcott: Little Women) Baile Atha Cliath,
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Baile Atha Cliath, Oifig an tSolathair, 1955.
Nuair a d'adhnamar an Ghleo. (P. MacEochaidh: When Wexford Rose) Baile Atha
Cliath, Oifig Diolta Foilseachain an Rialtais, 1936.
6r-Ghradh. (T.C. Murray: Sovereign Love) Baile Atha Ckath,
Oifig an tSolathair, 1943.
Saoghal Leanai thar Lear. (H. Perdue: Child Life m  Other Countries) Baile
Atha Cliath, Oifig an tSolathair, 1947.
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San Bernadette de Lourdes. (Bean Rialta: St. Bernadette of Lourdes)
Baile Atha Cliath, Oifig an tSolathair, 1940.
Sar-Eachtrai na gCuardoiri Mora. (R. Finch: Wonder Tales of Great Explorers)
Baile Atha Cliath, Oifig Diolta Foilseachain 
an Rialtais, 1936.
An Scoth Dubh. (A. Sewell: Black Beauty) Baile Atha Cliath,
Oifig an tSolathair, 1944.
✓
Uilliam Ropaire. (R. Crompton: William the Outlaw) Baile Atha
Cliath, Oifig an tSolathair, 1947.
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Sceilin i dtaobh Dhomhnaill Ui Chonaill. An Lochrann, Bealtaine, 1909.
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t /Naomh Abhaistin agus an Leanbh. Timthiridh Chroidhe Neamhtha Iosa,
Aibrean, 1917.
Comhradh. Young Ireland. December1,8,29, 1917; January 12,26, 1918.
Clamhsan. An Lochrann, Eanair, 1919.
Comhradh. Fainne an Lae. Mean Fomhair 13, 1919.
Piaras Mac Cana. Fainne an Lae, Marta 29, 1919.
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Ofrail an Choroin Mhuire. Timthiridh Chroidhe Neamhtha Iosa. Aibrean, 1919. 
Iascairi na Rinne. An Branar. Bealtaine 22, 1920.
Mharbhuigheas an Ghaedhilg, Maoidheamh an Sgolmh/istir. Misneach, Meitheamh 1920
Gaeltacht na Mumhan. Musgraidhe agus na Deise. Misneach, Meitheamh 26, 1920
Litriocht na Gaedhilge: Costas na Leabhar. Misneach. Deireadh Fomhair, 1920.
Oideachas an Aosa Oig: Do chum gldire an Diabhail.
Misneach, Nollaig 11, 1920.
Oideachas an Aosa Oig: Na Cola'isti' Muinteoireachta.
Misneach. Eanair 8,15, 1921.
y
Oideachas an Aosa Oig: Na Bun-scoileanna.
Misneach . Feabhra 26, Marta5, 1921.
Teoini agus Tighthe Loistin. The Gael, October 31, November 7,14,21, 1921.
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Solas don Mhac Leigheann: 
Solas don Mhac Leigheann: 
Solas don Mhac Leigheann: 
Cath de_Chatha na.Saoirse. 
Leigheas an Bhais.
An Dochtuir de Hindeberg. 
Ni Daoirse go geille do. 
An Fainne. Portaidheacht
An Gaedheal ina Ghall. 
An tAon a hArt. 
Atmosphere.
Ni bhionn buan acht ceart. The Gael, November
Conndae Chille Mhantam. The Gael, December 1
Piaras Mac Anna. The Gael, January 23, 1922
The Gael, January 30, 1922.
Banba, February 13, 1922.
The Gael. April 3, 1922
Poblacht na hEireann, April 5, 1922.
agus Amhranaiocht.
Fainne an Lae. Samham 3, 1923.
An Seuab. Bealtaine, 1923.
An Sguab. Lunasa, 1923.






ALTANNA IN SCEALA EIREANN 0 1931 - 1947
/ *Caislean Cloch Greanam, 1.12.1931
Firin Donn na Pibe 24.12.1931
A Roisin Bhan, go dtagair slan 15.1.1932
Ni bhionn buan ach ceart 3.2.1932
Ag radadh liom ar mo thoil fein 2.3.1932
Muirgheasa on Rinn: Taidhreamh a deineadh dom 30.5.1932
Ard-Scealai na Mumhan 17.6.1932
Ta an Ghaeilg togtha as an lathaigh 26.6.1932
Nior ordaigh Dia a bheith bocht go deo 17.2.1933
Turas an Staraidhe 9.5.1933
Teampall 'na Sheipeal 22.5.1933
Nach mor an tAthru lo.6.1933
Taidhreamh Napoleon a's an tAthair Martan 6.12.1934
/Crua-cheird na nGearr-Sceal 20.2.1935
Ag deanamh gloir 18.3.1935
Agallamh: Scribhneoireacht agus scribhneoiri 17.4.1935
Ealadha an Mhachtnaimh 1.7.1935
Smaointe Reatha an Leitheora 17.7.1935
Comhairle d'Ughdair Oga 9.8.1935
Inne agus I n m u  23.8.1935
/ /Dramaiochtt agus Araile 18.9.1935
Ag lorg an tSonais 28.10.1935
/ /Cuaird chum Dail Eireann 5.12.1935
Beann a Dhiultaigh don Tiarna 17.1.1936
Fionn Mac Cumhaill i mBr/ 30.3.1936
0 Donnabhain Rossa fe Shlabhra 28.4.1936
Rudai a chifeadh Duine 27.7.1936
✓ /
Ag Eiri suas Dom 28.8.1936




Da^mBeinn Og Aris 26.1.1937
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Dun Laoire na mBard 12.6.1937
Nil Buan ach an Fhfrinne 27.7.1937
Ni^  Leor ann lad 9.8.1937
Ughdar ar a Mhachtnamh 27.9.1937
Miniu ar Chaint Spioraide 8.1.1938
Scriobhnoir agus a Shaothar 26.3.1938
Aoibhneas 30.4.1938
Imirt na gCearrbhach 11.7.1938
Aiteas Cuimhne: Aislmgi m'oige 24.10.1938
Cerbh e San N#clas ? 23.12.1938
An Ceathru Tomhas 30.3.1939
Maise Timcheall Tighe 19.2.1940
j fCailin.an Ghutha Alainn 11.9.1947
Lus an Chroimchinn 4.11.1947
Cad iad na Glortha 19.11.1947
An Nollaig mar a Bhiodh 9.12.1947
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tjjjy ' l ^ r  A ire Oideachais ShaoistAit Eireann 1 Si Aid an Humaigh 1 gContae Chathair 
f l j ^ ’ Bhaile A tha Cliath (dA ngairmtear an tAire ina dlnaidh je o  anso) ar thaobh amhAin
agus A ^ tr i^ £ c C e  zs C e^ C C a f**rf G ta .-r .a ^ J o c .
| i gContae ^ o r  (dA ngairintear an
tUdar) ar an taoibh eile JDc JBfjrt gui scriobh an tUdar Leabhai Oideachais 
dar teideal *
\ agus gur mian leis go bhfoillseofi e fe fhorAlacha Giiim do cheap an tAire chun
j cabhruithe le leabhra den tsorl san d ’ fhoillsiu agus go bhfuil se tar eis
a larraidh ar an A ire cabhru chun an leabhar san d ’fhoillsiu agus go bhfuil an
tAire tar eis toilithe leis sin
A N O IS  T A  CO-AONTU A  D H E A N A M H  leis seo idir agus ag na
PAirtithe chuige seo mar atA anso sios —
(1) Tuigfar gur cuid den Cho-aontii so an Gum san a bhfuil a fhoralacha 
leaghta amach sa Sceideal a ghabhann leis seo agus beidh se lonchorparuithe 
leis
(2) Sa mhAid go mbainid forAlacha an Ghuim san leis seo, beidh an tUdar 
fe cheangal acu agus colionfa se lad
(3) Cabhroidh an tAire chun an Leabhar Oideachais sin an Efdair d ’fhoillsiu 
fA reir forAlacha an Ghuim sin
(4) MA eirionn aon chcist i dtaobh leirni no bri aon chmn d'fhorAlacha an 
Ghuim sin no l dtaobh baint aon fhorAla acu leis seo lse an tAire a shocroidh i 
agus ni bheidh dul thar a bhreith
AN S C E ID E A L  D A  dT A G A R T A R  T IIU A S  
GUM CHUN CABH RU ITHE LE  FOILLSIU  L EA B H A R  I  nGAEDHILG.
Baineann an Giim go speisialta le leabhra a meastar a bheith oiriunach mar 
1 thAacs-leabhra ins na Meadhon-Sgoileanna Taobh amuicli dhiobh san, 'Amhthach, 
d ’fheadfi glacadh le leabhra eile chun fcillsithe a measfi tairbhe fA leith do bheith 
lonnta do lucht foghluma na Gaedhilge.
Coingheallacha:—
(1) Aonne 'nar mian leis leabhar d'fhoillsiu fd'n nGum so, ni mor do lAimh- 
sgribhinn an leabhair do chur fA bhrAghaid na Romne, agus caithfidh an t-udar
I toiiui le ceartu n6 athru ar bith a dheanamh a mheasann comhairleoiri na Roinne 
a bheith riachtanach
(2) N i Misde d ’udar creata an leabhair maille le cur sios ar an modh 
trAchta a bheas ann do leagadh fA mholadh na Romne ar dtuis , mA thArluion Amli, 
go gcuirean an Roinn i n-iul do go bhfuihd sAsta leotha san, ni chuirfidh san de 
cheangal ortha glacadh leis an leabhar chun foillsithe, ar bheith criochnuithe dho, 
mara bhfeictear ddibh annsan go bhfuil se oinunach
(3) Beidh de cheart ag an Roinn diultadh do leabhar a ghlacadh chun 
foillsithe gan cuis nA fAth leis do luadh
| (4) Caithfidh an t-iidar a dheimhmu nA demean an leabhar at A dA
j thauisgmt aige cur isteach ar chld-cheart aonne, agus caithfidh se dul i mbannai,
! mA thAiluion nach amhlaidh atA, go n-iocfaidh se leis an Roinn Oideachais agus le
foillsitheoiri an leabhair pA costaisi a bheas ortha de dheascaibh buseadh do-clurt, 
agus go gcosnfichaidh se lad ar thoradh aon chun>ai dliglie a tluocfaidh dA leitheid
(5) Is ar an udar a bhdas fromhtha an chldddra do Idigheamh agus , do 
'cheartii an fhaid is blnon an leabhar dd chlobhualadh
" (6) Iocfar deontas airgid le h-udar a bhfoillseofar a leabhar, meid an
.deontais sin do bheith do reir tdbhachta agus fiuntais an leabhair, ach gan a bheith 
nios md nd £50 ar aon chaoi iocfar leath an deontais sin ar ghlacadh don Roinn
* leis an leabhar chun a fhoillsithe, agus iocfar an dara leath nuair a gheobhfar
fromhtha deireannacha an chloddra thar n-ais 6n udar
1, (7) Is i an Roinn, ar dhul l gcomhairle dhoibh le h-Oifig an tSoldthair, a
shocrdchas dreach, cludach, agus ceangal an leabhair, an mead coipeanna de a 
cu ir fea r i gclo de'n chdad larraidh, agus aon cheist a bhainfeadh le buanchlo a 
dhdanamh n6 le clo do choimedd ar chios Meddhfar, dfach, pe comhairle is maith 
leis an ughdar a thabhairt l dtaobh na nithe sin
(8) Is i Oifig an tSoldthair a dheanfas gach socru i dtaoibh foillsiuchdin
leabhair agus a fhanfas l seilbh leabhair go n-aiseagfaidh diol an leabhair gach ar
caitheadh ar a fhoillsiu
(9) Nuair a bhdas costasai an fhoillsiuchdm glanta as ar dioladh de’n leabhar,
tuitfidh gach ceart sa leabhar, maille le h-aon choipeanna atd gan cur amach, l
seilbh an udair
h 1 1
iW a r  H jianntee atr am  ta an tUdar tar eis a ldmh do chur leis seo 
r agus td an tA ire tar eis a chur fe ndedr a Sheala corpardide do ghreamu dhe seo
1 i'
r r  ■
, < h ' , It i
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